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REGRESADO EL DIRECTOR Y 
DE ESTE PERIODICO 
En el Casino Español de Guanabacoa r ™ . ^ ^ 
£sta mañana regresaron de su no desempeñásemos todos a con 
rsion por Oriente y Camagüey, ciencia nuestro ministerio, sirvien- ¡ 
To'rector y el Administrador de I do con el mayor celo posible los 1 
nuestro DIARIO 
Los señores Rivero y Pina vie-
nen sumamente agradecidos a as 
delicadas atenciones que se les 
DE LA MARINA y 
cuantos en él laboran, expre-
tan su gratitud a las diversas 
lociedades y personalidades de 
Santiago de Cuba, Guantánamo y 
Camagüey que con sus agasajos 
hicieron gratísima la estancia de 
estros gerentes en esas ciudades. 
L0s señores Rivero y Pina se 
sienten satisfechísimos por los nu-
rosos homenajes que se Ies han 
ribulado y que aceptaron como 
jenostración inequívoca de la es-
lunación en que so tiene al DIA-
RIO DE LA MARINA, en quien de-
clinaron medestaroente esos ho-
sores. , i 
Las reitciadas muestras de sim-
patía de que viene siendo par-j 
tículatmente objeto nuestro Direc-| 
lor en todas partes, serían para él | 
y para su? colaboradores en la j 




Pero esos constantes aplausos 
al hombre que es alma del DIARIO 
porque en el DIARIO tiene puesta 
la suya siempre, son para él y pa-
ra sus subalternos,—diríamos con 
más propiedad camaradas—un 
grato aliento que nos obliga a re-
doblar los esfuerzos que hacemos 
para corresponder a esos halagos 
y al constante favor que el públi-
co dispense, a esta nuestra amada 
publicación. 
Saludamos efusivamente a nues-
tros queridos gerentes, y una vez 
más repetimos las gracias a todas 
las entidades que han contribuido 
a hacerles inolvidable el viaje j 
que acaban de rendir 
DE INGLATERRA 




i ¡ Ayer se escrutaron los cinco co-
límúío. SI por" deoer protesional 1 legios que faltaban del t é rmino Mu-
" ~ ~ — ; niclpat de Mariano. 
FUERZAS QUEiyíEi-ISTAS Te rminó con este el escrutinio de 
r f i M T R A I O S C A N D I D O S i Ios t é rminos de la Provincia a ex-
tUI> 1 I V A l A ^ o IW^UIIMJO , cepción de la Habana, cuyas ope-
raciones no comenzarán quizás hasta 
Diciembre, pues cuenta con una 
p ró r roga de quince dias, para en-
viar la documentac ión a la Junta 
Provincial. 
"Sección de Honor" del Casino Español de Guanabacoa que tomó 
pane en la función celebrada en el teatro "Fausto", a beneficio del se-
ñor Jesús Calzadilte, redactor de " L a Discusión", y cuya sección, for-
mada por lindas señoritas de la localidad, interpretó con gran acierto 
ol coro de "Gitanas" de la zarzuela "Gitanerías do Pinoche", letra de 
Gómez-Navarro y música del maesho Pastor Torres. 
(Por The Associated Press) 
I LONDRES, noviembre 17. 
¡ Ninguna de las sorpresas electo-
! rales produjo tanto in terés y tanto 
• comentario en Inglaterra como la 
| derrota en Dundee del ex-secretarlo 
; para las colonias, Mr. Churchi l l por 
j el candidato prohibicionista Mr. 
j - Scrymgeour, 
Tan sólo el hecho de que Mr . 
i Churchil l saliera derrotado ya fué 
i una novedad inesperada pues su si-
í tuac ión política ya la había here-
! dado de su padre y su propia habi'-
• lidad había hecho (Te él una de las 
i personalidades más pintorescas y 
j más . fuertes del imperio br i t án ico . 
El exsecretario de colonias narece 
haber tomado su derrota filosófica-
mente. 
Mr. Scrymgeour es conocido como 
el pa r l anch ín callejero (Te Dundee y 
la prensa dedica largos comentarios 
a su elección. 
Un coresponsal describe como el 
prohibicionista fué aumentado sus 
votos de 655 en la campaña de 1908 
a 3 ,5 78 en la actual elección. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECOAVOMICA DE LA GRAN GUERRA 
e e x e n 
EL PROGRAMA DE MÜSSOUNI Y COMO SE 
EXTIENDE LA DOCTRINA A BAVIERA 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
LONDINENSE S O B R E L A S E L E C -
CIONES I N G L E S A S 
SAMSUN Nov. 17. 
(Por The Associated Press) 
Hoy llegaron cuatro mi l hombres 
ds tropas Kemalistas para reforzar 
la¡> guarniciones en las ciudades Cos-
teias del mar negro y tratar de des-
hacer \ m núcleos de bandidos que 
•stán terrorizando la región con sus 
robos y asesinatos. 
Sfiniñuu parece un campo armado, 
la? tropsr, nacionalistas patrul lan 
por IPS calles y el pueblo no puede 
•tlir de las casas después de la pues-
ta del sol. 
)L o/mínato ayer de una Joven 
friega ha causado pánico entre los 
¿tf;r.u-?vu-, <juo cont inúan llegando 
l lr cw.ar del interior. 
Quinientos huérfanos que llegaron 
hoy fueron recogidos por el comité 
d» s o c o r r o s para el cercano Oriente. 
Rectificación de Votos 
Del problema de España en Marruecos 
El desembarco del Gral. Castro Girona en M'Ter 
En 'los primeros dias del mes de tiene mayor predominio el afecto a 
Octubre ú l t imo, el General Castro los españoles, pues que en la frac- ! 
Girona, siguiendo el plan del A l to ción de Ulad Alí, en Beni-Tucin, ve- ¡ 
Comisario de tomar posiciones en I ciña a Beni-Urriaguel, el paritdo 
todos los puntos impoctantes de la | afecto al Majzem ha entablado un 
costa del Norte de la zona de pro- (combate con los partidarios de Abd-
tección española, desembarcó en l a ! e!-Krim, que fueron completamente 
Alberto Ruiz, que tenía anotado ce-
ro, se le pusieron noventa votos. 
En el Colegio número 2 de Tu 
libacoa del propio t é rmino Muni-
pal, al candidato a Consejero, l i - 1 
beral, señor Miguel Gómez Peima-' 
do se le pusieron 54 votos, t en í a 
anotados 50. 
Pasa a la pág ina CUATRO 
del 
Convento de Santa Clara, de donde 
»e futlv6 la niña María de la Mer-
de Santa Cruz y Montalvo "aija 
don Joaquín de Santa Cruz y Cár-
'«nas, segundo conde de San Juan de 
íwuco y primero de Santa Cruz de 
Hompox, y que más tarde fué conde-
* d« Merlln por su matrimonio con 
41 ieneral Merlín. 
iEstará usted muy solicitada 
datos sobre su ilustre parienta? 
juntamos a la poetisa. 
•o; no me ban preguntado mu-
verdad es que he estado varios 
con uu inerte catarro, algunas 
•"^nas de mi afecto me han hecno 
' «rautas sobre la condesa de Mer-
• » las que yo he contestado en 
«lie recuerdo o sé. He leído en 
* DIARIO DE LA MARINA todo lo 
. . ' ^ publicado y, aunque muchos 
vienen bien con los que yo con-
0 en la memoria otros es tán va-
costa de Gomara en el punto llamado 
M ' Ter, que está muy próximo al rio 
del mismo nombre. 
Para ese desembarco, además del 
.crucero Cata luña , tomaron parte en; de Beni-Urriaguel sigue activísima-
Se han llevado a cabo a l g u n a s / é l lag fuerzas navales conduciendo' 
rectificaciones de votos. En el co- t g del regimiento del Serrallo, 
legio Norte, de Güira de Melena, el Tcrc¡0 e Ingenieros que ocuparon 
candidato a representante Ernesto posicioneg en la desembocadura de 
Lastres, l iberal , t en ía anotados 13 2!ego rio M, Ter fort i f icándolas, 
votos y se le pusieron 137 votos | Contribuyu.on poderosamente al 
A l candidato a C o w J W O ^ a e f l o r ^ ^ de la expedición, las fuerzas 
aéreas navales, es decir, procedentes 
de los buques madres, que llevaban 
los aeroplanos en las plataformas, y 
estos aeroplanos exploraron la zona 
terrestre comprendida entre los ríos 
M ' Ter y Mesiba, a unos 15 kilóme-
tros al Este de la Punta do Pesca-
dores, y en una profundidad en el te-
r r i to r io , ^e 10 k i lómet ros , acusando 
los aeroplanos la presencia de un pe-
queño núcleo enemigo, y habiendo 
recibido también esas naves aéreas 
algunos disparos hechos desde la 
Punta de Pescadores, que, como sabe-
mos, es el nuevo punto de concen-
tración de Abd-el -Krim, donde des-
pués de esa operación de Castro Gi-
rona, fué bombardeado por los ca-
ñones de los buques. Los disparos di-
rigidos por los moros de la Punta 
de Pescadores, no hicieron blanco en 
los dirigibles n i en los aeroplanos. 
En cuanto desembarcó el General t lgio y la fuerza de esos notables in 
l Castro Girona, a orillas del r ío M ' I d ígenas . se vuelva contra el proteo 
taron a él algunos j e - j torado, y por eso sin duda para pre 
~ a de Beni Oslk, que venir esas contingencias, se prepara s 
acamparon esa noche del 7 de Octu- esa extraordinaria escuadra de avio- í 
bre con las fuerzas del General Cas- neg qUe algunos hacen llegar hasta' 
tro Girona. E l espí r i tu de las tropas I 200 y otros hasta 1.000. en las eos-' 
españolas era excelente. j tas del Sur de la Pen ínsu la . 
Según el periódico " E l Libera l" de' E l país no rega tea rá , añade l a ! 
La mayor ía de las periódicos de 
la m a ñ a n a revelan satisfacción ante 
f i resultado de les elecciones parla-
mentarios. 
Esto, desde luego, era de esperar-
se de la prensa conservadora, en 
vista de que no se ha alterado la 
mayor ía conservadora; pero algunos 
da los periódicos liberales t ambién 
encuentran motivos de satisfacción, 
o por lo menos compensación. 
Reconocen que el resultado signi-
fica q uese ha vuelto al gobierno 
! por partidos y a la desapar ic ión de 
lodo lo que más ' desagrado le causa-
ba en la supervivencia de la coali-
ción mucho después de haber consi-
derado que su disolución era Ine-
vitable. 
Antes de ayer se abrieron las Cá-
maras italianas y ya el cable nos 
ha dicho la crudeza y ,1a rudeza con 
que habló Mussollni a los Diputa-
eos, y que a nosotros nos ha asom-
brado y ya se ve por los cables de 
esia m a ñ a n a como le contestaron al-
gunos. 
Lleva en el bolsillo, Mussoliní se-
gún los telegramas de Roma del 
día 10. un Real Decreto para poner 
en práct ica su programa, en caso de 
que la Cámara de Diputados no lo 
apruebe He aqu í los puntos prin-
cipales de las medidas que piensa 
tomar Mussolini. v * 
lo .—Abolición de la ley de Gio-
n t t i aprobada a instancias d3 los 
socialistas, segiin la cual todas las 
Obligaciones o Títulos do 1,-s diver-
sas Compañías tañ ían que ser regis-
/ , S,3 COn excl"sión de los bonos 
ael Tesoro, lo cual era un golpe d i -
recto contra la industria. 
2o.—Un impuesto directo sobre 
las ganancias de loa agricultores 
que se negaron a pagar contribu-
ción, no habiendo insistido los re-
caudadores, por temor a conflictos 
armados. 
3o-—í-a venta inmediata de las 
Compañías telefónicas locales, a ca-
los empleados socialistas Innecesa-
rios, que han sido colocados a cen-
tenares por los Gobiernos que los te-
nían . 
El partido católico, que represen-
ta en la Cámara el grupo mayor, 
apoya las reformas económicas de 
Mussolini; pero se opondrá al cam-
bio de las leyes, según anunció Don 
Sturzo. hablando con el correspon-
sal del "New York Herald", y aña-
dió el jefe de este partido popular, 
que antes de que los miembros de 
su partido acepten las carteras que 
se les han ofrecido, itendrán que 
prometer solemnemente no alterar 
la ley electoral ni sus detalles téc-
nicos y también habrá que prome-
ter la disolución de los fascltl como 
organización mil i tar . 
Ese partido popular, según asegu-
ra Don Sturzo. cuanta con un mi-
llón de votos, pero para garantizar 
el cumplimiento del proyecto de 
Mussolini dentro de las líneas gene-
rales del portido católico. Don Stur-
zo. añade que el partido católico 
había sufrido considerablemente a 
manos de los fasclstl. 
Respecto de la lucha entre las or-
ganizaciones católicas obreras, y la 
ola de fascisti mandada por Musso-
LA CONDESA DE MERLIN 
(Jo rato de amena charla con la poetisa María de Santa Cruz 
Ayer tuvimos el gusto de saludar tar con su hermano, mi Inolvidable 
•n »u rtsidencia de la Víbora a la | padre Francisco Javier de Santa Cruz 
Aspirada poetisa María de Santa j y Montalvo, sobre Intereses de fami-
Cmz, sobrina de la Condesa de Mer- l ia puesto que mi padre era el posee-^ Ter,LI6e preíugnti 
Un. cuya memoria ocupa hoy la • dor del t í tu lo y mayorazgo de Jaru- ¡ fes de la kábll 
•Unción de los habaneros, con mo-jco, interino como amigable compone-
de la ex-clausura l antiguo ! dor el conde de Alcoy, general Ron-
PROTECCION A LOS MEJICANOS 
EN TEXAS 
AUT1N TEXAS Nov. 17. 
El Gobenador Nef recibió hoy una 
petición del Secretario de Estado 
Hughes para que se den inmediata-
mente los pasos necesarios para pro-
tejer a los Mejicanos en Hidalgo y 
Weslaco. 
La demanda es la segunda que se 
recibe por malos tratos a los Mejlca-
derrotados". 
"En la kábi la de Gueznala también 
sigue aumentando nuestro partido y 
en todas las demás kábi las alrededor 
i  
mente la negociación con noticias 
muy favorables debido a la Influen-
cia del Majzem desde que se Inició 
el protectorado c i v i l " . 
Respecto a la ocupación de Alhu-
cemas, confia en que podrá realizar-
se por procedimientos polí t icos; a tal 
efecto, Driser Ri f i y el Interventor 
Sr. González tienen ó rdenes de se-
gui r in te rnándose a medida que va-
yan sometiéndose Ips poblados rebel-
des que estaban en el camino de A l - , noa. 
hucemas. En bre, 3 esas dos cltartaa y a se han tomado los pasos para 
personalidades, t r a s l a d a r á n la of lc l-! investigar el linchamliento de un Me-
na de Información a Tafersit. l j icano que tuvo lugar en once de 
La opinión de los periódicos res- ¡ Noviembre en Weslaco. 
pecto de esos éxitos del General Cas-1 i 
tro Girona en el desembarco de M ' . I 1 " I 7 E I A H A H F 
Ter, no es u n á n i m e al aprobarla. Pa- ¡ L / i f L L A i / A l / £ i 
rece que se va Iniciando ya entre los 
caudillos indígenas del Majzem. den-
tro de las fuerzas jalifianas un caci-
quismo, porque esos cabecillas, na-
turalmente, al principio han de ser 
mimados y remunerados de modo es-
pléndido en esa acción polít ica de pe-
ne t rac ión en Alhucemas y Beni-
Urriaguel . porque de no hacerse, se 
corre er peligro de que todo el pres-
l í I l í i l l i l l l i i í l W 
s ' - - - •« 
D e n * 
/2erK»rt' T é r e i $r V 
' tfennVsa í M a n i j a I V ^ V > * * 
S " * * * C £ \ S J f 
ESTA NOCHE EN a CASINO ESPAÑOL 
pitallstas también locales. A esa 
venta segui rá la de los ferrocarri-
les' o su arriendo a Compañías par-
ticulares, para lo cual ya se ha for-
mado un consorcio entre la Banca 
Commerclale, y capitalistas de Mi -
lán, que arrendaran al Estado esos 
ferrocarrilea y ga s t a r án en ellos 
30.000 millones de liras para elec-
tr if icar el servicio. 
Uní, ese movimiento popular con i.- .-
dependencia de los partidos existen-
tes, ha podido tener éxito en Ital ia, 
porque el partido socialista come-
tió numerosos abusos, y el primero 
de todos ellos fué el no querer se-
guir la guerra con los Poderes Cen-
trales. 
Por eso entendemos que al movi-
| miento íasciati de Bavlera, le falta 
D E S P E D I D A D E L DR. C A R P E N A 
cal l i , a la sazón Gobernador de la 
Isla; como era natural, los herma-
nos, arregladas las diferencias revi-
vieron su mutuo car iño, a tanto, que 
mi padre por encargo de Mercedes 
pidió para Gonzalo, hijo segundo de 
ella, la mano de la señora Juana de 
Cárdenas , h i ja del Marqués de Cam-
po Florido y viuda del Conde de San 
Fernando, no es pues cierto que un 
hijo de Mercedes se casara con una 
de mis hermanas; el que se casó con 
una prima fué Francisco de Merlín, 
que lo hizo con Teresa Saenz de San-
ta María y Santa Cruz. 
Otros datos muy Interesantes noa 
dió la poetisa sobre aquella genera-
ción de nobles, por su abolengo y 
por sus acciones. 
Dr. Abdón T R E M O L S 
Madrid, del día 10 de Octubre, el 
propósito del General Burguete. que 
llevó a la práct ica el General Castro 
Girona. es poder Ir avanzando por 
tierra y hacia el Este, para tener ac-
ceso a la kábi la de Beni-Urriaguel, 
como parte de la operación llamada 
"sobre Alhucemas". En esa expedi-
ción del General Castro Girona, se 
l levará a cabo el desmantelamiento 
de la posición de los moros, y cum-
pliendo con el plan mi l i ta r en cuanto 
a las fuerzas jalifianas se refiere, de 
acuerdo con el Jalifa, se i rán colo-
cando contingentes mar roqu íe s en el 
punto es t ra tégico. 
Cooperanuo por la parte del Este 
con esa marcha sobre Beni-Urriaguel, 
el General Burguete facilitó a la 
prensa la siguiente nota: 
"Las disensiones entre los moros, 
formando, de un lado, el partido 
afecto a España , y del otro, el que 
sigue a Abd-el -Krim, se confirman 
xJlenamente, debiéndose asegurar que 
prensa, los gastos necesarios que se 
hagan, porque está cansado de la 
guerra después de los 16 meses de la 
Pasa a la pág. CINCO. 
EL DIARIO DE LA MARINA 
mantiene tod i s las tardes, des-
de las seis, nn servicio de not i -
cias de ú l t i m a hora y de anun-
cios, en el que el púbMco pnede 
encontrar los ú i t lmos aconteci-
nientos del Cía, así cvmo los 
rebultados de los desafíos de 
base hall y del Jai A l a i , la re-
caudación de la Aduana, y cnan-
to pueda revestir a lgún in te rés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práct ico de este 
sistema de noticias y anunciosi 
Bajo los auspicios del Excmo. 
ñor Ministro de España , de presti-
giosos elementos de nuesrta inte-
lecíualldaí* y del Casino Españo l , 
t e n d r á efecto la noche de hoy sába-
do, en los salones de la mencionada 
Sociedad, la Conferencia con que se 
despide de nosotros el eminente c r i -
minalista español doctor Fructuoso 
Ctrpena. 
En dicho acto y como homenaje 
a! ilustre conferencista, ha r án uso 
de la palabra los doctores Erasmo 
Regüeiferos , Secretario de Justicia; 
Femando Ortlz. Juan J. Remos, Se-
candino Baños y Vicente Gómez Pa-
ratcha. E l doctor Carpena con su 
acostumbrada elocuencia y recono-
cida autoridad, d i se r t a rá sobre " L a 
redención del delincuente". 
E l acto será amenizado por un 
sexteto de cuerdas bajo la dirección 
del señor J o a q u í n Molina y la en-
trada al mismo por invitación que 
exped i rán los señores que cooperan 
al homenaje y la Secre tar ía del Ca-
sino Español ; exceptuándose de este 
requisito a los señores socios del 
mismo, a quienes se ruega por este 
medio, en mér i to a carecer de t lem-
pc* para hacerlo en otra forma, le 
honren con su presencia y la de sus 
distinguidas familias. 
Traje de calle. Hora, 9 p. m. 
CHIRIGOTAS 
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^- - iSer ía usted tan bondadosa que! 
^ °formase sobre lo que sepa y re- • 
rae de la autora de Sor I n é s ? 
t««tÍ!Q Voluntad Jo h a r é — n o s con-1 
laTle. Per0' ya a los 8 8 años en el 
le ^ de la vida, la memoria sue- j 
Quear y sentir ía que mis Infor-
leu r ^ P " ^ de otros, que se tie-
^»*ee i autorIza(ios- Para mí, quien 
Het* f me3ores datos, la más com-
** la p 0{írafía y todas las obras 
4or r J 0 ^ 6 3 * de Merlín. es el se-
* * x z ¿ Z 0 FiSarola-Cancda, que 
^desa** amÍg0 d6 103 nietos de ^ 
^ ellos 
D E 1 9 D E 
y mantiene correspondencia 
al señor Figarola Caneda. 
tetrat03 d reíltauraciÓQ de uno de 
^ •^ela6! 11 MerlíI1 y de otro de 
n,/ Condesa de Jaruco, re- r. 
^ e a í a u ? 5 0 1 1 ^ han dicho es -1 
^ c h o ~ o ' D U 0 t e c a Nacional, lo que 
^ W i °S a^adecido al 
^ ^ familia y yo. 
decirle i0 
1 ? ° ««cusarm0 qUÍero (iecir ^"e de-
^ C a T f 6 COmPlacer a us-
a darle alguna noticia. 
seuor 
an te r io r—cont inuó | 
SUPLEMENTO LITERARIO 
''Mr. Cray de los Estados Unidos de América", nue-
vo episodio del insigne novelista.—"Cecilia Valdés o la 
Loma del Angel", continuación de la novela de costum-
bres cubanas—"Máximo Gómez, Generalísimo y Liber-
tador", narración histórica por uno de sus ayudantes du-
rante la Guerra de la Independencia.—"La enamorada 
del mar", gran poema del señor Carlos Ciaño.—"Glo-
sas trashumantes", por Jorge Mañc.ch.—"Colonia Na-
cional de alienados", por el señor M. García Hernández, 
corresponsal en Buenos Aires.—"Ante la pantalla", ar-
tículo cinematográfico por Manuel L . de Linares. — El hi-
l e Menf J0Ten, C 
erlIn ^ a Cuba a tra-
jo único", historieta cómica de Morphy. 
SUPLEMENTO EN.R0T0GRABAD0 
Dos dibujos de Fabiano.—Apertura del Congreso 
Eucarístico de Río de Janeiro.—Lunch ofrecido en ho-
nor del Secretario de Estado, en Washington.— Llegada 
del Rey de España a Salamanca.—Aviadores en Río de 
Janeiro.—Uoyd George, después de su dimisión.—Sal-
vamento de los náufugos del Vapor City of Honolulú-— 
Plana de la costa cantábrica.—La gran manifestación del 
Día de la Raza.—Edificio de la Colonia Española de Güi-
ra de Melena.—Retratos d» señoritas de nuestra Socie-
dad de otra época.—El Príncipe heredero de Italia en su 
viaje a Lcndfes.—La fiesta del Brasil.—Carreras de ca-
ballos en Chicago.—Las colegialas de Wellesley, reman-
do e.i el lago del colegio.—El equipo de foot-ball de la 
Universidad de California.—El campeón francés de bo-
xeo, Siki. 
INTERESANTISIMA INFORMACION A DOBLE PLA-
NA DE LA VERBENA A BENEFICIO DEL ASILO PARA 
TUBERCULOSOS "MARIA JAEN". 
4o.—Reducir a la mi tad la guar- 1 la base principal, porque aunque es 
día ru ra l que el Ministerio N i t t I I verdad que all í existió un movimien-
establec&ó para apoyar a los socia- I to socialista Intenso, y hasta un Go-
llstas, y cuyas fuerzas de policía bierno rojo extremo, no es menos 
extraordinaria, suman cien mi l hom-1 cierto que hoy Bavlera está a la ca-
bres; de los cuales sólo se necesitan beza de todos los Estados alemanes 
en I ta l ia cincuenta m i l . y se envía- en cuanto al intento de restablecer 
r á n a sus casas a los otros clncuen- ; la monarqu ía , y por lo tanto preci-
ta m i l que estaban recomendados ' sámente se halla en una si tuación 
por hombres políticos a quienes apo- I opuef.ta al sistema socialista, 
yaban. Pero si no existen socialistas allí, 
Además de esos cuatro puntos ^hKay " n r ú ™ ™ considerab!e de 
del programa de Mussolini, existe folshevistas aa tipo comunista de 
el propósi to , que ha reiterauo ya en ! X* doctrina de Marx que trata de de-
sús conversaciones, de equilibrar el s,ntegrar en sus aspiraciones, los ele-
presupuesto en el t é rmino de dos menfos nacionales; y muchos de esos 
años, a cuyo efecto lac pérd idas que socialistas no Pertenecen a la clase 
ocasiona hoy la explotación de fe-• °b,rora' «ÍDO «u« «W» explo( | loJ | s 
rrocarriler se t r aduc i r án en una f61 P " 6 ^ . e* «] sentido de especu-
economía de más de m i l millones de ar considerablemente respecto de 
liras al año. y en cuanto a los te- los víveres T los alquileres de las 
léfonos. se rea l izará otra, de 500 \ í ^ 8 3 ; Produciendo un grave males-
millones de liras. ! **** hasta el Punto de ^ e se les 
. , i llama en Baviera a esos socialistas 
Esas economías, en general, «e • de MarX( ..chUpadores de la sangre 
rea l i za rán enviando a sus casas a 1 pueblo". 
Y para colocarse en una si tuación 
de amistad respecto de las demás 
naciones de Europa, han escrito en 
su programa los fasclstl de Munich, 
el siguiente pá r r a fo : " E l honor na-
cional del pueblo a l emán pide que 
se cumplan las obligaciones que 
aceptó y que son resultado de haber 
perdido la guerra, cuyas obligacio-
nes hay que cumplir xJentro de los 
l ímites de la capacfdad de Alema-
nia para el pago". 
Otro de los puntos Importantes 
de la doctrina de los fascisti* bá-
'varos, es poner una contr ibución, 
lo mismo que quer ían hacer los la-
boristas Ingleses, sobre los capita-
les, que se habían fijado en Ingla-
terra, por los laboristas Ingleses, en 
una quinta parte, del de las gentes 
ricas. 
T a u b l é n quieren abolir los bá-
varos fascisti todos los monopolios 
y los sistemas de subvenciones a las 
mercancías o Kartels, que son re-
miniscencias de la doctrina econó-
[ mica del Imperio. E l Jefe de esos 
fascisti alemanes, es Adolph Hi t ler . 
que es como Mussolini, un hombre 
del pueblo. 
Mussolini fué herrero. Hi t l e r es 
carpintero; luchó Mussolini en la 
guerra con tV los Poderes Centra-
les .y luchó Hi t le r en las filas bá-
varas contra los aliados. 
Es un orador a la manera de Mus-
solini. y tiene como él un genio or-
ganizador excepcional, además de 
¿er todavía más jóv^en que MUÍÍSOUUI, 
pues mientras éste tiene 38 años , 
Hi t le r sólo tiene 34. 
Y para congraciarse con el pue-
blo en general, asegura que no 
quiere restablecer la mona rqu ía en 
Baviera, ni separar a ésta de Ale-
m.'.nia. 
Son tales los abusos administra-
tivos en muchos pueblos 3e Europa, 
que no es ex t raño el ver cómo cun-
de en Baviera, tan cercana como 
está de I tal ia , la doctrina fascisti; 
y no sería ex t raño que t ambién se 
propagase ese movimiento a otros 
pueblos en que se eternizan las ex-
plotaciones y los abusos aá 'minis-
trativos. 
Tiburclo C a s t a ñ e d a 
Mejorando, Don Alfredo. 
Sin tos. el Doctor Cortina. 
Gobernación, muy bien, gracias. 
La balanza en fiel , Jucticia. 
Hacienda, aireando el oro. 
Sanidad, sin peste encima. 
Inst rucción, morrocotuda. 
Obras Públ icas , supina. 
Estado, en gestación buena. 
Valiente, Guerra y Marina. 
Las Zonas, Insuperables. 
La Aduana, en alto la vista. 
La grippe, disminuyendo. 
La de V e n t o , . . . cristalina. 
La tifoidea, en receso. 
La viruela, ya estlnguida. 
Los fotingos, admirables. 
Deliciosos, los t r anv ías . 
Los camiones, un recreo. 
Las moscas, una mentira. 
Los mosquitos, un engaño . 
Los brujos, una malicia. , 
Mister Crowder, descansando. 
Mister Hard lnü , en pesquisas. 
Todo va bien, todo marcha 
de una manera optimista. 
C. 
P. S. 
¡Bravo! Como usted?s ven 
ya suena en est«í confín 
la Condesa de Merlín, 
la Condesa de Merlen. 
Porque dice, y dice bien, 
un crít ico seraf ín, 
que en España , es de Merlín, 
pero en Francia, de Merlen. 
Como quiere que la den 
será a la postre y al i i n , 
de Merlen y de Meriín, 
de Merlín y de Merlen. 
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Habana 
B A T U R R I L L O 
ÍTa a parte i áo el caíTáver de la B.V 
9ia Cuca,, sec-iieatrada por los brujos 
{en una ftawa de Camagüe y-. I^os sal-
Vajea le extrajeron el corazón y un 
Jnil inón jvara admin i s í ra r los como 
Cpócima curativa a otra saJvaje. Pa-
Jrece qns son liaatianos o jamaiqui-
nos los asesinos. Anotemos esta otra 
«cifra en favor de los nobles y pa-
t r io tas gobernantes <ine autorizaron 
¡tei importación de braceros anti l la-
siios. es túpidos, supersticiosos, bár-
íharos, para que cortaran caña du-
dante }a zafra y aumentaran con sus 
Jierversas costumbres eJ desquicia-
imiento general. 
Mientras Estados Unidos l i m i t a la 
í n m i g r a c t ó n impide la de chinos, 
•obstaculiza la de japoneses que son 
gentes laboriosas, hasta a los espa-
Jfioles tan morigerados y trabajado-
Tres pone trabas, nuestros estadis-
ttas favorecen la entrada de caníbales 
tde las islas de donde, antes de Co-
llón, venían los caribes. 
¿Qué ha rá l a Justicia con los au-
tores de esa horrible infamia? Pues 
tenerlos unos cuantos meses en la 
«cárcel, oír las defensas de abogados 
«cubanos que pedi rán la libertad de 
Dos reos por falta de pruebas^ a u l -
t i m a hora condenarlos a encierro. 
T un poco más tarde ;.no podrá el 
Jefe de la nac ión indultarlos? Claro 
¡Bus sí podrá . 
Allá, dond*?! l a ley de T^ynch so-
fruciona sumariamente estos casos, 
y a . la policía habr ía aparecido ama-
Trada por un centenar de padres de 
¡familia y sobre loss cuerpos bambo-
leantes de los salvajes hab r í an he-
who dejar ejercicio de t i ro al blanco 
los vecinos. 
¡Air: pero el hmnaniLarismo crio-
l l o repugna esa clase de j u s t i c i a . . ! 
] podían encontrar barata la mer-
; canelas 
! La epidemia reinante no respeta 
i mis amlgos> como no distingue de 
: Jóvenes y viejos. 
isa estos días estuvo en cama—y 
: vio? a saberlo tarae—el" eminente 
; c l ínico doctor Cabrera Saavedra. que 
es un hombre a quien no sé si ad-
j miro más o quiero más . 
Es tá tambado Raimundo Cabrera 
el ilustre publicista patriota. Es t á 
I t ambién enfermo PEPE Fe rnández , 
i compañero en E L DIARIO, compa-
I ñero de los demás fieles y atentos, 
Y Eva Canel, la buena amiga, la 
¡ mujer-roble, si' no por la grippe por 
j otra dolencia estuvo atacada y aún 
1 convalece. 
Reciban eüos la expresión de mi 
i contriedad por lo que han pasado. 
• N i i i i i n i i i c K í 
H a m ó n "Marcóte, Presidente del 
C o m i t é Pro-Colón español , me ha 
«dado un rato de placer con el envío 
del úí t imo número de V I D A G A -
H J L E G A , consagrado a la inserción 
«de trabajos luminosos acerca de la 
^patria del Almirante. 
He leido esos escritos porque me 
Igusta el tema, no porque necesite 
3 i u e v o s datos y argumentos nuevos 
«en justificación de que fué ponto-
•redrés don Cristóbal. Hace algu-
aios años, en una serie de ar t ículos 
sinceros, expuse m i convicción plena 
<»n este asunto, T muchas veces 
«después he aplaudido disquisiciones 
instructivas, y opiniones, idénticas 
a, las mias, de muy notables críticos 
« d e historia y pensadores notables de 
aimbos hemisferios. Colón y Fon-
lerosa, no italiano, no Colombo, de 
•estirpe Judía, a pesar de su calen-
Hada declaración en contrario na-
c ió en t ierra de E s p a ñ a , en el r i n -
cón d e Galicia por donde corren el 
l<erez y el Miño. 
De "La Correspondencia" de Cien-
fuegos: "Ha sido llevado al hospital 
de emergencias de Santiago de Cu-
ba un menor cuyo padre declara que 
un lechero do la finca Dajao, para 
castigar una travesura del mucha-
cho, lo a m a r r ó a la cola de un ca-
ballo con el propósi to de arrastrar-
lo, no lográndolo por la oportuna 
intervención de unos vecinos". 
Comentario: ese imbécil debe ha-
ber votado el día primero, ejercien-
do un magnífico derecho ciudadano, 
por los hombres más capacitados pa-
ra gobernador, representantes y al-
calde. Probablemente será tenido 
en concepto de hombre libre y pa-
triota. 
ESMALTE ALEMAN, ROJO 
O BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre han sido las de 
mayor duración por su magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los «dientes que 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemanas, que acabamos de re-
cibir un gran surtido. 
FERRETERIA W E R R ' A T E . 
Qf1 R Ei 11_ l _ V , H 0 1 2 O . T L S . A . C 5 I Í 2 , M . ^ 6 6 « . S 
DE OBRAS PUBLICAS 
• i i i i u m n c m i i n i m i i ! i n m m i t i i i 
3 
3» 
D i i i i n i i i n . 5 
Terminaron las obras de Vento 
Han terminado los trabajos que 
•e venían realizando en Vento, para 
reparar la represa de las aguas del 
rio que alimentan el caudal c/) 
manantiales, destruida en parte por 
las grandes crecientes ocurridas en 
Septiembre. 
Llmplnndo los tanqum 
Be está llevando a cabo la l i m -
pieza de los tanques de Palatino. 
Como se necesita dejar uno de los 
tanque, para l impiar los fondos. 
Las deficiencias y falta de pre-
sión que advierte el público estos 
días, se debe a esa operación . Tan 
pronto queden limpios los dos tan-
ques, volverá a quedar regulado el 
servicio. 
Rl Alumbrado on el Torreón 
Autorizada por el Secretario de 
Obras Públ icas , la j e f N ^ a de | T 
ciudad colocará en el crucero del 
t ranv ía en el Tor reón de San Lá-
zaro, dos farolas ornamentales para 
i luminar dicho emoe, algo peligro-
so en la actualidad por e! gran t rá -
fico de automóvi les , que allí existe. 
Banco» para un Parque 
Solicitado por los vecinos del Re-
parto Lawton unos bancos para el 
parque se construye en el paradero, 
por los solicitantes, se les en t regó 
por orden de la Jefatura de la Ciu-
dad seis bancos. 
Consürucción de Aceras 
Se ha ordenado a la comunidad 
religiosa, propietaria del Convento 
de Santa Catalina, en el Vedado, el 
ingreso de la cantidad necesaria pa-
ra proceder a la Construcción de 
las aceras del Convento en la cua-
dra comprendida entre Recreo y A, 
fundamentando la orden en que 
ofrece peligro para los peatones 
1 el estado en qu^ se encuentran. 
A TRAVES DE i S LENTES 
La indefensa víct ima de los bru-
fot íué hallada ¡y en qué estado! 
Le faltaba el corazón. ¡Pobro cora-
7 o n c i t o Inocente y tierno! Por él 
y para conseguirlo llegan esos 
monstruos llamados brujos hasta el 
crimen en su forma más espantosa. 
¿Has ta cuando, señores? 
¿Vamos a permit i r que se repitan 
estas hechos repugnantes de los cua-
les nos señalan como cómplices 
puesto que no hacemos nada para 
impedirlos? 
¿Has ta cuándo viviremos sin cas-
tigar con todo el rigor que merece, 
ia ceguedad de esos hombres que 
necesitan el corazón de un niño 
blanco para sus práct icas? 
¿Hay bastantes escuelas rurales? 
;.Hay una ley que obligue a los 
¡x^dres a enviar a la Escuela diur-
na o nocturna a sus hijos? 
Y si la hay como dicen ¿por qué 
no se exiJe el cumplimiento de la 
mfsma? 
Es tan alarmante el número de 
analfabetos y tan incalificable el 
descuido de ciertas autoridades que 
nO deben sorprendernos estos crí-
menes que la ignorancia y el error 
obligan a cometer a seres que viven 
peor que los animales abandonados 
¡o salvajes. 
Recuerdo que una noche, en mi 
e-cuela durante l a c l a s e 
Je. y tratando de e n s e L ^ 3 
^H-ado de ja palabra cien'• * 
r [ V a una de mis ^ £ ^ 
" • • ^ o de que ella r n ™ * ' * * 3 
racd.co por ser le medioi * ara 
t:v] ' '"nocida para m u c h , \ ^ 
cu los P r i m e j ; ^ ^ 
l - o m b r o general me reí * > 
quilamente: ^ ' c c i ó 
i ¿Quién nos cura cuan^ 
mos enferma? La curadera 
, Femí piedad infinita po- U l 
criatura y por lo , suyog ' ^ 
^ h * n a una mujer ignorante ^ 
V ó.sto ocurrió en una e s ^ 
| a' ™ * está a ocho minuto! T 
I centro do la ciudad, eSffl ^ 
no hace un año todavía, 
Y yo vuelvo a p r e g u n ¿ - -
l i e ? , son los culpables? • " ' í ^ 
| Kl día r!Ue fugamos muchae 
cuelas, buenos maestros y ^ "1 
plan las leyes. ese dIa no 
hablar de estos crímenes n i ^ S 
perecidos. otro« 
Habrá delincuentes, pero 
menos, habrá viciosos, pero en 
número . 
L e y e s . . . Las tenemos inmeJor, 
Mes, lo que no hQy es quien W3 
cumpla y quien obligue a c u m p l i r á 
C o n s u e l o Morillo de 'GOVANTFJ 
LAS MEJORAS DE LA HABANA 
O F I C I A L n 
"Muchas gracias al señor R. P. Gar-
fia, de Rio Seco, Güines, por la car-
t a en que me felicita por un Ba-
t u r r i l l o en que "dije algunas ver-
dades—dice—pero no todas las q \*- i 
pudo decir si hubiera visto las in-
dignidades que él presenció duran-
te las elecciones ú l t i m a s " . 
"Los electores—no sé de qué ba-
rrio—se ofrecían en venta como so 
ofrecen en el mercado por los pla-
ceros los pollos y los huevos", agre-
da. "Los hombres de bien en vista 
de tal vergüenza , se retiraban de los 
colegios electorales sin votar, as-
queados de tan sucia prost i tución 
del sufragio". 
Hace mucho tiempo señor García, 
que el voto es en Cuba materia de 
con t ra t ac ión . En otros dias, por 
lUmgún dinero del mundo un auto-
jiomista hubiera votado por Santos 
G u z m á n o Batanero; yo v i cuadros 
admirables-; gentes pobrísimag re-
chazando dádivas : conocí un isleño 
a quien amenazaron con persecucio-
nes, a quien amonestaron para que 
dejara la finca arrendada si votaba 
por los autonomistas, y que los desa-
fió todo por cumplir con su concien-
cía . Ahora los mismos votantes se 
ponen en alquiler como la mere-
trices. 
Deberla extenderse a ellos el pro-
ceíTimlento que ha puesto en prác-
t ica en la Habana el Secretario de 
Gobernación con la mujeres malas: 
que encendieran un farol rojo en 
3as puertas de sus casas durante el 
pe r íodo electoral para que los can-
didatos sin méri tos supieran donde 
De '"El Sol" de Clenfuegos: "En 
Pa lmi ra—poblac ión villarefia, — l a 
bru je r ía impera; los salvajes ritos 
africanos funcionan libremente. Pal-
mira ha vivido en zozobra estos úl-
timos dias. Han renacido los de 
Stuart y Bocourt, 
La polít ica es tá ligada en parte 
con estos parás i tos de la humani-
dad. 
En un círculo político de aquel 
lugar se han realizado cosas estu-
pendas, incre íbles ; para dar una 
nota discordante al buen decir, y 
quizás para agradar a los partida-
rios de Santa B á r b a r a , se hizo un 
festejo con un a t aúd vacío en medio 
del salón que ocupa el círculo, y con 
cirios prendidos, cantaron en derre-
dor un bongo en unión estrecha con 
los medioevales bruJos.poHtícos; 
verdadero acto de una población sal-
vaje, peor que los pieles rojas, que 
los caníbales, era grbtesca infame, 
la manera de enrojecer la sociedad 
y las buenas costumbres, lo que esos 
elementos practicaron. A m á s de 
esto, y para que se vea que todo lo 
que decimos es exacto, por las calles 
de Palmira se encuentran artefactos 
y cosas que ponen los pelos de pun-
ía a! más templado; frente a la ca-
sa del candidato a la Alcaldía Mu-
nicipal, por el Partido Liberal , se-
i ñor Jacinto Pór t e l a , aparecieron ha-
1 ce unos días cabezas de gallos pa-
• sadaa con alfileres, conejos, abiertos 
! con monedas de níquel y otras cosas 
j dignas de un museo que conserva-
j ren los recuerdos de cr ímenes come-
tidos en ' Cuba, ocasionado por una 
I plaga Infecta que Inunda nuestra so-
j cledad. 
Ya ló oyen ustedes: la polí t ica 11-
• gada con la bru jer ía . No lo dudo. 
Asegura que hab rá en Palmira per-
sonas tenidas por decentes, ciuda-
danos estimados por decentes que 
hubieran querido el t r iunfo con el 
auxilio de brujos y explotadores de 
la Ignorancia y la super t ic ión. pa-
ra colocarlos en los puestos de la 
adminis t rac ión municipal. 
SP dan casos lejos da Pal-
mira. 
ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
ED vigor el día lo. de Diciembre de 1922. 
ESTE LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, industrial, manufacturero, comisionista y 
toda compañía o sociedad que se dedique a negocios sujetos al pago del impuesto del UNO 
POR CIENTO sobre la venta bruta. 
De venta en la Fábrica de Libros de 
L O P E Z , M O L I N A Y C * ¡ 
OBRAPIA, 116 y I I HABANA. TELEFONO A-2334. g 
PRECIO: EN LA HABANA: $0.80. INTERIOR: $1.00. | 
de hacienda IAP0ST0LAD0 DE LA 
ORACION DEL TEMPLO 
DE BELEN 
I D I F I C U L T A D E S QUE OCASION A E L 
E X C E S O D E MONEDA FRACCIONA-
R I A 
De nnestro DIARIO del jueves: 
Es casi seguro que dentro de cua-
tro mese» e s t a rán liquidados los al-
macenes afianzados. NINGUNA RE-
CLAMACION HA SIDO PRESEN-
TADA A L ESTADO POR LAS MER-
CANCIAS DE ESOS ALMACENES". 
Confirmación plena de lo que va-
rias veces dije contra la mala t é 
de los que hacían creer al pueblo 
que el emprés t i to era un atraco del 
gobierno de Washington para rega-
lar treinta millones a comerciantes 
de allá. 
. .Alguna t inta Invirt ieron algunos 
colegas en repetir la Injusta acu-
sación, 
J , N. Aramhuru. 
E L KÜ-KLUX-KLAN ¡SE ACERCA CLEMENCEAU 
Y E L RACISMO A LA TIERRA AMERICANA 
D E L AND, F ia , Noviembre 17. 
Declarando que han realizado su 
propósito al disolver las corruptas 
organizaciones polí t icas que procu-
raban dominar las elecciones por 
medio del sufragio de la gente de 
color. E l capí tulo local de la socle-
dad «ecreta Kn-Klux-Klan , anuncia 
b o y en un periódico que se ha dis-
persado, 
I^a organización ha desplegado 
grau a l i n d a d en la política del 
Condado, eligiendo recientemente 
toda su candidatura. 
Firman la declaración "Una comí 
fión de los Caballeros", 
Este documento dice que Del.^nd, 
tace dos aftos había sido lairadido 
r n la elección municipal por electo-
ras negros qug habían vendido sus 
votos y qne la organización se for-
mó para acabar con estas perníeio-
eas intervenciones. El más leve hu-
biera podido precipitar una contro-
v^rsia de razas de carác ter muy se-
rio, porque casi todos los electores 
portaban revólver o cuchillo." 
¡J^ONDRES, Noviembre IT 
A bordo del vapor " P a r í s " , en ca-
mino para New York, noviembre 17. 
( J íad iograma a la Prensa Asociada.) 
El Tigre ha damostrado ser buen 
marinero. 
¡ En el viaje que rea'lza para dar 
í conferencias en los Estados Unidos 
i Ocorge Clemeaceau, que fué primer 
ministro de Francia mucha* veces, 
t r . i J í l o r n ó todos los cálculos de sus 
compañeros de viaje cuando empezó 
; el barco a dar tumbos que obllga-
• r o n ÍI muchos a sentarse en sus si-
I lias de viaje. 
Se creía que él anciano T!gre h i -
le'^sa lo mismo. Pero no fuá as í . DI 
jy que las cubiertas de los barcos 
EUj lea íau nada peligroso para él. 
La ligera niebla en que estaba 
¡.- ¡•cito el barco «e disipó por la 
' r , 0 ( h « . Esta m a ñ a n a el día se pre-
«eiitd frío y claro. El capi tán espera 
llegar a euarentera esta noche a una 
hora avanzada y atracar m a r a ñ a 
temprano. 
Cuando se agotó el presupuesto del 
pasado ejercicio económico, la Secre-
taría de Hacienda se vló precisada a 
lanzar a la circulación más de dos 
millones de pesos en moneda frac-
cionaria, especialmente en monedas 
do cinco centavos y centavos. 
Ahora plantea su recaudación un 
problema al Tesorero; Esta moneda 
asciende a varios millones "^iu poder 
devolverse a la circulación, pues los 
Bancoe se niegan a admit i r la en pro-
porciones razonables. 
Con tal motivo, el Sr. Secretarlo de 
Hacienda, ha tomado algunas medi-
das con las que espera solucionar el 
problema. 
Ayer se ent revis tó con el Coronel 
Despalgne, un alto funcionario del 
"National City Bank" de esta ciudad, 
miembro del Clearing House, y de 
lo tratado con él, parece haberse lle-
gado en principio a un acuerdo; que 
los Bancos efectuén pagos en plata, 
an cantidad proporcional y que es-
tas sean aceptadaa por las Institucio-
nes bancarias, especialmente en el in-
terior de la Isla, donde la plata frac-
cionaria escasea notablemente. 
También visi tó ayer al Coronel 
Deepalgne, el Representante a la 
Cámara , Sr. Germán S. López, tra-
tando entre otros asuntos, de un pro-
yecto de Ley que enviará el próximo 
lunes al Congreso, en el que se auto-
riza al Gobitrno para que las Zonas 
Fíacales de la Isla puedan ingresar 
sus recaudaciones en los Bancos y 
hacer g.ros contra los mismos. 
El lunea ce lebra rá una reunión el 
"Clearing House" a la que as is t i rá el 
señor Secretarlo de Hacienda. 
I W a u d a c i ó n d e l d í a 1 5 
La recaudación obtenida por el 
Estado el día 15 del corriente, fué 
d« $210.183.52. 
A g u a d e C o l o n i a 
• • • § 
cqíi l a s E S E K O U S 
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Las rentas d e l Estado 
El Jefe de la Sección de Presu-
puestos declaró ayer,* que en el ac-
tual mes, lleva recaudado el Estado 
más de tres millones de pesos, que si 
la recaudación continua en igual pro-
porción, para el 30 de noviembre ps^ 
sarla de cinco millonee de pesos. 
iUtf tampf Inwi • 
En la Secretarla de la Comisión 
de la Deuda, se han presentado y fue-
ron aceptadas las siguientes reclama-
c.ones; 
De loe señorea P, Fe rnández y Cia, 
de Obispo 21, por sumleistro de efec-
tos de eacrltorlo $14.05, 
A l 8r, Toltsfofro Garda por los ca-
rros utilizados en el traslado del Co-
legio Electoral de Caguaguas, $310. 
Al «señor Esteban Valderramas, por 
un cuadro al óleo para el Tr ibuna l ! 
Supremo. $250.00, 
A l Sr. Enrique FInali , por alqui-
ler de un automóvil al Juzgado M u - ! 
n.cipal de Quemados de Güines, 
$«.00. 
A l Sr. Pedro Pedroso, por suminis-
tro de hierba a la Jefatura local de 
Sanidad de San Cristóbal $6.00 
A l Sr. Prudencio Noval, por el al-
quiler de un caballo, al Juea Muñir I 
cipal de Güines $11-00 
Solemne» fueron los sufragios ce-
lebrados ayer por el apostolado de 
la Oración del templo de Belén, en 
sufragio del eterno descanso del al-
ma del que fué su Director R. P. 
Amallo Morán, S. J. 
A las siete de la mañana , dijo la 
Misa de omunión general el R. P. 
Francisco Javier Asencio, S. J., pro-
fesor del Colegio de Belén. 
F u é numerosa la concurrencia, 
tanto de señoras como de caballe-
ros. 
A las nueve y con asistencia de 
una gran muchedumbre, constituida 
por las diferentes clases sociales 
pertenecientes al Apostolado de la 
Oración, dió comienzo la Misa so-
lemne. Ofició de Preste, el R. P. 
Esteban Rlvas, Superior de la Re-
sidencia de Reina, asistido de los 
Padres Joaqu ín Torres y Eustasio 
Urra. 
Orquesta y voces Interpretaron, 
bajo la dirección del maestro señor 
Santiago E r v i t l , la Misa y Responso 
de Calahorra, 
F u é u n á n i m e m e n t e elogiada la 
parte musical, por lo imponente y 
conmovedora. 
El altar mayor y su nave estaba 
severamente enlutada. En la parte 
superior de la misma se elevaba un 
sévero catafalco. Er ig ió el túmulo 
y confeccionó el enlutado del templo 
el Hermano Dovantez, Sacris tán del 
templo. 
La presidencia estuvo í o r m a d a 
por el Rector del Colegio, R. P. doc-
tor Claudio García Herrero y el Pre-
fecto del templo y Profesor del Co-
legio, R. P. José Belogul, los seño-
res Narciso Gelats, Federlqulto Mo-
rales; los Superiores de la Habana 
y Santa Clara; el Comisario de los 
Franciscanos en Cuba, Director y 
Subdirector de los Hermanos Ma-
rlstas de la Víbora ; Hermano Direc-
tor de la Salle del Vedado y Her-
mano Director de la Academia de 
la Salle de la Habana, R. P. Fran-
cisco García Vega, Pár roco de Jesús 
María y José ; la Directiva del Apos-
tolado en pleno de señoras y caba-
lleros, una represen tac ión de los Ca-
balleros de Colón y Jóvenes Católi-
cos; los Directores de las Guardias 
de Honor del Corazón de Je sús de 
los templos de los Paslonlstas, JPau-
les y Carmelitas, Ledo. Mariano 
Rulz de Alejo y Dr. Ramón G. Eche-
varr ía , Presidente de la Anuncía la . 
Presidencia numerosa y distin-
guida. 
Estaban representados los Cole-
gios Tereslanos, San Vicente y el 
Angel de la Guarda. 
De la prensa anotamos al P. Urra, 
por la "Prensa" y " E l Diario Espa-
ñol" , doctor Rafael María Angulo, 
Lorenzo y Gabriel Blanco y Roge-
lio Fa lña , por " L A M A R I N A " , Fe-
derico Rosain por " E l Comercio", 
DE LA JUDICIAL 
Cheque en litigio. 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció el señor Diego Ma-
nuel Echemend ía Guinart, Sub-con-
tador del National City Bank, que el 
I 23 de octubre úl t imo autor izó el pa-
go de un cheque de $100 a favor 
! de J. M . McSweney, firmado por H . 
I C. Cooding y que presen tó en el 
Banco, por Agust ín Tarrido. 
Dicho cheque fué protestado por 
el banco The Hampton Loan Ex-
changel Bank, de Hampton, Estados 
Unidos, por ser falsa la firma de N. 
C. G. Cooding. 
E l señor Tarride se niega a de-
volverle los $100, alegando que el 
cheque le fué entregado por un 
huésped del Hotel Pensilvania, de 
Concordia 12, del cual es el Admi-
nistrador. 
José Veira por "La Discusión"; Ca-
bús por " E l Mundo", Presb í te ro , Ra-
món de Diego por "La Lucha". 
La concurrencia fué obsequiada 
con elegantes y piadosos recordato-
rios. 
Los celadores del Apostolado, a 
las órdenes del activo Secretario 
General, señor Valent ín Goicourua, 
atendieron con piadosa cortesía a los 
asistentes. 
Terminado el responso, fueron 
desfilando la concurrencia por la 
Sacris t ía , tributando su pésame, al 
Rector y al Prefecto, antes nombra-
dos, como representantes del Cole-
gio al P. Esteban Rivas y al señor 
Valent ín Goicoruía, como Director y 
Secretarlo General del Apostolado 
de la Oración, respectivamente. 
E l DIARIO DE L A MARINA, rei-
tera su más profundo pésame al 
Colegio de Belén y al Apostolado 
de la Oración del templo del mismo 
nombre por la Irreparable pérdida 
del Inolvidable Padre Morán, S. J. 
por cuyo eterno descanso elevamos 
al cielo nuestras más • fervorosas 
plegarias. 
Kl r e g r l a m e n t a dei impuesta dei 1 % 
En estes dias aparecerá en la Ga-
ceta Oficial el Reglamento de} nueve 
impuesto de 1% sobre la venta bru-
ta. 
El citado reglamento se encuentra 
aprobado ya por el Secretarlo de Ha-
cienda. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con briUantejj 
safiros y otras piedras preciosas, prê  
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or« 
y diamantes, y en platino y brillan* 
tes. Surtido en oro y plata, de boUî  
Do o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marque 
ría y bronce, para sala, comedor 
cuarto. 
Insistimos en que la Secretarla de 
Obras Públ icas dedique una Impor-
tante cantidad del emprés t i to , al 
arreglo de calles y paseos y apertu-
ra de nuevas vías para la desconges-
tión de los Cuatro Caminos, Puente 
de Agua Dulce y Calzada del Monte y 
la misma esquina de Tejas; y mien-
tras tanto no se recibe el dinero del 
emprés t i to , que por lo menos dedi-
que todos, ios esfuerzos y las mayores 
sumas al arreglo de haches y hoyos 
para dar paso a los vehículos, y a 
la limpieza bien completa y muy vi -
gilada d e la ciudad, pues resulta 
( 1 ) Véase nuestro ar t ículo del día 12 
que los mismos obreros de Obras Pú-
blicas son los que echan en Irfs sola-
res las basuras del barrido y los des-
sumas al arreglo de baches y hoyo 
verse y justificarse en los que están 
sin cercar del Reparto de Lawton. 
El que ésto escribe y el Dr. Clau-
dio Mimó y otros vecinos y propieta-
rios de Lawton se han dirigido a 
Obras Públicab quejándose de la ba-
sura que echan y tu.pe una alcanta-
r i l l a que hay en la esquina de San 
Anastasio y Vit-la Alegre y solicitan-
do la limpieza de ella y prohibición 
de tupir la , y la composición de los 
grandes hoyos que tiene la calle en 
la misma esquina, estando allí las 
cañer ías del agua al aire, sobre los 
hoyos y la tapa del alcantarillado 
rodando, t e n i é n d o l o s vecinos que re-
cogerla cesi a diario y ponerla en su 
lugar para que no caigan los niños 
dentro de la alcantarilla. Son en 
nuestro poder cartas de la Sociedad 
de Propietarios y Vecinos del Re-
parto de Mendoza, de la de Lawton 
y varios particulares, aplaudiendo 
nuestra solicitud para las mejoras 
de la Habana y rogándonos insista-
mos en nuestros propósitos, y que 
apoyemos, como apoyamos y hasta 
suplicamos que r.e prolongue la Cal-
zada de Ayesterán. para que unida a 
las del Cerro y Palatino, empate con 
la Avenida de Santa Catalina, y tam-
bién la de Acosta que viene circun-
valando todos los repartos. De mane-
ra que todo el tráfico y el mucho 
movimiento, interrumpidos a cada 
rato por la congestión que hay en los 
Cuatro Caminos, Puente de Agua 
Dulce y Calzada de Jesús del Monte, 
se puede repartir por dos vías m á s : 
una, la vía de Carlos I I I , Ayesterán, 
Cerro y Palatino, a entrar poc Santa 
Catalina, Avenida de Acosta y de-
más calles que de íde Palatino o sus 
limites, cruzan todos loa repartos de 
la Víbora y terminan en Avenida de 
Acosta o en la ampliación Lawton 
Batisla y Rivero, con franca 
saliendo de la Calzada de Vives y to-
mando la callo de Fábr ica , calzadas 
de Concha y Luyanó, a distribuirse 
por todo Jesús del Monte, Lawton, 
Lawton Batista y Rivero, con franca 
salida a las carreteras—y entrada a 
la Ciudad—que nos ponen en comu-
nicación con las poblaciones del in-
terior. 
Repetimos aquí lo dicho en nues-
tro ar t ículo del día doce y lo volve-
remos a repetir cien veces, porque el 
DIARIO fué siempre y lo es ahora 
con más motivo, el vocero de la opi-
nión sana y honrada; de cuanto sea 
útil y beneficioso, dignifique y eleve 
a Cuba y a los cubanos: no se em-
plea dinero que más luzca y prove-
cho dé que el empleado en obras ú t i -
les y de embellecimiento de la Ha-
bana. 
Nuestra capital está en Higiene y 
seguridad pública a la cabeza de to-
das las ciudades del Mundo. E l Dr. 
López de' yal le , atiende solícito to-
da-s las peticiones y súplicas, las que-
jas e Indicaciones. Lo mismo hacen 
el Dr. Lr.ncls, Secretario de Gober-
nación; Gobernador señor Barreras; 
Alcalde, señor Díaz de Villegas y je-
fes de la Policía Nacional, Secreta y 
del Gobierno Civ i l ; por esto la H i -
giene y seguridad no dejan nada que 
desear, y así quis iéramos ver que 
tampoco lo dejaran las obras de u t i -
lidad y embellecimiento, pues la Ha-
bana es visitada por miles de touris-
tas y, hombres de negocio extranje-
ros, que &P crían mejor impresión, 
dos de lo que se van, si nuestras « / l 
nidas y calles y paseos, parques r!" 
panos y solares, guardarán armón,* 
con la buena Higiene y la mucTa 4 
gundad personal que tenemos. 
:v,• Gómez rORDino. 
9,00 
17.:$ 
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O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de U O 
C República. O 
Colección de Libros Célebres 
O C A S O B R A . 3 C L A S I C A S A I . A X i C l * 
C E D E T O D A S L A S y O R T U S A s ? " 
F o r m a n e s t a c o l . - x i ó n t o m o » cleran 
I f - m o n t c c n o u a r t e r n a . l o s f>n t. U c o n n U L 
c h a s d o r a d a s a l p r e c i o d e ÍO VÍ?.* 
t o m o . . r ,B» . 
H O M E R O . — L a I l i a d a — T r a -
d u c c i ó n d e l e r i e s r o p o r L e c o n -
to d e L i s i e . V e r s i ó n e s p i n u l a 
d o ( , . G ó m e z d e l a M u t a , 1 
t o m o s 
H O M E R O . — L a O d i s e a . T r a d u c -
c i ó n d e l p r i e g o p o r L e c o n t « 
d e L i s i e V e r s i ó n e . s p a ñ o l a de 
N . H e r n á n d e z L u q u e r o . 2 l o -
m o s . . . . 
E U R I P I D E S . — O b r a s c o m p l e t a s -
T r a d u c c i ó n d e l g r i e B o p o r 
L e c o n t e d e L i s i e . V e r s i ó n e s -
p a ñ o l a d e O . G ó m e z de l a M a -
t a . 4 t o m o s 
E S Q U I L O . T r a g e d l a s . T r a d u c -
c i ó n d e l p r i e g o p o r L ; r o n t e 
d e L i s i e . V e r s i ó n c a s f e l l a n a 
d e E . D i e z C a ñ e d o . 1 t o m o . „• 
J E X O F O X T E . — L a v i d a v l a s 
d o c t r i n a s d e S ó c r a t e s . V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a y n o t a p r e l i m i n a r de 
J . D e l e i t e . ] t o m o . . . 
A R I S T O F A N E S . C o m e d i a s . V e r -
s i ó n tóuañola d e R . M a r t í -
n e z L a f - i e n t e . 3 tomos". . . 
T E O C R I T O . I d i l i o ? , y ep'.grmf' 
m a s . T i r t e o . O d a s A n a c r e ó n -
t i c a s . T r a d u c c i ó n d e l g r i e g o 
p o r L e c o n t e d e L M e . V e r -
s i ó n e s p a ñ o l a d e G . G ó m e i 
u - l a h o i n a . 1 l o m o . . . . 
H E S I O D O . — L a T e o g o n i a . 0 
e s c u d o d e H e r a c l e s L o s t r a -
I n j o s y ¡ o s d í a s . T r a d u c c i ó n 
d e l i n g l é s p o r L e c o n t e de 
L i s i e . V e r s i ó n c a s t e l l a n a de 
G . G ó m e z d e l a M a t a . 1 l o m o 
S H A K E S P E A R E . O b r a s c o m p l e -
t a s c o n u n p r ó l o g o de V í c t o r 
H u g o . V e r s i ó n c a s t - l l a n a d « 
K . . M a r t í n e z do l a F u e n t e . 13 
t o m o s 
E L M H R O D K L A S M I L Y 
U X A M O C H E S . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a y l i t e r a l d e l á r a b e 
p o r ni d o c t o r J . C . M a r d r u a . 
) V e r s i ó n e s p a ñ o l a d e V i c e n -
t e B l a s c o I b á i i e z . P r ó l o g o de 
E n r k u t c G ó m o z C a r r i l l o . 23 
i t o m o s 
O T R A S O B R A S L I T E R A R I A S B E C I 
B I D A S U L T I M A M E N T E 
! L O R D B Y R O X — D o n J u a n . P o e -
I m a t r a d u c i d o e n p r o s a c a s -
t e l l a n a p o r F . V i l l a l v a . 2 to-
a m o s e n c u a d e r n a d o s en u n 
v o l u m e n p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
i R H O D A B R O L G H T O N . C o m o 
l a s f l o r e s . X o - ' e l a . ( L s c t u -
r a s p a r a m i h i j a . 1 t o m o en 
r ú s t i c a 
j E U G E X I A M A R L I T T . — U a r b a 
A z u l y o t r a s n o v e l a s . 1 t u m o . 
M . M A R V A X . - L a H e r e n c i » de 
B o i s r e d o n . X o v e l a . 1 t o m o . 
' M . D E C O L O M B — A l t ' imil <Je 
d e l a j o r n a d a . X n v e l a . 1 t o m o 
E U G E X I A M A R L I T T . E l s e c r e -
! t o d e l a s o l t e r o n a . X o v e l a . 1 
i t o m o 
F R A N C I S C O - L U I S H E R N A N -
D E Z . — O r t o . P o e m a s . 1 t o m o 
P I E R K B L 1 T I . — H i s t o r i a de un 
S p a h i . 1 t o m o 
A L E R E D O R . A N T I G Ü E D A D . 
E l h o m b r e i n v e n c i b l e . N u e -
v a s a v e n t u r a n d e l l a d r ó n h i -
d a l g o P e d r o M o r o . N o v e l a . 1 
t o m o . • 
A . H E R N A N D E Z C A T A . — P e U -
y o G o n z á l e z . N o v e l a . 1 t o m o 
. E D U A R D O Z A M A C O I S . — V * 
v i r t u d s e p a g a . N o v e l a s c o r -
1 l a s . 1 t o m o • • 
R U D Y A R D K I P L I X G . — L a h i s -
t o r i a de l o s e s p o s o s G a d s b y . 
1 t o m o » 
D 1 M I T H 1 M E R E J K U . . S K Y . E l 
14 d e d i c i e m b r e . N o v e l a . 1 
t o m o 
A L F O N S O M A S E R A S . — L a c o n -
v e r s i ó n . N o v e l a b r e v e . 1. to - 0 
M A R I A ' E D G E W Ó R T H . ' Í > o s 
f a m i l i a s . N o v e l a b r e v e , l to* 
I M U t A B E N T V I L A P L A N A — E ' 
c a m i n o a z u L N o v e l a b r e v e , i , 41 
t o m o . . . . . . «. . •• • 
J U A N A L C O V E R . — S u s m e j o r e s j j , 
p o e s í a s l í r i c a s . 1 t 0 " 1 0 - • 
F . M A K I S T A N V . L a s t ' e n m e j o 
r , s p o e s í a s l í r i c a s de l a l e m f u a t ^ 
c a s t e l l a n a . • • • • • . " _ l - í 
F M A K I S T A N V . E n e l a z u i . t # 
R i m a s . 1 t o m o / 
E L E N S U E Ñ O D E ^V110^ J 
^ C r ó n i c a s d e l a C o n í e r e n d * ^ 
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L a comisión del impuesto 
Hasta el regreso de Mr. Clifford, 
no volverá a reunirse la Comisiáu del 
Impuesto. 
í Ca, 
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Ult ima « p r e -
ti6n,de l i medi-
cac ión C A U S -
T I C A o R E -
V U L S I V A qne 
reemplaza con 
ventaja a! F U E -
G O . 
L a E N E R G I A 
y R A P I D E Z en 
acs efectof, ain 
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BO pilo»©"'Ptr' 
j n d i c a r a N 
P I E L e» lo mi» 
mínimo hace de 
«ate preparido 
el rry de la me* 
dicactéo eá*s i im 
en medicina 
t ír inari» . 
. Como 
« « a s í k 
• i i l n i p - d i 
N» íelit 
• t a i rr 1 
TES 
!laS6 ^ ^ 
^dicina l a ' ^ 
"^chachas ^ 
^ grado, r ^ 
resPon(!ió ^ 
a cuando 
^ P0r aquén, 
ignorante 7 t̂  
h o m i n u t o s ^ 
nos muchas ev 
día 110 oiremo, 
101105 ni otro, 
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.urnc huenos tenemos en 
1 « t t é ' . s u literatura, . u . míst l-
^ ' t í t o r i a ? Ninguno. E.ta al 
I í h r d i m o s cuenta de e l l a - l a 
de W t i n . En España no te-
»P':tÍ0 r L ' alguna que conrenai al 
• g r i t ó n El cual remata su 
R i e n d o a lo ^ V T ^ ' 
l«:f; .TA historia literaria, Ideoló-
W*A U España del siglo X I X , 
P hacer aun . 
I * ^ ^reo hav historias impor-
t « n t * ^ . i ^ i a X I X , J cuando un1* 
SI r i r i e r * « t e Aíor ín en los tiem-
pos d^ Cerrantes, quleás hiciera da 
la obra mararillosa la mismísima 
crít ica del aldeano de Abeo. A no 
ser que prefiriera este su nuevo sis-
tema de la negación rotunda y ab-
rointa ( .̂le ea a ú n ma* lAcil y des-
lumhra má«: 
—^Nosotros no tenemoa e s t o . . . n i 
aquello, ni lo o t r o . . 
Afortunadamente, aquí estA él, 
que. nos ra a sacar de apuros. E l va 
decirnos ahora como se crearon 
s. pero serás 
0 en esca^ 
nos ^mejora-
05 lu ien i j , 
lle a cunipi ir lu 
' G O V A N T K S 
jor impresiona-
si nuestras ar». 
os, parques, re-
rdarán arm'oni, 
y la mucha se-
tenemos. 
>z < <>Í{DII)(). 
ros res 
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dei siglo 
firma así, como afirma estelos prejuicios literarios existentes 
^•r.tor a r ^ debiet.a al mismo'acerca de buen número do autores, 
" ,r' ^.pifioAr las tachas por las'v lo que loa de oste siglo conocen 
^ ^ « a s obras se desplacen, y se-jde los autores de otros siglos. "He 
" " ^ i * condiciones que a su Juicio citado alguna Tez—escribe boy—el 
l » , * r ManiT la obra que pide. Hace caso de Alarcón; pudiéramos citar 
J , b , e r * fnand0 publicaba el señor Ro- t.tmbién el de Fernán Caballero. 
L P 0 , Marín su Quijote comentan- Qné extrañe:» producirla en sus 
^ ^ t e & o r Arorín se decidió a'oyentes un escritor joven que dije-
JBn4 lección de autoridad; el ¡ra que estaba leyendo a Fernán Ca-
natiíral, no U n t a r l o , como era 
¡ ¿ M sn gusto; lo Que necesitaba 
LA VELOCIDAD DE LA 
ESCRITURA TAQUIGRAFICA 
En unas oposiciones que se Terl- j podrá decirse entonces de loa que 
í icaron en esU ciudad, hace algunos! se l imi tan a leer un escritc cualqule-
FIESTA DE CORDIALIDAD 
ESGRIMISTICA 
F A R A N D U L E R A S 
"Raffles" 
f^odrlguex Marín apenaá bacía 
I I cosa que tocar el r l o l ó n , , . 
Y esta rex, metióse el crítico a 
^ r las partes y materias que 
¿sbierau tocar al comentar el ll-jCon 8i negocio de libros; la realizó ¡esta actitud de ellos a que el Tribu-
je cerrantes; y lo que se rieron j l a ^ j t o j - j ^ "Voluntad", y se propuJ bu3al suspendiera momentánea-
articulo los que enüendea d e i ^ con ena eiltre otraíJ cogas> averi. | m^nte aquel ejercicio, y tratara de 
no era aqnellc, y el se-
tños, con el objeta de cubrir la pía 
zs de profesor de Taquigrafía de 
un:. Importante sociedad que viene 
dispensando su protección a la en-
seflansa del Arte Taquigráfico des-
de la terminación de la soberanía 
española en Cuba, se dió el caso de 
Que uno de los miembros del Tribu-
nal, después de haberse ofrecido 
para dictar el ejercicio de escritura 
veloz, y haberse encargado de este 
Trabajo por deferencia que con él 
Qinsleron tener sus compañeros, to_ 
mó en sus manos un libro de dis 
cursos parlamentarios, que al efecto 
lubía ^sido llevado al local de las 
oposiciones por recomendación del 
Presidente del Tribunal examinador, 
y comenzó a leer un discurso con 
tj»l velocidad, dejándose llevar de 
tal modo por los entusiasmos que 
ra, sin tener que pensar lo que dicen, 
ni hacer otra cosa que repetir ma-
^uinalmente las palabras? ¿Puede 
Conocidos esgrimistas de esta ca-
pital , presididos por nuestro campeón 
Comandante Ramón Fonts, han or-
ganizado una grandiosa fiesta que 
tendrá efecto m a ñ a n a . 
Dicha fiesta consis t i rá en un mo-
numental almuerzo y varios asaltos 
Decir de una obra que pertenece 
al llamado género "poKclaco", vale 
tanto como afirmar que se trata de 
tica. Antes ai contrario todos no ha-
cen otra cosa que extraer de lo hon» 
do de sus cerebros todos loe artiti-
un guiñapo literario. E n el lenguaje i cios, todas las truculencias caracte-
teatral "policiaco" es siempre sino- ¡ rístfcas del género. 
nlmo de truculento, de absurdo. " L a Como es natural, los resultados 
aguja hueca", "Fantomas", " E l mis-' son funestos. Al púbKco no se le cm<v 
terio del cuarto amarillo", " E l ven- ¡ riona intimamente con trucos, combl-
dedor de cadáveres" y tantas obras 
así aceptarse que Ta Taquigrafía! de eserlma entre los triunfadores en más del m--Bmo c r t e son obras "po 
b a l l e r o . . ! " Se ve, pues, que en sen 
t i r de Aaorln, t ambién producir ía ¡ la lectura de aquel discurso le pro. 
e x t r a ñ e n en sus oyentes un escritor duela, que algunos de los oposito-
joven que dijera que estaba leyendo rea, imposibilitados de seguir la ra. 
tanta lel torneo celebrado en Nueva York 
Además se aprovechará esa fiesta 
j para que sirva de despedida al bata-
> llador Secretario de la Federación 
i de Esgrimistas señor Juan Saaverio. 
E l sitio escogido ha sido " L a Po-
lar". 
1 Se puede asegurar que el día 19 
ar gráficamente las palabras, con 
sea el arte de escribir eo 
velocidad como se lee? 
Una definición más o menos exac 
ta. pero siempre más perfecta que la 
que aparece en todos Jos dicciona. 
rios, es aquella que expresa que la 
Taquigrafía es el arte de represen 
naciones y chupinazos lanzados entre 
bastidores;, a lo Mimo se I© Imprt-
b.ona monienlaneafnente; tan es asi 
que sale luego del teatro riendo da 
aquellos miamos arnlugios con que 
W 1Q preJendió co^u'over. L a emo-
ción, la verdadera emoción, la que 
deja huella ¡ H v f a e d a y duraden m 
no faltará ningún esgrimista a este 
Alarcón. , 
Tengo en las manos el resultado 
piilez del dictado que se les 
.abandonaron las cuartilas y 
de una investigación relacionada'plz sobre la mesa, y dieron lugar con Cada nación. 
liriacas"; n o cabe duda. 
¿Obras policiacas por qué? ¿Por 
qué llamar "policiacas" a esos nielo-
dVamas de justicias y ladrones? 
¿Acaso porque interviene en ellos 
la policía? ¿No es harto variada j 
pintoresca la nomenclatura teatral i el alma es la que nace del mismo do 
existente para que añadamos a ella i lor de la existencia, la que se nutre 
u n nombre más? ¡Teatro policiaco! i con .sangre de. nucítro cuerpo y jiro-
(Acaso llamamos "teatro obrero", | DCM de HUACHO espíritu, 
"teatro profesional" al teatro donde] Sería curioso el hallazgo di* un 
t acto donde se unirán más los lazos ¡ toma parte la gente de blusa o al dramaturgo que manejase con .sen-
de cordialidad que actualmente exis-1 L*'"*'0 cuyo8 Personajes 8011 aboga-; cillez humana, sin afectaciones ri-
I . t i , , TT aos 0 'ued'pos? No, no existe una ra-1 dículas. Jos resortes del género. Las 
(ten entre el elemento que en la Ha- ^ n clara para c&lif:rfir de policiaco ; esperanzas son pocas: tan bajo ha 
baña se dedica al noble deporte de a un género por rl solo hecho de quejtaido que no es tarca fácd el i c v a n -
; las armas. ¡ [a policía u otro linaje cualquiera : tarb». 
de la fuerza púb'ica juegue en el pa-! Entre tanto los que quisiéramos ha-
peí importante. Mrnor razón exis-1 U^r ef.'nvios artísticos aun tn el ge-
te aun para el referido epíteto' ñero "policiaco", tenemos que con-
desdeñosamente. E n el género I formarnos con aquellas obras del 
de referencia, como en todos mismo que más se aproxima al ver-
los géneros, pueden lograrse dra-1 dadero arte. 
mas o comedias tan originales, hu- "Raffles" es una de ellas. Sin ser 
manas e ¿interesantes como en el tea- ; un prodigio de verosimilitud ni mu-
tro de cualquiera otra índole. L a .'cho menos, cubre con cierta aparien-
. injusticias de la ley escrita, las con- i cia de realidad los sucesos ilógicos, 
ei la- pronuncian en ios Parlamentos de so y joven letrado miembro político tiendas a que de lugar la interpre-
suelen ser pronunciadas por las per-
sonas que se expresan correstamen-
te en términos de oratoria. 
¿Quiere esto decir acaso que la 
Taauigrafía no sirva para las gran, 
des velocidades? 
Para destruir de manera absolu-
ta esta idea bastaría con poner de' 
manifiesto ante los ojos atónitos del) 
lector los millares de volúmenes que! 
están contenidos en todos los idio- ¡ 
hacía, tnas dos discursos que a diarlo 
TRIUNFO EL DR. PEDRO 
DOBAL Y ROMAN 
En el día de hoy le fué notifica-
se da al doctor Pedro Dobal, prestigio-
r -
^7cosas! E l señor Rodríguez Ma-igiJar cuá]ea „ 
¡ I? limitó a cogerse a un texto 
^Menéndez Pelayo, en el que re-
V ü a b a toda lux, como qalera que 
fuese, para la obra Inmortal, y 
no abunda en efectismos de mal gus-
del Partido Conservador y Presiden-' tación antagónica de determinadas i to y posee, sobre todo, gracias a su 
(Gil 
hasta 
Lo que quiere decir la idea por te del mismo en el barrio de Medina, i ̂ LsP"riciones legales, los problemas : adaptador. Antoiíio Palomero 
* - M , ^ , * • * •, I jurídicos en general lian sido sairaz- Parrado), un diáloeo fácil y 
aoootro, apustada. lo que significa ¡la sentencia absolutona de la causa mente aprovexhados por muchos dra-i Ingenioso a ratos ^ 7 
los autores que se indagar las causas que motivaban 
ol objeto de este modesto trabajo. Que contra Arturo Révora y León se 
no es más que dejar sentado el he-¡seguía en la Sala Segunda de lo Cri 
a m el aplauso de Menéadez Pela-
- j i a censura da Arorln, le pareció 
venden en España preferentemente 
y qne tienen más público por tan-
t o ; de los novelistas, hay algunos 
nombres que aparecen con venta ex-
•repcional en todas las provincias 
ospafiolas: 
—Palacio Valdés, Alarcón, Blasco 
Ibáñes, Ricardo León, Pereda . . . 
,1 primero de más cuenta y conti-
.:c w labor.. -
Qesda entonces. Azorln es más 
padente. Antes, sus t r aba jos cri-
fcoi «e r e d u c í a n a esto: t ropezaba 
-n nn l ib ro sustancioso, lleno de 
L n i o y vigor todo él macizo, a e - i ^ sabría po r este otro: la propiedad 
riTmeditado, y juzgaba da eata'^e las obras de Alarcón las tienen 
¿us h i j o s , y a ninguna librería se 
expresados 
Al informar éstos 
tal determinación de los opositores (hi. de que la Taquigrafía, como to. minal de la Audiencia de la Habana 
¡dos los conocimientos humanos, tie- por el delito de lesiones graves. E l 
entonces que Hmites de los cuales no puede doctor Dobal con sólidos argumentos 
no podían escribir con la velocidad tra3pasar porque los taquígrafos no 7 gran maeatría supo hacer resaltar 
que se les exigía, porque ésta era|poSfeen> ciertamente, la facultad de la Inocencia de su defendido logran-
superior a los recursos de que ellos hacfor m¡iagros. Ido que la Sala le apreciara la exi-
rodian disponer para realizar su co. Se pUede. ser taquígrafo reliz, I mente de legítima defensa y hablen-
metido de reproducir las palabras, reproducir fielmente cualquier dls- do por tanto salido absuelto. 
1 lector de quien los opositores pro 
Son infinitos los ejemplares qne I te¡,taban( queriendo' just.f'car #1 ac-
CUIFO. y no poder tomar, sin em-í Felicitamos calurosamente al doc-
- « , i . ̂  A * i — «K—- A * AI,^^A« I ' ' " »)argo, un dictado que se haga de un.tor Dobal por el triunfo obtenido an se venden de las obras de Alarcón, t- n _ ]fl r p n s u r a h a v dando al ., , * , . j . 10 - e censuraoa, y aanao ; i,ro con una ve oc dad superior 
y aunque no lo dijeran estos datos, 
•serte: 
—Sí, está bien...puede p a s a r . . . 
lisüma que le falte esto y aquello, 
n poquito más de gracia, alguna 
gjjajilla de t ernura . . . ! 
T ti la obra era graciosa y tier-
n, «n crítica decía así: 
—Xo está mal Es aceptable.. 
fwo le falta vigor, le falta) medita-
din---
' To conocí un aldeano que no pu-
lo aguantar el D. Quijote más allá 
lil primer tomo... 
—Pero no le entretiene! 
—SI, señor. 
—No le da a usted qué pensar? 
—.\ veces, sí, señor. . 
—Entonces, qué defecto le baFa? 
—Qne tiene muchas faltas de or-
toptlía.,.! 
las ceden a no ser que se las pa-
guen al contado, con una comisión 
muy razonable. 
Se ve. pues, que si corren de tal 
suerte las obras de este escritor, hay 
derecho a suponer que casi todos los 
autores jóvenes las conozcan al de-
dhlo, o por lo menos, que no produ-
cirla asombro alguno el que tales 
mismo tiempo a sus palabras un to-
no de sorpresa que parecía demos, 
i r a r el convencimiento en que se ba-
ilaba de que obraba con justicia, hi-
zo constar sencillamente que aque-
les eran unas oposiciones de taquí. 
grafos, y que el cometido de los ta 
qufgrafos no es otro que el de escri-
bir las palabras con la misma ve-
locidad con que éstas son pronun.|han tenido muchaá vece 
riadas. Todo lo cual no fué obs-
táculo, sin embargo, para que le 
entregara a otro miembro del Tri-
a te nuestros tribunales y sirva esto 
gráfica permite utilizar. ¡de ejemplo a nuestra juventud es-
Existe una diferencia muy gran- tudiosa y ávida de prestigio como el 
los recursos que la escritura taqui_'que goza nuestro amigo, 
do entre la palabra orado»- y la dej'-
' I MERCADO DE CAMBIOS 
Los taquígrafos que ban pasado, 
ya por las duras pruebas a que se 
ven sometidos con frecuencia en el 
ejercicio de su profesión, los que 
C I E R R K : f i r m e . 
autores las leyeran. Y está bien que lunal el libro en que había estado 
el señor Azorln se ocupe de estas! leyendo pocos momentos antes, y el 
cosas; las tratará con gracias y su-
tileza, penetración y agudeza; las 
llenará, de puntos de interés, de sos-
presas y de atisbos; pero s í . . e s una 
lástima sin duda el quo Azorln no 
se entere un poquito mejor. . ! 
_ ~. C. C A B A L 
Asociación de Dependientes 
T l t de intentar, no nn alarde de 
•rudición al trazar estas líneas so-
fee el tema que las mismas me su-
Jtrwi, siso una expresiva manifesta-
ítón a grandes rasgos, lisa y llana-
aente en su relación con el Centro 
»• Dependientes, ya que colocado en 
Tisto campo de las actividades 
* m de sumarse al número de las 
wsplfgadas, las producidas con oca-
a6n de aquel acuerdo de la Vetera-
j a Isochción al dotar al Sport Náu-
•wj de una Casa adecuada y en con-
cones de viavilidad para el objeto 
'Wnordla' de su entrenamiento, con-
frvlci<5nJ7 reparación de los elemen-
Eporlivos, allá en las márgenes 
• i Almendares, en el Reparto Ml-
nmar. ' 
U necesidad de facilitar a ese 
JWPo, de carácter instructivo, re-
JLVO j espanslonable la manera 
• « efica» para su mejor desenvol-
J7'ent0 toda vez que su constitu-
ya ixí lo demandaba, atendiendo a 
ffnmpaiías con que fué acojida su 
uraa creación; tuvo con efecto el 
«bz de los éxitos al realizar un 
ĴlBe tan hien dice de los prestl-
miembros de su Junta Directi-
l i ^ n d 0 se labora en obras útiles 
í ta.t « ^ l í i c a c i ó n , como lo es 
* Wnimient0 de 68,5 sPort Náuti-
^ justo es corresponder dlgnamen-
l*Mnrf er-tllsiasmoa de la florida Ju-
*o IL^ forma el Interesante cua-" oportlvo. 
'fcatrn6!0 1& a c c i ó n prestada por el 
^IÍ'O « ,todo3 103 momentos a 
fcdor , traduzca en su mavor es-
i t i d*,̂  *n?,rail<!ecim,«nto. medlan-
* t r n rtl"0 10 de felice8 Iniciativas i 
*4 JV BUS Asociados, ha sido y 
^ m ! , °ca,s1011 UQ motivo má9 de 
l ^ I ó n 1 0bra- I»6 bajo la di- i 
*^tínd08e Ri,cardo Martínez está 
: Obra 1; l u * lndií,ado Reparto, 
í ' y Po^cn "l6 solidez insupera-
S . dí"l.U.e5tétÍCa ^ « a n t e y es-
b l 5 4 l o auto^H V gUSto artÍ5t,co 
S110 1- enau (iel Proyecto, que 
N a c i ó n HI ' ^ COrao honra a la 
P ^ a 8 e r » « V J D,!Pendientes; fiel-
! ? exn.rt 1 '* labor de '¿trica 
^ 8 « r r a n o aParejador Sr. Silve-
E*IaantentortÍ8e?eie 7 con el 
Í ? i ( > ^ s n w , 8, 108 momentos ha 
S 4 1 1 ^ de ,Kar la ^Petahle per-
C ^ i o Fér-, a(;tJUa! Presidente D. 
DE LA SECREM 
;Vaya un amigo! 
César Iglesias García, vecino de 
de Magnolia 13, denunció a la Se-
creta que de su domici'lio le sus-
trajeron prendas y dinero por va-
lor de $60. 
Sospecha sea autor del hurto Ma-
nuel Ruiz, amigo suyo y que suele 
cíe noche estar en el Parque Cen-
tral, porque es el único que estuvo 
en su domicilio. 
Ni casorio ni restitución 
Denunció a la Policía Secreta 
Aurelia Menayo Otero, de 2 6 años 
de edad y vecina de Apodaca 17, 
que su novio Eduardo López Ló-
pez, que trabaja en la Fábrica de 
Cervezas de Palatino con el cual 
iba a contraer matrimonio, la pidió 
prestados J200, que ella le entregó 
y que el ofreció darle al casarse 
con ella. 
Eduardo no se ha casado ni le ha 
devuelto el dinero. 
Detenidos 
E l detective Luis Boan arrestó á 
Alberto Rodríguez Valdés. chauf-
feur acusado de la estafa de $100 
a Alberto Rodríguez. 
Augusto Frr / ik de Nueva Grana-
da, Colonia inglesa, fué detenido 
por el detective Nicolás Sánchez, 
por estar acusado de hurto a Alfre-
> do Beacb. 
E l detective Leopoldo Cid arrestó 
Amador Gudin y Méndez, por es-
tar reclamado en causa por estafa. 
clones que proclaman muy alto los 
nombres de aquellos integérrimos y 
competentes Jefes asignados a los 
respectivos Departamentos, secunda-
dos por un celoso e inteligente per-
sonal subalterno y habrás de formu-
lar después tua conclusiones cuando 
te hayas detenido ante aquellas au-
las, donde a medio de un plantel de 
cultísimoti Profesores se vierte en 
los espíritus infantiles el manjar 
educativo instructivo y cultural, ba-
se y escabel en lo futuro de una es-
peranza en la humana sabiduría. 
Mievo lector entonces comenzara a 
dictar a los taquígrafos con la velo-
cidad que el caso requería, ya que 
paia ocupar una plaza de profesor 
da Taquigrafía, para intiltrar en la 
mtnte de los alumnos las reglase que 
forman en conjunto el arte toqui, 
gráfico, no es preciso, ni con mu-
cho, que se escriba con velocidades 
extraordinarias, ni que se haga otra 
o^a que conocer a fondo un siste-
ma cualquiera de Taquigrafía, y sa-
berlo enseñar a los estudiantes que 
asistan a la clase. 
Este caso, que ocurre frecuente, 
m^nte entre las personas que des-
ronocen la forma en qut los taquí-
grafos ejecutan sus labores, sirve 
Indudablemente para demostrar el 
concepto erróneo que que de la Ta-
quigrafía y de los taquígrafos se 
a-ue formado la generalidad de las 
gentes. 
Porque la Taquigrafía no es, co, 
mo por error la definen muchas per-
donas, el arte de escribir con tanta 
velocidad como se habla o se lee. 
D. Luís Cortés y Suaña, que du-
rante unos cuareiita años desempe-
ñó el cargo de Director del Servicio 
Taquigráfico del Senado de Espa. 
ña, y que durante el curno de su vi-
da dió a luz un excelente tratado, 
en el que había recogido el fruto 
de su experiencia en todas estas ma-
•eiias, decía muv atinadomente que 
laa Tquigrafía es el arte de escribir 
cou la racional velocidad con que 
puelen hablar los buenos oradores. 
Y esta definición la completaba des-
jfntóa con su aseveración de que, sí 
bien hay personas que hablan con 
veleidades superiores a las que pue, 
den obtener los taquígrafos con su 
escritura, éstos, en dicho caso, no es-
tán obligados a seguirlas, porque la j 
Taquigrafía - se ha hecho para los 
oradores y no para los habladores. 
S'. tal cosa decía Cortés y Suaña 
de las personas qup hablan con mu-
cha rapidez, si así penscNa de los in-
dividuos que tienen qus dar forma 
a sus ideas antes de que las pala, 
br.'.s ibroten de sus labios, ¿qué na 
E s t e r l i n a s , 60 d ¡ a s 4 . 4 5 13116 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 4 . 4 7 1 5 | 1 6 
que seguir Esterlinas cable 4 4, 3116 
la extraordinaria velocidad de las p e s e t a s 1 5 . 3 1 
palabras vertidas por oradores dej F r a n c o s , c l a v i s t a 7 . 0 1 
[verdadera elocuencia, saben perfec- : F r a n c o 3 ' c a b l e 7 . 0 2 
i , , * , M , I F r a n c o s b e l f í a s , a l a v i s t a . . . 6 . 5 4 V 4 itamente cuál es la diferencia que ^ . , , 'n A I 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a . . , 1 8 . 4 4 
U-x'Pte entre los oradores y los ba- Florlnegf a i a ^jgta 3 9 . 0 8 
bladore y lectores, y a buen seguroj M a r c o s , a l a v i s t a 0 . 0 1 * 4 
que nunca quieran dejar de copiar! Marc09' cabl* 0-01 3'16 
I j i r a ^ s , a l a a los primeros, para intentar 
(c-iio a ios segundos. 
Roberto J . MADAN 
ha 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
•& NA lo encuentra ustod en O 
0 cualquier población de la O 
O República. 0 
v i s t a * 4 : 6 ó V 4 
l u i r á s , c a b l e 4 . 6 6 
M o n t r e a l 1 0 0 1116 
S u c c i a 2 6 . 8 1 
G r e c i a « l - 4 5 ' 
N o r u e g a 1 8 . 4 0 
D i n a m a r c a 2 0 . 1 7 
B r a s i l i 1 2 . 1 6 
P o l o n i a * 0 . 0 0 ^ 4 
A r g e n t i n a i 3 6 . 1 2 
C h e c o e s l o v a k l a 3 - 2 0 
5 
F d i s t n L M n l d ? > a l c<rfo ínusita-
SF,ha* dado 0n Ca8lmlro So-
£ ^ r « c t e r ? B d t ? r i a r i ° o t a d e ^ 
«"ca despertando 
"tro que tan dlffna. 
'a más hermosa 
otl'* nart-' * ^ratl tud. . . 
fea d« W ^ f T 1 4 I* función 
K L r > r n o y X A * forman la mes A-Z10*' Que 1 
*.0 « le 
natu-
en el 
¿ ; « D r e e e c Y a n 
T'rtude5 
a 
ios nom-" "n ve» A N ' 
E u d a M 0 n ¿ - E 1 Í 9 e o 
r * a * n t e V m e r o ta • aan conquistado 
sa, Vi-
segundo ree-
os n«? hon 
n l í T " ? . . R o s í s i m a coo-
)8 ^ * * ^ o ^ r * 0 d e 
"untos de Interés 
t ^ r ^ o M i f i c ' ; ^ « t r a m o . en 
lector "-fclo de Pradn t . ^ ^ r . quürl0 06 rad0. te 
l o c i ó n . . H no. P1*-
^ c a u ' a t l 8 f a c ^ r , a 
miador d * el,?rd«n Mta-
r d<s "blas dlepoei-
Clases de un orden superior con el 
conocimiento de idiomas entran de 
lleno a aumentar el número de los es-
tudios especiales. 
E n el ,orden física y recreativo 
muevense dentro de los 'métodos es-
tablecido*, los Sport higiénicos. 
Y por último, el solfeo hasta el 
conocimiento de toda nota musical 
desenvolvimiento de un Pentagrama, 
forman así bien la escala del porve-
nir de los incipientes aspirantes a la 
batuta. 
De todo lo cual, me es tan grato 
deducir consideraciones de alto re-
lleve para la Asociación de Depen-
dientes, como me he de permitir 
coneignar aqní con tal motivo, la fe-
licitación sincerlsima para su bri-
llante Directiva, pues digna es del 
más caluroso de los aplausos la ac-
tuación progresiva que alcanza la 
Inccmparable Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
Habana 14 de Noviembr ede 1922. 
Daniel L O P E Z . 
\ M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
LO MAS BELLO 




DE GUSTO REFINADO 
ESPECIALIDAD E N 
HULES PARA PISOS 
" L A P R I N C E S A " H 
MURALLA Y HABANA. ANUNCIO DF \ ADÍA TELEFONO A-4528. 
matiirgos en la factura de sus obras. 1 Presentada por la compañía del 
¿Por qué no han de ser también legl- | "Principal" gana mucho la obra. L a 
timos elementos dramáticos los Infi-1 escena fué servida a todo lujo y el 
nltos sucesos que diariamente regis- i truco del reloj, en el cuarto acto, 
tran los periódicos en sus crónicas d« ! produjo el efecto deeeado. 
policía? ¿Es que les faltan interés! E n la interpretación descolló el Sr. 
o carecen de dramaticidad suficiente ! Rlvero, director de la compañía, que 
para la escena? No; los elementos i tuvo a su cargo el papel de "Ra-
son buenos; pero no han sabido ser 1 ffies". Lo desempeñó con su desen-
artísticamente ensamblados por los voltura, natnralMad y discreción de 
autores que a ellos han recurrido, siempre. VisKÓ además con la elevan-
Muchas causas las hacen malas sus 1 cia y propiedad que el tipo requiere, 
mismos parciales. E a literatura lia- | E l Sr. Berrio merece también elogios, 
mada "policíaca" la han hecho exe- j Ha observado metriculosamente el 
crable sus mismos representantes. No I tipo del detective inglés y ha tras-
conozco un solo drama de su especie I mUldo ijitefpramente al público su 
en donde el autor sepa reprimir su concepción fellr-
absurda fantasía, clñéndose a los "Raffles" volverá a escena esta 
moldes que la verosimilitud o el sen- i noche, 
tldo común señalan a la obra artls- Eranclsco Ichaso. 
POST—CRONICA 
E l concierto español 
Mañana domingo a las 10 a. m. 
se celebrará en el teatro "Nacional" 
la tercera audición sinfónica de la 
Sociedad de Concierto de la Habana, 
dedicada exclusivamente a composi-
tores españoles. 
He aquí el programa: 
Primera parte 1 
1. Escenas Aldeanas. F . Cotó. 
a) Pastoral. 
b) Serenata. i 
c) Marlonettes. 
d) Danza aldeana. 
2. "Las Golondrinas" (Pantomi-
ma). Usandizaga. 
L a serenata será cantada por el 
barítono Rafael Alsina). 
Se{(nnda parte 
1 " L a Corte de Granada" Fanta-
sía morisca. Chapí. 











" E l sueño de Una noche de ve-
Albéniz. 
Suite en dos tiempos. Pastor. 
Leyenda trágica. 
Tempeetad. 
E l Sr. Ministro de España ha ofre 
cido asistir a la función que promete 
resultar lucidísima. 
Alegría y Enhart 
A las 4 y media de la tarde dará 
comienzo en "Payret" la acostum-
brada y ya popularísima tanda espe-
cial de los sábados para los niños. 
Como viene aconteciendo, el pro-
grama preparado para cada una de 
estas funciones especiales dedicadas 
a briudar a la niñez dos horas de r i -
sa y de alegría, es completamente 
dietinto de los anteriores. 
Todos los artistas de la magní-
fica Compañía de Variedades de Ale-
gría y Alegría, es el campeón de pe-
so capilar. Su delgadez le brinda ex-
cepcionales condiciones de agilidad 
para la lucha boxístlca. 
Enhart, el más gracioeo de los ar-
tistas que ha visto la Habana, por 
su cuerpo de atleta? es lo contrario 
de Alegría, pero también un formi-
dable luchador en el arte del Mar-
qués de Queensberry. 
Los dos campeones, ee verán fren-
te a frente en, la función de esta no-
che, en una lucha paródica de bo-
xeo, en la que derrocharán la gracia 
y demostrarán que la alegría y la 
comicidad no está excluida de esas 
justas en que imperan los puñeta-
Z 0 6 . 
En la función de esta noche. Ale-
gría y Enhart llevarán también a 
escena su sensacional acto de " E l 
balancín de la muerte" en el que 
Enhart, el famosísimo artista, hará 
las emocionantes maniobras en pa-
tines y dará el espeluznante salto 
mortal. 
Además, en el programa figuran, 
danzas modernas por la gentil Olga, 
bailables y canzonetaa primorosas, 
por "Las valenclanitas" y monólogo* 
y couplets, por Paco Andrea, 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Principal. 
Compañía de José Rlvero. 





Compañía de Alegría y Enhart-
Martí. 
Compañía de Noriega " E l Señor 
Joaquín", "Los dragones de París" 
y "Ven"» «alón". j 
CINES 
('apif olio. 




" E l mejor camino 
Gris. 
A las 5 114 y 9 314 " L a Vagabun 
da". 
Maxim. 
A las 9 1¡2 "Cuando una mujer 
se empeña". 
L ira . 
" E l turno de la vida' 
N a v i d a d 
FRACCION $1.05 L A C O L U M N A T A ^ ' % m L A CASA MAS AFORTUNADA D E DA C A L L E OBISPO 































































































libre de gastos; por Remitimos estos billetes a cualquiera parte de la Isla a J102 el entero, 
fracciones a razón de J1.Ü5 más 20 centavos de certificado. 
Pídanos precios de los sorteos ordinarios y se convencerá que son los más baratos de esta plaza. 
Administramos colecturías y pagamos buenos precios. 
Obispo y Monserrate 
Apartado 16 78 B L A N C O H E R M A N O S 
L a casa más afortunada de la calle Obispo. 
Telégrafo: Blanguex 






' E l salto de 




A las 9 l ' ^ "Juana de Arco". 
Verdón. 
A lae 9 " E l diablillo delicioso". 
Rialto. 
A las 5 
del valor". 
Imperio. 
L a prueba 
A las 5 li4 y 9 i;2 " L a Reina Mo-
4t-16. 
Trianón. 
A las 5 1|4 y 
heno". 
Habiendo sido el R. P. Amallo 
Morán, S. J . , Director de esta Con-
gregación y cofundador con el pa-
dre Leza, de nuestro Catecismo, 
atordó celebrar por su «terno des-
canso solemnes "honras fúnebres", 
ei martes 21 del actual, a las nue-
va a. m. en el templo de Belén. 
E l Director y Presídeme Gene-
ral que suscriben, invitan 3 las mis-
mas a los Congregantes de Mérito a 
l is Damas de Honor del Catecismo, 
a los Congregantes de número. a 
'or protectores del Catecismo; a los 
^Congregantes Marianos Obreros; 
al Clero Regular y Secular; a los 
Jóvenes Católicos, Caballeros de 
o'.ón. antiguos alumnos de Belén, 
tsalumnos del Padre Morán, y ami-
gos del mismo; prensa y de u mn-
do especial a las Congregaciones 
Morianas. 
Olimpic. 
A las 5 lj4 y 9 
del nombre"» 
"Vida de 
" P o r el honor 
E l Director R. P. Jorg-; Camarero. 
E l Presidente General, Dr. Ramón 
G. Echevarría. 
V 
Nota.—Se suplica a los congre-
ga î tes ostenten la medalla. 
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H A B A N E R A S 
A R T » R E T R O S P E C T I V O 
Muy curiosa. 
De un interés único. 
E s eso, sin precedente, la exhibi-
ción abierta desde la noche de ayer 
^n la Habana. 
E s de arte. 
Arie retrospectivo. 
Obras de artistas del pais o de 
artistas extranjeros que entre nos-
otros convivieron propendiendo con 
BU labor al desarrollo y la difusión 
del gusto en todos los aspectos y las 
manifestaciones ya de la pintura, ya 
de la escultura. 
Estuve a visitarla anoche en la 
casa donde se encuentra instalada. 
Nuestro baluarte artístico. 
E n pleno Prado. 
E l hogar de la meritísima Asocia-
ción de Pintores y Escultores que 
preside con excepcionales títulos a 
la admiración y la simpatía el doctor 
Federico Edelmann y Pintó. 
A la Inauguración, sencilla, sin 
pompa, desprovista de toda ceremo-
nia, acudieron familias en gran nú-
mero. 
Obras de mérito positivo eon to-
das las que integran la primera ex-
posición de esta clase que se organi-
za en Cuba. 
Predominan los retratos. 
Oleos todos. 
Y todos, en absoluto, de una anti-
güedad que por remota aumenta el 
valor de los trabajos expuestos. 
No podría intentar descripción al-
guna, por el momento, dentro de los 
límites que me tengo trazados. 
He de limitarme sola y exclusiva-
mente a recomendar una visita a la 
Exposición de Arte Retrospectivo. 
Estará abierta tarde y noche. 
Hasta el otro domingo. 
E X DIA D E MODA 
Viernes.. . 
Grandes viernes del Cine Gris. 
Aquella sala, amplia y diáfana, 
ofrecía ayer en la exhibición de L a 
prueba del valor un aspecto de ani-
mación especialísima. 
De las señoras allí reunidas cita-
r é tres flingularmente. 
Jóvenes las tres. 
Y bellas y distinguidas. 
8on Slssy Durland de Glberga, 
liollta Víllamll de Pino y Dulce Ma-
ría Pérez da Miquel. 
En!tre las señoritas Carmlta Iral-
zóz, Lulslta y Mercedltas CInca, Zoi-
la Arias, Rosita del Río, Conchita 
García Montes, Isaura y María L u i -
sa de la Cruz, Esther Castillo, Eloí-
n a Rodríguez, Lolita Castellanos, 
Angélica Posso, María Teresa Villa-
ionga, Cuca y Jenny Dávila y Odi-
Iia Martínez. 
Matilde, CachiLa y Adelita Ferrer, 
hermanas muy graciosas las tres. 
Teresa y Amanda Curbelo, Nena 
Cardona, Anlta y Paulina Abren, 
Matilde y Carmlta Carol, María 
Luisa de la C r u z . . . 
Y L y a Brno. 
Siempre así, tan animados y tan 
concurridos, los días de moda del 
Cine Gris. 
Cine de la simpatía. 
T R A N S F E R I D A 
Lo dije en la edición primera. 
Lo repetiré ahora. 
No será posible Inaugurar esta 
noche, según estaba anunciado, la 
Exposición Comercial en el Conven-
to de Santa Clara. 
Hubo que transferir la apertura 
con el mejor acuerdo. 
Pero no para el lunes. 
No. 
Se efectuará, según decisión úl-
tima, en la noche del miércoles. 
Definitivamente. 
E L M A Y O R P L A C E R D E L C U B A N O 
e s s a b o r e a r e l s i n r i v a l c a f é d e 
"La Flor de Tibes", Bolívar 37. Telís. A-3820 M-7623 
SECCION MUSICAL 
por LINO E . Coscullnela. •r 
Mode lo de t ra je ruso, para n i ñ o s da 
2 a 10 a ñ o s . E n este est i lo los te-
nemos en ios colores prusia , pastel, 
carmel i ta , verde, p u n z ó , gris y b lanco . 
Vis i te nuestro piso de los niños, en 
el que t a m b i é n e s t á i a ropa de canas-
l i l l a y los vestidos de n i ñ a . 
S E D A S 
F i n a s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
"Crepé Cantón", francés, muy doble, en todos colo-
res, a . . . . . . • • • • • • > • • • - • ' • 
"Crepé Satin Cantón" en todos colores, a . > . w- . . . 
"Crepé Cantón", negro, clase extra, a. . . . . . . . . 
Crepé Cantón, negro, super, a 
Charmeuse francés en todos colores, clase superior, a . . 
Charmeuse francés, fino, a • 
Georget francés muy doble en blanco, negro, rosa, azul, 
arena y gris, a . . . . , . , w •. > • • 
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A c a b a d e p u b l i c a r s e e n L e o p r l g , p o r 
l a c a s a F r l e d r l c h H o f m e l s t e r , < n l n -
t l é a , f r a n c é s . y a l e m á n , u n a o b r a d e l 
p r o f e s o r D e m e t r l u s C . D o u n l s , t i t u l a d a 
" L a T é c n i c a A r t í s t i c a d e l V l o l l n " , b a -
s a d a e n p r l n c l p i o a c i e n t í f i c o s , e s l a 
o b r a m á s e x t e n s a p u b l i c a d a b a s t a l a 
f e c h a : E n 20 V o l f l m e n e s . 
CASA MONTEAGÜDO 
Dolores M. Viuda de Benftez 
Neptuno 22. Teléfono A-7166, 
Seguintes liquidando: 
Trajecltos de l inón con en-
cajes y de encajes. . . . 
C a m i s o n e s b o r d a d o s . . . 
Ropones bordados con en-
cajes $2.25 
Máquinas de coser a . . . § 5 . DO 
$0.50 
$ 1 0 0 
Agencia T R U J I L L O M A K I N . C8785 lt-18. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K NOT. 17 Salido Mu-
nargo, Antllla. Montserrat, Habana. 
Glendoyle, Santiago. Nila R. Flnsen, 
Santiago. 
G A L V B S T O N Ñor. 17. Llegado 
Frederica, Habana. 
N E W O R L E A N S Nov 17. Llegado 
Cartago, Habana. 
MERCADO DE AZUCARES 
C o m u n i c a n d e B e r l í n q u e F e r r u c c i o 
5 u s o n i , q u e d e b í a d i r i g i r u n o s c o m v i e r -
í o s c o n l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a , n o h a 
p o d i d o c u m p l i r s u c o m p r o m i s o p o r e n -
f e r m e d a d . H a c e t i e m p o q u e v i e n e y a 
p a d e c i e n d o y s e n o t a s u a u s e n c i a d o 
l o s c o n c i e r t o s , a u n p a r a i n t e r p r e t a r s u s 
p r o p i a s c o m p o s i c i o n e s . 
P a r e c e s e r q u e l a e n f e r m e d a d e a 
ferave. 
L o s m e j o r e s d i s c í p u l o s d e l p l a n i s t a 
E m i l S a u e r t o m a r o n p a r t e e n e l f e s t i -
v a l c e l e b r a d o e n V i e n a p a r a c o n m e m o -
r a r s u c u m p l e a ñ o s ( 6 0 a ñ o s ) . 
P a u l W e i n g a r t e n , S t c p h c n A s h e n a s e , 
T r u d e Z e r n e r y L u b k a K o l e s s a , I n t e r -
p r e t a r o n u n p r o g r a m a s o l o c o n l a s c o m -
p o s i c i o n e s d e e s t e g r a n p i a n i s t a . 
S u s d o s c o n c i e r t o s e n D o m e n o r j 
M i m e n o r , f u e r o n d e l o s n ú m e r o s q u e 
m á s g u s t a r o n , d i r i g i e n d o l a o r q u e s t a 
O s c a r F r i e d . E l t e a t r o e s t a b a l l e n o . 
S a u e r r e c i b i ó u n a o v a c i ó n a l a p a r e c e r 
e n e l p a l c o e s c é n i c o . 
E n r e l a c i ó n c o n e l a n i v e r s a r i o ( 1 2 5 ) 
d e l n a l m i e n t o d e S c h u b e r t , y e l a n l 
v e r s a r i o 94 d e s u m u e r t e , a s í c o m o e n 
c o n m e m o r a c i ó n d e l d í a e n q u e e s e c o m -
p o s i t o r c o m e n z ó s u S i n f i n í a s i n t e r m i -
n a r ( N o v i e m b r e 1 9 , 1 S 2 2 ) l a G e s e l l s -
c h a f t s y K ó n z e r t v e r e i n d e V i e n a h a c o m 
b i n a d o e l " F é s t i v a l S c h u b e r t " q u e d u -
r a r á u n a s e m a n a : d e N o v i e m b r e 1 7 a l 
S 4 . D u r a n t e e s e t i e m p o l a s m e j o r e s 
c o m p o s i c i o n e s d e S c h u b e r t s e r á n i n t e r -
p r e t a d a s , a s í c o m o s e e x h i b i r á n t o d o s 
l o s m a n u s c r i t o s , r e l i q u i a - ' , e t c . d e l c o m -
p o s i t o r . 
t i t u l a -
a s u s -
o p e r e t a e n e l T e a t r o d e V i e n a , 
t í a " F r a s q u i t a " , v i ó s e p r e c i s a d o 
p e n d e r l a r e p r e s e n t a c i ó n , d i r i g i é n d o s e 
d i p ú b l i c o , e n v i s t a d e q u e l a o r q u e s t a 
n o s e g u í a s u s s e ñ a l e s , o y é n d o s e s ó l o 
r u i d o y m e l o d í a s q u e n o e s t a b a n e n l a 
p a r t i t u r a . D e l a n t e d e l p ú b l i c o t u v o e f e c -
t o l a c o n f e r e n c i a d e l o s m ú s i c o s c o n e l 
e m p r e s a r i o y c o n e l D i r e c t o r . A l e g a b a n 
l o s p r o f e s o r e s d e l a o r q u e s t a q u e e l l o s 
n o p o d í a n t o c a r , c o m o e s d e b i d o , a m e -
n o s q u e s e l e s p a g a s e m á s s u e l d o p o r 
s u t r a b a j o . E l e m p r e s a r i o , p a r a s o l u c i o -
n a r e l c o n f l i c t o v i ó s e p r e c i s a d o a c o m -
p l a c e r l a s d e m a n d a s d e l a o r q u e s t a , 
c o n t i n u a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n , y o b e d e -
c i é n d o s e l a b a t u t a d e l M a e s t r o L e h a r . 
E l s e g u n d o c o n c i e r t o d e J a s c h H e i -
f e t t s t e n d r á l u g a r e s t e m e s , e l d í a 2 5 , 
e n C a r n e g l o H a l l . 
d e C h o p l n - A u e r d e m o s t r a r o n a l a u d i t o -
r i o q u e s e t r a t a b a d a u n v e r d a d e r o a r -
t i s t a . ( E s t e c o n c e r t i s t a s ó l o s e e n c a r -
g a d e l a c l a s e p r e p a r a t o r i a d e l p r o f e -
b o r A u c r ) . I n t e r p r e t ó s e g u i d a m e n t e e l 
C o n c i e r t o No. 2 , e n R e m e n o r , d e . M a x 
B r u c h , c o n g r a n m a e s t r í a , s o b r e s a l i e n -
d o e n e l p r i m e r t i e m p o A d a g i o . 
D e c i n c o n ú m e r o s , t o d o s e s c o g i d o s , 
s e c o m p o n í a l a ú l t i m a p a r t e d e l p r o -
g r a m a . H i m n o a l S o l d e R l m s k y - K o r -
s a k o f f - K r e l s l e r ; M a r c h a T u r c a , B e e t h o -
v e n - A u e r ( q u e t u v o q u e s e r r e p e t i d o ) ; 
S p l n l n g S o n g , P o p p e r - A u e r ; H a b a n e r a 
d e S a r a s a t e , y A i r e s R u s o s d e W i e -
n i a w s k y . O t r o e n c o r é , m u y a p l a u d i d o , 
f u é e l S c h e r z o - T a r a n t e l l a d e W i e n a w s -
k y . 
U n a t é c n i c a f á c i l , i m p e c a b l e a f i n a -
c i ó n , a s í c o m o u n t o n o d e e x c a l e n t e 
i c u a l i d a d , p r o d u c i e n d o v a r i a d o s e f e c t o s 
d e c o l o r i d o ; p a s a j e s e n t e r c e r a s y a r m ó -
n i c o s e x c e l e n t e m e n t e e j e c u t a d o s , h a n 
h a n s i d o s u f i c i e n t e p a r a d e m o s t r a r las* 
c o n d i c i o n e s q u e p o s e e e l p r o f e s o r a u -
x i l i a r d e L e o p o l d o A u e r . C o n t o d o e l 
m é r i t o q u e l e c o n c e d e l a c r í t i c a , y l o s 
E s d e s u p o n e r q u e c a d a v e z l a b o r a -
r á m á s e n s u d e s e o , m u y n a t u r a l y 
l ó g i c o , d e l l e g a r m á s l e j o s , d á n d o s e 
c u e n t a d e l a m b i e n t e d e a r t e q u e s e r e s -
p i r a q u e n o l e p e r m i t i r á h a c e r s e I l u -
s i o n e . ? n i h a c e r c o m u l g a r c o n r u e d a s d e 
m o l i n o a l o s q u e l e r o d e a n . 
P a r a s o b r e s a l i r e n e l a r t e h a y q u e 
e s t u d i a r m u c h o , e s t a r a l c o r r i e n t e d e 
t o d o s s u s a d e l a n t o s , y d e m o s t r a r l o c a -
d a v e : : q u e s e a n e c e s a r i o . 
L o s p r o f e s o r e s do c u a l q u i e r i n s t r u -
m e n t o e n e l e x t r a n j e r o , d o n d e h a y t a n -
t o s p a r a e s c o g e r , t i e n e n t a m b i é n q u e 
d a r r e c i t a l e s y a u d i c i o n e s p ú b l i c a s . 
B i e n e s v e r d a d q u e l a c r í t i c a , s i n o 
c u m p l e n c o m o e s d e b i d o , s e e n c a r g a d e 
a q u i l a t a r s u s m í r l t o s , y d e d a r l e s BU 
v e r d a d e r o l u g a r ; y s i n o e j e c u t a n e n 
p ú b l i c o , p o c o a p o c o d e c a e Í.U r e p u -
t a c i ó n a r t í s t i c a . 
E l a l u m n o q u e o y e a s u p r o f e s o r e n 
s u s c o n c i e r t o s , s e e s t i m u l a d o b l e m e n -
t e ; a l l e e r l a c r í t i c a i m p a r c l a l q u e s e 
h a c e d e s u m a e s t r o , p u e d e j u z g a r s i v a 
b i e n e n c a m i n a d o e n l a d i r e c c i ó n q u e 
t i e n e e n s u s e s t u d i o s ; p o r q u e e n e s o s 
A m e r i c a n S u g a r . , . 
C u b a C a ñ e S . p r e f . 
C u b a C a ñ e S u g a r . , 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
P . A l e g r o S u g a r , . 
Tentas C l a m 
2 8 0 0 6 7 T ¿ 
2 5 0 0 3 4 ^ 
2 1 0 0 1 2 
1 2 0 0 2 0 % 
8 0 0 4 2 % 
MERCADO DE NEW YORK 
C u b a E x t e r i o r 5 x 1 0 0 1 9 0 4 . . 9 6 % 
C u b a E x t e r i o r 5 x 1 0 0 1 9 4 9 . . 91*4 
C u b a E x t e r i o r 4 % x 1 0 0 a 1 9 4 9 . 82% 
H a v a n a E l e c t r i c . . . . . . . . . 9 1 ^ 
F e r r o c a r r i l d e C u b a „, S 4 
GALERIES LAFAYETTE 
a p l a u s o s r e c i b 4 d o s ( e s t e a r t i s t a s ó l o l u g a r e s l a c r í t i c a e s t á b a s a d a e n e l m é -
t l e n e a s u c a r g o u n a c l a s e p r e p a r a - 1 r i t o q u e s e denr»U'"»t»-a y n o e n l o s c o m -
t o r i a . p r e m i s o s d e a m i s t a d , • * [ j ' J j J ' f J I ] 
E l c o m p o s i t o r L e h a r , d i r i g i e n d o s u 
L a D e t r o i t S y m p h o n y O r c h e s t r a , h a 
c o m e n z a d o s u n o v e n a t e m p o r a d a b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e O s s i p G a b r i l o w i t s c h . 
C o m e n x ó e l p r o g r a m a c o n l a o v e r t u -
r a " O b e r o n " d e " W e b e r , s i g u i é n d o l e l a 
p r i m e r a s i n f o n í a e n D o m e n o r d e 
B r a h m s . 
L a s o l i s t a f u é M m e . a m a r o t f , q u e i n -
t e r p r e t ó a c o m p a ñ a d a d e l a o r q u e s t a e l 
c o n c i e r t o e n L a m e n o r d e S c h u m a n n . i 
C e r r ó »! p r o g r a m a l a o v e r t u r a 1 8 1 2 
d e T s c h a i k o w s k y . i 
U n a t e m p o r a d a I M n a d e é x i t o s s e l e 
a u g u r a a e s t a b r i l l a n t e a g r u p a c i ó n . 
U n r e c i t a l d e v i o l í n h a d a d o e n T o w n 
H a W u n t u x l l i a r d e l p r o f e s o r A u e r . ¡ 
L a S o n a t a d j T a r t i n i - K r e i s l e r c o n ! 
E L D R . C A R P E N A E N S A N T I A G O I 
s u s v a r i a c i o n e s y " L l l h a u s i c h e s L i e d " f 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a ú e M a í z 
e n a r c a " E S C U D O " 
Las joyas de "relumbrón" ven-
didas a precios caros, no le con^ 
vienen al cliente, 
EL GALLO 
fe vende joyas de mucho luci 
miento a precios equitativos. 
Le cuestan precisamente lo que 
el material. 
Villegas 83 
Muchas señoras y señoritas de la 
buena sociedad habanera están con-
formes, y con verdadero gus£o lo ha-
cemos público, que no ha venido a 
la Habana colección de sombreros 
(modelos) más rica, más nueva, más 
variada, más elegante y de mejor 
gusto, que la recibida en esta afa-
mada casa de modas. Se han vendido 
muchos y cada día son mayores las 
demandas tanto de la capital como 
del interior de la República. 
Donde se dice la verdad no pue-
de haber engaño. Vean esos som-
breros las que no los han v is to . . . 
y juzguen. 
Junta Provinc ia l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A l candidato a Consejero Miguel 
Ocejo Suárez, Conservador, que te-
nía 880 se le pusieron 8§4. 
Estos errores se debieron a que 
el escrutinio se hizo con vista del 
pliego de escrutinio, habiendo acor-
dado la Junta Provincial posterior-
mente que los escrutinios se hagan 
con vista solamente de la relación (Te 
boletas votadas, y como la Junta de 
Güira de Melena remitió dicha rela-
ción pudo precederse a la rectifica-
ción mencionada. 
Los Colegios de Regla 
E n cuanto a los tres colegios que 
faltan por escrutar del término Mu-
nicopal de Regla, la Junta Pi^vin-
cial dispuso que e dia 20 del co-
rriente se reúna la Junta Municipal 
de dicho término, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Junta Central en 
su sesión del dia 4 del corriente, 
cuya disposición ordena que cuando 
no haya relación de boletas, ten-
drán las Juntas Municipales que 
reunirse para formarlas con vista 
del pliego de escrutinio. 
COLEGIO DE CORREDORA 
NOTARIOS COMERCIAIS 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambioi 
N O V I E M B R E 17 
S | E U n i d o s , c a b l e . . , . „ 
S [ B U n i d o s , v i s t a . . . . -
L o n d r e s , c a b l e . . . , m M ^ ^ 
L o n d r e s , 60 d | v . . . , . , 4,41 
P a r í s , c a b l e . T.M 
P a r í s , v i s t a « « . M j 
B r u s e l a s , v i s t a m , j y 
E s p a ñ a , c a b l e « . 15.41 
E s p a ñ a , v i s t a . • . . ^ « , . , 15.H 
I t a l i a , v i s t a „ 4.4$ 
z u r i c h , v i s t a , „ 11.41 
H o n g K o n g , v i s t a r 63.44 
A m s t e r d a m , v i s t a . . ' . . „ i%.X\\ 
C o p e n h a g u e , v i s t a . . . . . . 
C h r i s t i a n í a , v i s t a 
E s t o c o l m o , v i s t a . . . . . . . 
M o n t r e a l , v i s t a , 
B e r l i n » 1 
E X L A JUNTA MUNICIPAL E L E C -
T O R A L 
L a Junta Municipal Electoral con-
tinuó ayer su labor escrutadora. 
He aqjui los colegios en ĉ ue prac-
ticó escrutinios primarios por no 
haberlos hecho oportunamente las 
mesas electorales. 
Peñalver 1.—Para Gobernado»: 
Barreras 64, Sardiñas 82, Morales 5. 
Para Alcalde: Cuesta 52, Lague-
ruela 78, Cartaya 19, Tamayo 9, 
Sánchez 34. 
Pueblo Nuevo 1.—Para Goberna-
dor: Barreras 99 Sardiñas 40, Mo-
¡ rales 3. E l escrutinio Municipal de 
este colegio lo hizo la Mesa. 
L a Junta comenzó a practicar 
después el rt-rut'^'o p \ n a r V del 
Colegio número 2 ae Puentes Gran-
des, suspendiendo su labor, por falta 
de luz. 
E l Apoderado de Lagueruela si-
guiendo la norma sistemática que 
se ha impuesto protestó estos co-
legios, a pesar que en dos de ellos 
obtuvo mayoría el Candidato de la 
Liga a lá Alcaldía. 
NOTASIOS K E T T 7 B H 0 
P a r a c a m b i o s : R a ú l E . Arga» l !a 
P a r a i n t e r v e n i r e n l a co t i zac ión ú 
c i a l d e l a B o l s a d e l a H a b a n a ; Pife 
A . M o l i n o y M i g u e l M e l s a r e s . 
A n d r é s S . C a m p i ñ a , Sindico P M 
d e n t e . — E u g e n i o E . C a r a g o l , Secrtun 
C o n t a d o r . 
BOLSA J)E MADRID 
1 M A D R I D , n o v i e m b r e 1 7 . 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s . 43.Si 
T o d a : 
d i c e 
| B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 1 7 . 
I D O L L A R 8111 ^ 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 7 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i rreguiare i 
e n l a B o l s a . 
R e n t a f r a n c e s a d e l 3 x 100 a 
E m p r é s t i t o c i d 5 x 100 a 75.60. 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 64 .15 . 
E l d o l l a r s e c o t i z f . a 14 .41 . 
Plata en barra» 
P e s o s m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s 
D o m é s t i c a 
Son infi 
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val 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
S a n d a l i o G e n f a e g o s y C o . ] 
4ABANA X OBRAPIA 
I k CORBATA 
; E L SIMBOIIO DE LA ELEGANCIA 
MASCULINA: 
N o s e c o n c i b e u n a p e r s o n a d e c e n t e 
s i n c o r b a t a - . 
Y l o s c a b a l l e r o s d e v e r d a d s e p r e o c u -
p a n m u c h c d e l a e l e g a n c i a d e t a n i m -
p r e s c i n d i b l e p r e n d a . 
R e c i b i m o s u n s u r t i d o d i v i n o d e 
CORBATAS DE SEDA 
e u r o p e a s , 
c o n p r e c i o s o s d i b u j o s , 
Y l a s v e n d e m o s d e s d a 5 0 c e n t a v a 
Se llai 
¡ H i g i p n e " , 
| » o s el libi 
A no se; 
del p< 
pil laje s a 
¡IM afeites. 
" le b ien 
, • <)a a 1; 
p bonito, 







» el s 
Nnicul 
de 
T a m b i é n l a s r e c i b i m o s d a m a l l a , e n 
s e d a , f i b r a d e s e d a y a J f i r o d ó n m e r c e i i -
s a d o . T o d a s d e l o s m * s m o d e r n o s e s t i -
l o s c o n b e l l a s c o m b i n a c i o n e s e n c o l o r e a 




L a s G a l e r í a s o ' R c ü i y y c o m r o s t d a 
FOLLETIN 1 4 5 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
I T a e r » « d l o l ó a a u m e n t a d a p o r s u l u t o t 
TOMO m 
(D« T « n t « e n . " L a M o d e r n a P o e í l » " . 
O b i s p o . 1 3 5 . ) « 
(Continúa) 
rece que corro en busca de la feli-
cidad que más ambiciona mi cora-
zón. 
"¡Tres días sin hablarte! ¿No te 
parece un siglo? 
"Por lo doloroso que me ts partir 
sin despedirme de ti, conozco lo que 
sufrirás; pero e s preciso, Rafael mío. 
Dentro de poco nos reuniremos pa-
ra no separarnos nunca; y enton-
c e s . . . ¡oh! entonces... ¿qué ma-
yor dicha? Adiós. 
"Tuya siempre,— Luisa." 
Rafael dió un millón de besos a 
aquella carta; pero el entusiasmo 
amoroso, el bello Ideal de su corazón 
se disipó rápidamente ante una idea 
positivista: el dinero. 
Luisa marchaba y él debía seguir 
su camino dentro de breves días. ) 
Debía veinticuatro inil reales, y 
no tenía una peseta. \ 
Caminar a pié ciento viente leguas r 
detrás del amor, era llegar aspeado' 
y muerto de fatiga a las pujerfcas del 
codiciado templo de la felicidad. 
Y después, un amante cubierto de . 
polvo y de sudor, con el traje suelo; 
por la marcha, los pies lisiados por; 
el cansancio, medio cojo por la fatl-¡ 
ga. no está muy seguro de ser bien i 
recibido. 
L a picara. Heros puede muy bien 
cerrarle la puerta, y decirle con voz 
de ángel: 
—Largo de aqui. mendigo: el 
amor necesita de perfumes, de lo-¡ 
zanía, de hermosura, de galanura, j 
de elegancia y tú eres un miserable 
andrajoso cuya presencia repugna. | 
Rafael,, despu.és de besar la carta! 
con todo el entusiasmo de su alma 
apasionada, pensó con toda la fuer-
za de su rf.tón que era preciso bus-
car dinero. 
Recurrir a sus amigos era inútil. 
¿Qué podía prestarle Aníbal, el 
pobre estudiante, sujeto a una mo-
desta pensión? 
E n cuanto a Alejandro, poco podía 
esperarse de él: era un jugador y 
estaba de mala 
Solo quedaba un camino, al fin 
del cual se encontraba u.n hombre 
que con la sonrisa de Mefistófeles en | 
los labios y un paqueto de biletes del; 
banco en la mano, se hallaba dis-
puesto a dictar condiciones severlsi-j 
mas, como el vencedor a quien se leí 
entrega una plaza a dircreción des-i 
pués de un cerco refildo y dilatado. I 
Aquel hombre se llamaba don Cos-¡ 
me-
Su oficio era chupar la sangre al j 
prójimo. 
Porque un usurero se compone de 
una mezcla infame del ladrón, vam-¡ 
piro y enterrador. Vampiro, porque; 
chu.pa la sangre de los desheredados; j 
ladrón, porque roba a los indefensos; 
enterrador, porque come de los aho-¡ 
gados. 
E l Código no castiga a esos estran-| 
guiadores sociales que saquean al 
prójimo con la sonrisa en los labios 
y una escritura legalizada por un 
guadador de la fe pública en la ma-
no. 
Rafael, después de reflexionar un 
buen rato, vió claramente que solo 
tenía dos caminos: o echarse en bra-
zos de don Cosme, o desistir del via-
je y volverse al pueblo. 
E l que ha amado alguna vez con 
toda la fuerza de su, corazón, el que 
sepa por experiencia lo que subyu-
gan unos ojos de cielo y una boca de 
ángel que dice "¡te a m o ! , . . ¡ven! . ." . 
comprenderá que Rafael lo olvidó to-| 
do, y diciendo aquello d e . . . salga; 
el sol por donde quiera, se fué en de-* 
rechura a buscar a don Cosme-
Recibióle muy bien el usurero,, 
pues según su cálcu.lo, porque un' 
usurero es un cáculo diferencial que 1 
tiene equivocadamente la forma hu-i 
mana, y que come (aunque poco), yj 
vive (rabiando) ocupándose de las, 
alzas y bajas de las cantidades quei 
presta, el negocio era ventajoslsi- ¡ 
mo, y a todos luces lucrativo. 
Dijole Rafel por segunda vez que' 
necesitaba cien mil reales, y por se-
gunda vez don Cosme le propuso el 
empeño de aqueles viejos pergami-i 
nos que nada le servían. 
Comenzó la lucha, y como aconte-, 
ce siempre, el más débil fué victima,' 
es decir, Rafael. 
—Mañana al mediodía, le dijo porj 
último el viejo avaro, pasaré por su' 
casa con una minutito de las condi-' 
clones que deben consignarse en la 
escritura; y si usted la acepta, bus-¡ 
caré el dinero inmediatamente, pues 
tengo esperanza que me lo prertará; 
un amigo, aunque siento recuxrir a' 
él, porque es muy carero. 
Rafael se despidió de don Cosme, 
y volvióse a su casa- Un coche había 
parado a la puerta de Luisa. 
Tuvo tentaciones de subir; perj ¡ 
se detuvo, porque_ ignoraba el pre-l 
texto que la marquesa había emplea-
do para emprender el viaje. 
Subió a su habitación, y apagan-
do la luz. púsose a espiar lo que pa-
saba en la calle. 
Vló por fin salir a la marqu.esa, 
acompañada de Aurora y de don 
Alejo. 
Poco después, el coche tomó la ca-
lle abajo en dirección al Prado. 
Rafael sintió un dolor en corazón. 
Luego, un inmenso placer. 
Después, sentándose en una buta-
ca, tal vez soñó en el risueño porve-
nir que le esperaba. 
Al día siguiente, con la exactitud 
proverbial de los avaros, don Cosme 
entró en el gabinete de Refael. 
Su primera mirada fué para los 
muebles, que ya contaba como su-
yos, pues los tenía hipotecados por 
doce mil reales. 
Después se dedicó a su víctima-
—Comienzo mi querido vizconde, 
le dijo, por anunciarle que las co-
sas no podrán arreglarse tan satis-
factoriamente como usted desea. L a 
persona que da el dinero pide un ré-
dito crecido. 
—Querido don Cosme, repuso Ra-
fael, le prevengo que desde el mo-
mento que he recurrido a usted, he 
calculad^ que tendría que pagar un 
rédito crecido. Cada uno tiene su 
oficio, y vive de lo qu,e produce. 
Don Cosme comprendió perfecta-
mente lo que Rafael quería decir-
le; pero un usurt/o tiene la buena 
condición deshacerse el sordo cuan-
do le conviene. 
—Pues como iba diciendo, conti-
nuó el viejo, el amigo que presta el 
dinero no da más que setenta mil 
reales. 
—Bien, me basta, dijo Rafel, cu-
yo carácter noble y desprendido esta-
ba violentado. 
—Por eso tres mil quienientos du-
ros quiere que se pongan en la escri-
tura seis mil. 
— E s decir, cincuenta mil reales 
de réditos. ¡No es mucho que diga-
mos. 
— ¡ A h ! » E l dinero está por las nu-
bes: el que lo tiene no lo suelta tan 
fácilmente. 
—Adelante, adelante, mi querido 
señor don Cosme-
—¿Quiere usted que le lea la mi-
nuta? 
Con mucho gusto. 
E l usurero sacó un papel del bol-
sillo, púsóse las gafas y leyó lo que 
sigue. 
" E n la villa d e . . . etc., etc., los 
" s e ñ o r e s . . . etc., etc., se convienen 
'a los siguiente: 
"lo. E l señor don Cosme Sancho 
"se compromete a entregar, en el ac-
"to de firmar esta escritura, a don 
"Rafael Zúñlga de Mendoza vizcon-
"de de Salva al rey, la cantidad de 
- - - — 
• Cier.to veinte mil re*}*L¡\ePñ 
'moneda córlente, en caim» j 
tamo. - ^ a Z ú f l i ^ ^ i 
-L'o. El citado señor de 
"r — mayor de edad, se c 
••a satisfacer la sum* 8 neí"6 * ' 
"sada tan pronto c ° m ° V d * J 
"poder la legitima de su * ^ ^ | 
"3o. Como g 2 r a n L ' i a . r d e p o « i t * J "po. el señor vizconde a ^ ¿r 
" ¿ o d e r de don Cosme f Be < 
"cutoria de su noble cas , ^ 
"rá devuelta en cuanto 
"cho el Préstamo. er íáo 
Don Cosme continuó 1 ^ , 
ta doce condiciones a c u 
^ h a escritura era uj 
rred'z^ echado al ^ ^ ^ ¿ 5 
Cuando el u ^ e r o ^ ^ g ^ -
conde de Salva al rey, 
dijo sencillamente^ 
J_No Puedo aceptan ^ j f a 
Don Cosme á o h l ó c o n ^ A 
peí. y guardándosele - J 
dijo: „ Aplicado. ^ 
— E s usted muy deu^ ^ 
ZÚÜgUn hombre honrado 
nunca^irmar ese P * P f de t ^ > 
parece sino ^ue esu e0 
que publicarse mana 
ta-__Sin e m b a r g o . j i s í » * 1 ' 
__N0 sea usted nm 1 
tele 
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D E T R I A N O X 
semana tras 
c o m p a r a b l e . ! . . ; 
£ j r a n a n i m a c i ó n . 
IT .de decirse esto, 
na de 1°» deliciosos viernes de 
N u m e r o s o p ú b l i c o congregado 
E aquella sala durante la ex-
•r ^ de p i niisterlo del cuarto 
t í o bastaba a demostrarlo ple-
ite. 
A de la concurrencia, en p n -
írmino, un grupo bri l lante de 
f l a n e a Santos de Jus t in ian l , Ma-
t V de Duque E s t r a d a , Leonor 
n^.^/t Siiárpz María 
 u  ^ a i » » " » , —  
de Pardo S u á r e z , ar ía 
de R a m í r e z , R a q u e l de 















rTí l eves de C a r r e r a , 
¿e 'Aixa lá y Mercedes F a n t o n y 
t n á i de González . 
r L u e l o Mármol de Cubas. Ma-
L Luisa S o m e i l l á n de Vida l y Cán-
C . Alonso de Campa. 
P J ^ P d e s F u m a g a l l i de F e r n á n -
- Busquet, María A u r o r a P é r e z de 
pa r Sarah Nieto, la gentil V i u -
do Goyrl. 
jlanquita Hierro de C a r r e ñ o . 
Tan elegante! 
iseñoras j ó v e n e s y bellas, en gran 
Lniero. imperando entre la concu-
Georgia E b r a de L ó p e z . [j¿fr González Fantony de Lecour , 
'pérer D á \ a l o ? . L o l i t a Mac iá 
paglielri, Mercy del Monte de 
f j j c i i . . . 
i y Digna Salcedo de H i l l . dis:tin-
Lda dama, que r e g r e s ó en estos 
jltimos días de su viaje a los E s -
tdos Unidos. 
Señoritas. 
Us más asiduas a T r i a n ó n . 
«Craziella y Pauchi ta Lozano, S i l -
ib y Marta Campos, Josefina y Ma-
ría Jorge, Hortens ia y Ros i ta Gou, 
María y Cuca C o s í o , E l e n a y Glor ia 
F e r n á n d e z , A l d a y Nena Molina, 
Adel i ta y L u i s a C a b r e r a , L o l a y Pe-
pa Garr ido , Zaida y L i l i a C a r r e r a , 
Graz ie l l a y C a r m e l a V l l i a z ó n , Re -
n é e y C a r m e l i n a Cicero* y Bebita y 
P e r l a F o w l e r , tan encantadoras. 
Glor ia y C h a n a V i l l a l ó n . 
Nena y S a r a h Puyo l . 
A l d a L á m a r , E l s a Gal lardo, Ame-
l i ta A i x a l á , E l l a J u s t i n i a n l . Ofel ia 
V i d a l , E l v i r i t a M a r u r i , E s t h e r Gon-
z á l e z B e n a r d y C a r n e a F e r n á n d e z 
Trav ieso . 
Hortens ia J i m é n e z , Leonorc i ta 
Pardo S u á r e z , Marce l ina Alonso. M¡-
m í Masforrol , Nena Agu i l era , C a r i -
dad V e n t u r a y C a r m e n Angulo. 
E v a de la Moneda, Nena Guedes 
y B lanqu i ta A l a m i l l a . tan encan:a-
doras las tres. 
Zenaida y R a q u e l R a m í r e z . 
Muy graciosas. 
Y Conchita G u l r a l , C h i c h i G o y r l 
y la l i n d í s i m a Ber ta del Cerro . 
V a hoy V i d a <!? perro, por C h a r -
les Chapl in , y E l precio del s i len-
cio, por Al ice B r a d y . 
Cintas nuevas las doa. 
Prec iosas! 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
t r a n o , los ojos son hundidos, se di-1 pero que no conviene usar para sal ir i 
buja nada m á s que la parte de las l a la calle. f 
cejas vecinas de las sienes y se deja i • • 
intacta la parte que rodea la nariz , i Preceptos norteamericanos para gurabres y frutas 
r a r a dar brillo a los ojos se pone conservar la salud, fundamento de 
^ J ? * } 0 .ln?Perceptlble de rojo en i la belleza. j Dormid con. las ventanas abiertas 
Bebed agua durante las comidas. 
Comed todos los d í a s muchas le- M I S C E L A N E A 
m 3U1 
S K E T U B B O 
ruCil E . ArgüHla 
en la cotlzactAn oQ 
de la Habana: Píé( 
uel Melgares, 
npifla. Sindico P n l 
! . Caratrol, Secrtur 
)E MADRID 
)re 17. 
E M B E L L E Z C A S U H O G A R 
L o invitamos para que visite nues-
tros grandes salones de e x p o s i c i ó n : 
Objetos de verdadero arte, ad-
quir idos rorirntemente en E u r o p a . 
Precios reducidos. 
LA CASA QUINTANA 
A \ e . de I t a l i a (antes GaUano) 74-70 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632 
M A Ñ A N A : D O M I N G O , 1 9 
S A N T A I S A B E L R " H 0 S G R U 
T o d a s l a s d a m a s , a l r e c i b i r s u o b s e q u i o , i i e m p r e s 
d i c e n : ¡ N o h a y d u d a ! P t r a H e i & d o s ? O u l c e s , 
L a F l u í C u b a c a , G a í i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
CS768 l t - 18 . 
C O N S U L T O R I O • 
. lembre 17. 
D E P A R I S 
vieron irregular* 
del 3 x 100 a 8! 
5 x 100 a 
ondrea a 64.15, 
izfi a 14.41. 
I 
211 barra» 
" ¿ í 
Son infinitos los libros dedicados 
ltratar de la c o n s e r v a c i ó n de la be-
fllB, asunto de tanto In terés para 
kl damas. A la mano tenemos uno 
qu» nos obsequiara ú l t i m a m e n t e 
• imable dueña de la " L i b r e r í a 
Aeidémlca". bajos de "Payret" , y 
¡ÍKlmente tiene muy buenos conse-
^ Se llama " L a H e r m o s u r a por la 
íne", por L a d y F l y w e r s . A b r i -
el libro al azar y copiamos: 
•o ser para el teatro, donde la 
del escenario necesita un ma-
tje sabio, no se debe abusar de 
líe.ite8- De noche, si . un maqul-
|?*,e ,)ien hecho y no muy acentua-
1*1 w a la rnuj€r cierto a ire seduc-
i d bonito. E l secreto del maqui l la -
• Jí no consiste fn darse el aspecto de 
• • m á s c a r a , sino el de realzar sen-
^pmente los atractivos que se ten-
y. sobre todo, no cambiar la 
^ppnomía. 
Pues, al dar aqu í la receta del 
aJe no es nuestro p r o p ó s i t o 
mendar su uso. Queremos sen-
mente satisfacer la curios idad 
mas mujeres deseosas de co-
•1 secreto de ciertas bellezas, 
-ularmente c ó m o llegan a pe-
la edad, a parecer j ó v e n e s . 
•' maquillaje comprende sugesl-
» "f*1. varias operaciow?s: 
•mpieza por preparar la piel 
pasando sobre toda la cara , una ca-
pa de vasel ina blanca. Se extiende 
luego sobre el cuello, los hombros 
y los brazos u n * l igera cantidad de 
blanco l í q u i d o con una esponja fina, 
y se da a la cara un poquito de blan-
co graso, que se extiende con los de-
dos. Sobre las mej i l las y el l ó b u l o 
de las orejas se pasa una p e q u e ñ a 
cantidad de rosa grasa que se mez-
cla bien con el blanco, hasta que pro-
duce una c o l o r a c i ó n natural . A h í es-
tá el punto delicado de un buen ma-
qui l laje; no exajerar al ponerse el 
colorete. Luego empolvarse abundan-
temente con polvos de arroz. 
L o s labios se pintan con un l á p i z 
rojo. 
L o s ojos se agrandan con un to-
queclto, a l l áp iz azul o negro, en las 
comisura.s 
L a s p e s t a ñ a s y las cejas se acen-
t ú a n con un poco de negro obtenido 
pasando el dedo sobre la tapadera 
ahumada de una caj i ta o un corcho 
ahumado con la l lama de una vela o 
usando l í q u i d o negro. 
L a habi l idad c o n s i s t i r á en atenuar, 
con esos procedimientos, los defec-
tos e s t é t i c o s y realzar las ventajas 
naturales de la cara . As í es que. en 
caso de tener ojos salientes, se debe 
dar un ligero esfumino por encima 
y por debajo de las cejas. Si , a l con-
• ————i >— 
el rabil lo del ojo, cerca de la nariz. 
He aqu í , r á p i d a m e n t e , los proce-
dimelntos del maqui l laje , que con-
viene perfectamente para el teatro, 
No t o m é i s té ni c a f é ; pero, en cam- . muy Intenso, 
bto, tomad cuanta leche os sea posl- i 
toda la noche, a menos que el f r ío sea 
ble. L a v a o s los dientes con el mayor 
cuidado d e s p u é s de cada comida. 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
recibidos en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA. Belascoaín. número 
32-B. Apartado 511 . Teléfono A-5893. 
L a v a o s las manos antes de c a í a 
comida, y procurad que vuestras 
C R I T I C A M E X U D A 
¿de verdad? 
que nada, significaba 
u ñ a s e s t é n s iempre l impias y bien ^ s í a ha de ser o muy buena, cual los 
cortadas. | p a ñ u e l o s e l e g a n t í s i m o s que vende 
\ " L a Rusque l la" , o muy mala para 
U n s e ñ o r que f i rma con el p s e u d ó - r ¡ C a r a y ! ; 
n imo: "Prav lano" , me e n v í a un "so- ¡ Y o cre í 
neto" que s a l l ó en el p e r i ó d i c o " L a algo! 
R e p ú b l i c a " , de C a l b a r l é n y me dice; E s para r e í r s e ; como se rien los 
entre otras cosas que el poetrasto los gerentes de L a C a s a Muxel la de 
tiene aburridos con sus p o e s í a s . ¡ a q u e l l o s que quieren competir con 
J s o estoy conforme con su aprec ia - j ellos vendiendo v arreglando j o -
lón paisano. Ent iendo que la poe- yas> 
Manteneos siempre muy erguidos, 
con los hombros hacia a t r á s , hasta 
cuando e s t é i s sentados. 
G A R R A H A M . M e d i c i n a I n f a n -
t i l . . . 
N I R E X S T E I N . " A n á l i B i ^ ' d*I 
c r i n a y s u v a l o r s e m i o l ó g i c o . 
W A L D O R P . N e f r o p a t l a s L u é -
t i cas . Su concepto moderno 
de a c u e r d o c o n !|t e s c u a l a 
a l e m a n a 
P I T T A L U G A . E n f e r m e d k d e s ' d i 
l a s a n g r e y h e m a t o l o r l a c l í -
n i c a . . . . '. 
D I D E Y G U I U A T Í L . ' "psiquia-
t r í a del M é d i c o p r á c t i c o . . 
G U I L L A U M E . L e s y m p a t h l q u e 
et les s y s t e m e s a s o c i é a . 
S O S C O . S e m i o l o g í a de l a cabe-
r a y del cue l lo 
S H A R P E Y S H A F E R . L a s g u á n 
d u l a s da s e c r e c i ó n i n t e r n a . 
F i s i o l o g í a y f i s iopato logta 
de g l á n d u l a s e n d o c r i n a s . 
C A L C A G N O . I n j e c t i o . L a o b r a 
m á s comple ta sobre l a p r e -
p a r a c i ó n h i p o d é r m l c a . . . . 
C O M B V . 200 C o n s u l t a t l o n s ponr 
les n i a l a d í e s des e n f a n t s . 7a. 
edit ion 1922. . , 
D U C O U R N A U . D e n t s 'et m a u x 
de dents . A v e c . 27 f i g u r e s . 
L E C O Q . L e s m a l a d i e s p a r c a -
rence. 50 f i gures . 35 g r a p h i -
q u e s . . 
D A R T I G U E S . L a p h i m o s l e c t o -
mie ou c l r c o n c i s i ó n p a r s u t u -
re c i r c u l a i r e i n v a g i n é e . . . 
A G A S S E L A F O N T . L e s g a s -
t r i t c s a l i m e n t a i r e s et l e u r 
t r a l t e m e n t 
S A V I G N A C . T r a l t e m e n t des 
D i a r r h é e s C r o n l q u e s . . . . 
R O L L A N D . L e s V i t a m l n e s d i c -
tetlque et T h e r a p e u t i q u e . . . 
C U M M E R . A M a n u e l o f C l í n i -
c a ! L a b o r a t o r y M e t h o d s . . . 
M A C . K E E . X R a y s a n d R a -
d i u m in the T r e a t » n e n t of-
D i s e a s e s of the S k l n . I l u s -
trated w i t h 250 e n g r a v i n g s 
a n d 22 c h a r t s 
Me. C A R R I S O N . S t u d i e s ¡n D e -
f l c i c n c y D i s e a s e 
M A R T E L . L e s f a u s s e s a p p e n -
dic l tes . E t u d e c l i n i q u e radlo"-
loglque et therapeut ique des 
s y n d r o m e s d o u l o u r e u x du cae-
c u m et du colon p r o x i m a l . . 
C A L I C O . S e m i o l o g í a de l a s í -
f i l i s del a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
D E J U S T . E x a m e n c r i t i q u e de 
l 'Homeopath ie 
S U U L I E R . Col lo ldes . M l c e l l e s 
et D i a s t a s e s . L e u r s r e l a t i o n s 
a v e c l a v i e 
T H I B I E R G E E T L E G R A I N . 
P r é c i s de T h e r a p e u t i q u e des 
M a l a d i e s de l a F e a u . Moden 
de t r a i t e m e n t . I n d i c a t l o n H 
t h $ r a p e u t l q u e s . . O r d o n n a n c e a 
S E R G E N T . I n t o x l c a t l o n s . M a -
ladies p a r carence . M a l a d i e s 
p a r A g e n t s p h y s i q u e s , A f f e c -
t lons m é d i o a l e s « t t r a u m a -
t i s m o s . 
S E R G E N T . D e d m a t o l o g i e . . . 
C L A C R E . M a l a d i e s du « y s t e m s 



























A R R E N D Y . L e s t e m p e r a m e n t s . 
ü s s a l s u r une t h é o t i e p h y -
s lo log ique des t é m p e r a m e n i s 
©t l eur d iatheses . a v e c a p p l i -
c a t i o n s p r a t i q u e s a l ' h y g i r n e 
et a l a t h é r a p e u t l q u e . . . . 
M A U C L A I R E . L e s g r e f f e s c h i -
r u r g i c a l e s 
T H E S E S do las U n i v e r s i d a d e s 
de P a r í s , L y o n , M o n t p c -
Uler , etc. 
H A D I D A . R h l n o s c l é r o m e . S o n 
t r a i t e m e n t p a r l 'hui le de 
C h a u l m o o g r a 
B O L L E . S u r un P o i n t de T e c h -
n ique de la C u r e r a d l c a l e de 
de l ' A n u s contre n a t u r e non 
adhftrent et non c o m p l i q u é . . 
I T C H E R X I A V R l i R . L a t u b e r c u -
¡ o s e c h i r u r g i c a l e de l ' intes-
tln gre le a f o r m e s tenosante . 
G I R O D . L e c á n c e r du r e c t u m . 
P I B R E . D e l ' in tervent ion s y s -
temat ique dans 1" apendic i te 
a i g u e 
P L A X T E . M a l f o r m a t i o n s ano -
r e c t a l e s . L e s mal format iohs i 
co -ex i s tan te s 
M E U N I E R . 1>« l 'operation de 
G r i t t i . en C h i r u r g i e de G u e r r e 
L E S B R E . L e s a n o m a l i e s costo-
v e r t é b r a l e s c o n g é n i t a l e s en 
r a p p o r t a v e c les d é f o r m a -
t lons t h o r a c o - r a c h i d i e n n e s . . 
M U T E L . D i a g n o s t i c et T r a i -
t ement de í apPendlc l te chez 
les t u b e r c u l e u x p u l m o n a i r e s . 
S T A N L E Y . C o n t r i b u t l o n a l ' é t u -
de du t r a i t e m e n t o p é r a t o l r e 
des f r a c t u r e s r é c e n t e s et f e r -
m é e s des os longs p a r l a c e r c -
l a e g 
C H A R P I N . S u r un c a s d h é m o -
r r a g l e m é n i n g é e et v e n t r i -
c u l a i r e a u c o u i s de l a me-
n ing l t e c é r e b r o - s p i n a l a du 
N o u r r i s o n 
B O I L L O N . L ' é p l d e m i e de G r i p -
pe pendant l l a n n é e 1918. . 
B R E E . E t u d e c r i t i q u e et ex-
p e r i m é n t a l e s u r les i n j e c -
inject lonal i n t r a t r a c h e a l e s e t 
l e u r v a l e u r t h é r a p e u t l q u e . . 
B R O C H E T . C o n t r i b u t l o n a 1' 
é t u d a a n a t o m o » c l l n i q u e du 
s v n d r o m e é p l p h y s a i r e . . . 
B U R E A U . L e t r a l t e m e n t c h l -
r u r g i c a l du p r o g n a t i s m o p a r 
l a r é s e c t i o n des c o n d y l e s . . 
S I M O N . C o n t r a c c i o n s r é f l e x e s 
di g ros i n t e s t i n a p l l c a t l o n 
au t r a l t e m e n t de l a c o n s t l p a -
tlon 
B A R B I E R . S y m p h y s e a p l e u r a -
les tubercu lose p u l m o n a i r o 
p a r r é e n s e m e n c e m e n t p l e u r a l 
R E N A U D E A U X . C o n s t i p a t i o n 
et t r a n s l t l l é o - c o e c a l . E t u d e 
de d i v e r s e s t h é o r i e s pathoge-
n lnues 
A V I E R I N O S . E s s a l de d l f f é r e n -
tat lon c l in ique et t h é r a p e u t l -
que de Q u e l q u e s pointe dou-
l o r e u x . d e l 'abdomen p o u r s e r -
v i r a u d i a g n o s t i c des a f f e c -
ttons des vo ies d l g e s t l v e s , 











Comed despacio y mast icad bien 
los alimentos. 
R e s p i r a d siempre por la nar iz 
no por la boca. 
Quedaos a l sol lo m á s posibe. 
Sed siempre alegres. 
¿ C u á l es su ffomlclllo ac tua l? De-
s e a r í a saber el nuevo domicilio de 
I la modista que v i v í a hace unos c ln-
| co meses por el n ú m e r o 10, (s i no 
recuerdo m a l ) , de la calle de Com-
postela, algo m á s abajo de la loma 
del Ange l . Puede mandar la direc-
c i ó n a mi nombre y a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , Prado 103. 
S e ñ o H t a M . M . H . 
E l r a t i n é de secTa es una tela m á s 
moderna que el t a f e t á n , a d e m á s de 
ser m á s de estacl>ón. Rea lmente el 
t a f e t á n es propio del verano. Aunque 
en Cuba por r a z ó n del c l ima suele 
verse para trajes de o t o ñ o . 
r e í r s e a m a n d í b u l a batiente mien 
tras se lee. 
L a a l e g r í a es la salud del a lma, 
como la s idra " C i m a " , es la pana-
cea del e s t ó m a g o y los zapatos de 
" L e Pa la i s R o y a l " , Obispo 111, son 
encanto y orgullo de los elegantes. 
Gold Dust, es el j a b ó n en polvo 
mas popular en los Es tados Unidos 
porque es el mejor . E n este mer-
cado su popularidad crece de día 
en día porque la buena m e r c a n c í a 
se abre paso en todos sitios. 
9.00 










/ b & s e á e i n n o t v 
| Gor\SGrvja Q\ eviVis s u a v j e . ^ s t o . | 
• vi ócV\c\osavT\cr\ \c ' ^Gr(u\T\Qda | 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
A L M A N A Q U E D E B A I I L B A I -
L L I E R E o s e a P e q u e ñ a e n -
c i c l o p e d i a de l a a v i d p r á c -
t i c a p a r a 1923. U n tomo e n -
c u a d e r n a d o 0.60 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O H l s 
g a n o - A m e r i c a n o p a r a 1923, 
C o l e c c i ó n de cuentos , p o e s í a s , 
cop ia de c u a d r o s , f o t o g r a f í a s 
de todos los' p a í s e s de l a 
A m é r l a , adornado con g r a n 
c a n t i d a d de ch i s t e s , m i s c e l á -
neas , etc. 
E s t o s A l m a n a q u e s , se r e m i t e n 
f r a n c o de porte, p o r . 0 .75 
L O T I . G a l i l e a 0.80 
L O T I . H i s t o r i a de un S p a h l . 0 .50 
K I P L I N G . L a h i s t o r i a de los 
esposos G a r d s b y . N o v e l a de 
l a v i d a I n g l e s a en l a I n d i a . . 1.00 
M E R E J K O W S K Y . E l 14 de d i -
c i embre 1.30 
V A L L E I N C L A N . A g u i l a de B l a -
s ó n . C o m e d i a B á r b a r a . , . 1.00 
I X S L ' A . E l negro que ten ia e l 
a l m a b l a n c a 1.00 
G U I D O D A V E R O N A . M l m t 
B lue t t e . F l o r da mi j a r d í n . . 1.00 
B E N A V I D E S . L a m e n t a c i ó n . N o -
v e l a p r e m i a d a con el p r e m i o 
" G r e g o r i o Pueyo" . 
F L O R E Z , J u l i o . C a r d o s y L i -
r ios . P o e s í a s 1.20 
C O N D E D E L O P V Z M U Ñ O Z . 
D e m i A r c h i v o . B o s q u e j o s l i -
t e r a r i o s ; t r a b a j o s ora tor ios . 
e s tudios f i l o s ó f i c o s 
H E R M A N T . E l Cetro . N o v e l a 
d i a l o g a d a 
H E R M A N T . L a C a r r e r a . E s c e -
n a s de l a v i d a de C o r t e a y 
E m b a j a d a s 
G A R L E N ( E m i l i a ) U n a ñ o de 
m a t r i m o n i o 
R E Y L E S . E l E m b r u j o de S e -
v i l l a . . 
T A B O A D A . P e s c a d e r o , a t u s 
besugos. ( N o v e l a c ó m i c a ) . • 
V A L ( L u i s de) A v e s s in n i d o . 
G O M E Z C A R R I L L O . E l E v a n -
gelio del a ñ o 
S T E V B N S O N . E l c lub de los 
s u i c i d a s 
G O N T C H A R O V . M a r c o s e l N i -
h i l i s t a 
A N T I G Ü E D A D . E l H o m b r e i n -
venc ib le . N u e v a s a v e n t u r a s 
de E l l a d r ó n hidalgo , P e d r o 
Moro 
H E R N A N D E Z C A T A . P e l a yo 
G o n z á l e z 
A L V A R O D E Q U E S A D A . A v e n -
t u r a s de u n a h e r o í n a o l a s 
g l o r i o s a s e n c a m i s a d a s . le P a -
v í a . .' 
L E O Z . L a G r a n P a i q u l s . N o v e -
l a f a n t á s t i c o - h u m o r l s t l c a 
c a t á s t r o f e de Ju l io , y quiere una siL 
1 . 2 0 ¡ t u a c i ó n de estabil idad y de confian-
I za , no un triunfo e f í m e r o sino bien 
0,80 ' cimentado, y que cualquiera amago 
de r e b e l d í a pueda ser sofocado ráp i -
damente, como lo s e r í a teniendo ese 
enjambre de hidroplanos y aeropla-
nos, puede decirse que en el mismo 
Marruecos , desde el momento en que 
e s t a r á n en la costa Sur de E s p a ñ a . 
E n el mapa que se a c o m p a ñ a con 
este a r t í c u l o , se ve el sitio del desem-
barco, que se hizo en barcazas, en el 
río M'Ter , cerca del Cabo de Mel l i -
zos en la k á M l a de G o m a r a ; tam-
b i é n se ve la P u n t a de Pescadores, el 
P e ñ ó n de V é l e z de l a Gomera y e l 
P e ñ ó n de Alhucemas . 
Se puede ver que la obra mi l i tar 
del Genera l Castro G l r o n a es consl-
1-00 )derable, mirando a l mismo mapa, por-
que las tribus que e s t á n entre Go-
m a r a y Boccol l ia , o Bocoya, son n u -
merosas, y luego, por ú l t i m o , se ve 












C A ^ A T r E r y a ; / ^ _ : 2 \ o í ^ l l a de B e n l - U r n a g u e l . y luego 
M U Ñ O Z . E l T e m p r a n i l l o . N o v e -
l a de los t i empos de J o s é 
M a r í a , c é l e b r e bandolero a n -
da luz . 2 tomos 
O B T t A S S O B R E M A R R U E C O S 
o s t d a 
realef f d e P ^ en calidad ¿ef 
P L O R E S 
PARA REGALOS 
señor de 5 
suma a ^ ^ e * U . J ..r,"eeKas y ^ j o r e ? f.ores 
' T s u ^ ^ l í l ^ C U V ^ . E s el j a r . 
a de ^ este » o t ^ » r . Pande v meinr 
^oonde J J T Í 
.sme Sancho 
y ejor organizado 
'?nie s a n - " „ 
ra era " f a t * * L > 
cuello de r ¡ i rf* 
•ero termj^ntJíT 
rey, 8iD 
eptar- , el rv 
ló con c*jrfcol*n 
3ele eQ e J 
f delic*10' j 
honrad" 0 J 
sta e s c r i j ^ 0 * 1 
anana 
15 Para novias, ramos ch tor 
, l^5108 de mimbre y ca jas de 
^ ™ b ¿ ¿ ' $'5 0 0 a l ^ 
F » U i . Preciosas para rtga-
^ ar^tas . de $10.00 a la más 
j C l 0 8 , ^ * la H d b a ^ . al 
^ mundo. y ' CUa,qUÍer par-
FL0RES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y do, 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y raáí 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, d e » 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas. Cruces , Cojines. Colum-
nas tronchada^ Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
^SITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
O R T E G A Y G A S S E T . A n n u a l . 
R e l a t o de n n soldado e I m -
p r e s i o n e s de u n c r o n i s t a . 
M I C O Y E S P A Ñ A . L o s c a b a l l e -
ros de l a L e g i ó n . E l l ibro 
del T e r c i o de e x t r a n j e r o s . . 
A Z F E I T I A . M a r r u e c o s . L . a m a -
l a s e m i l l a . E n s a y o da a n á l i -
s i s obje t ivo de c ó m o f u é s e m -
1.00 
1.00 
b r a d a l a g u e r r a en A f r i c a . . 
J U A R R O S . D r . C é s a r . L a e l u -
de los ojos bel los. ( T e t u á n ) . 
O T E Y Z A . A b d - e l - K r i m y los 
pr i s ioneros . ( U n a i n f o r m a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a en el c a m p o ene-
m i go 
G O M E Z H I D A L G O . M a r r u e c o s . 
L a t r a g e d i a p r e v i s t a 
L I T E R A T U R A A L E G R E 
G U I L M A I N . E l m a l e f i c i o de l a 
m e d i a noche 
K U I L M A T N . A n t o l o t t a e r ó t i c a . 
E l ' J a r d í n del P e c a d o . . . . 
W I L L Y . L a q u e r i d a de es te tas 
I ' R E V O S T . L a noche a c a b a r á . 
I 2 tomos 
N E K R A S O F . C a t a l i n a de R u s i a 
l a I n s a c i a b l e . . . . . . . 
Z A M A C O I S . L a v i r t u d se p a g a 
B E L D A . C a r m i n a y su n o v i o . 
0.90 M A T A ( P e d r o ) T e a t r o t r á g i c o 








m á s t o d a v í a hacia el E s t e , B e n l T u 
j c ln , Azlb Midar , y T e n s a m á n , puntos 
80jque han sido ocupados por las tropas 
e s p a ñ o l a s . 
De modo que en real idad el gra-
bado de este a r t í c u l o , es un g r á -
fico de la zona insumisa del R l f f y 
de Y e b a l a . 
E s a s k á b i l a s Insumisas son las que 
ebtán entre la p o s i c i ó n extrema de 
la zona de T e t u á n ( v é a s e al Norte 
y a l Oeste del mapa, el punto l lamado 
Tigu i sas . y la p o s i c i ó n extrema de l a 
zona de Mel i l la que acabamos de c i -
tar, de Azib Midar. las k á b i l a s de Mar-
n i sa y de E g z n a y a , l indantes con la 
zona francesa) que son las que. se-
g ú n Informes oficiales, se han levan-
tado en armas contra A b d - e l - K i r m . 
V a y a pues el soneto que segura-
mente q u i t a r á l a " m u r r i a " a mis 
lectores. 
S O N E T O 
E N T U V E N T A N A 
S i Pendida de s u e ñ o , desde ta lecho 
Oyes el tr ino dulce d e l que te canta , ^ n Remedios q u e r í a n dar fuego 
Despierta ¡ o h I n i ñ a , canta m i pecho, aI ayuntamiento. 
E l que a gritos te dice, mu^er levanta . ¿ M o t i v o ? Porque a lo que parece 
el tesorero y otros a d l á : a r e s em-
plearon los fondos en las e l ecco -
ues. 
" E l T r i u n f o " de ayer trae un 
b o r r ó n negro con unas manchas 
blancas; dice que es el Templete. 
Bueno: es posible que lo s e a . . . 
E n cambio si usted vis i ta " L a 
F r a n c e s a " que es la gran ferrete-
ría que e s t á en O'Rel l ly 15, se con-
vence al punto de que e s ' l a que 
mas surtido tiene en b a t e r í a s de 
cocina. 
Como se v é este vate tiene muy 
mal c o r a z ó n por lo cual voy a ver 
s i consigo que le prohiban tomar la 
r i q u í s i m a ginebra a r o m á t i c a de W o l -
fe. 
V e que la pobre mujer e s t á rendi -
da de s u e ñ o , y permite que el pecho 
de él le cTiga: m u j e r levanta . 
i Y q u é quiere que levante la po-
breclta? ¿ U n a c a j a de fortaleciente 
mal t ina " T Í \ o H " , o una c a j a de cau-
dales de las que venden G o n z á l e z y 
M a r i n a ? ; porque una cosa es levan-
ta y otra l e v á n t a t e . 
Oye a m i ruego amante: abre, el 
sereno 
V el fr ior de la l u n a me de jan yerto 
M i gu« tarra hoy anhe la esttrechar tu 
seno; 
E l l a s in t í no toca con buen acierto. 
E s o del fr ior de la luna me ha de-
jado yerto a m í t a m b i é n ; tanto que 
ya estaba recomendando a mi fami-
lia que no se o l v i d a r á n ponerme 
una corona de las que venden C . G e -
lado y Co. en L u z 93. 
¿ Y que d i r é de la gu i tarra del v a -
te que se e m p e ñ a b a en es trechar el 
seno de la amada? 
E s para romperla en mi l pedazos; 
por m á s que debe ser u n a gu i tarra 
dist inta a las d e m á s , porque ya dice 
el vate (fe batea: E l l a s i n ti no toca 
con buen a c i é r t o . 
Otras gui tarras no tocan, suenan 
quien las toca es el gui tarr is ta . 
Oye mi t rova pobre en dulce r m -
bcleso 
( H a y mi querido vate, ¿por q u é 
haces eso? 
E s c ú c h a m e atenta: el si lencio sobra. 
( A h í sobraba todo: ¡ b o n i t a o b r a ! ) 
Y o i r á s el amor que te profeso 
(Nadie hace eso tan malo; n i de 
exprofeso) . 
Y s i en a las del viento e n v í a s un 
beso 
H a z que l legue hasta m í , ¡ o h ! faus-
ta obra 
Que a m í activo tormento quite e l 
t peso. 
Sí ; vale m á » que a su activo tor-
mento le quite solamente el peso, 
porque st le quita una moneda ame-
r icana de cinfco pesos, s e r í a peor, 
porque con esa cantidad puede el 
tormento de usted hacerse un bonito 
f o t o - ó l e o en casa del laureado J a i -
me Glspert , de Gal lano 73, cuyos 
ó l e o s son terminados por el I lustre 
pintor Don Alberto T a r a s c ó . 
¡ S i e m p r e el pueblo es Cánd ido ! 
¿ Q u é diablos culpa tiene el A y u n -
tamiento, esto es, el edificio de 
esas cosas? 
A quienes deben dar fuego en 
todo caso es a los culpables, como 
usted debe dar a su fajniha el fa-
moso gofio "Escudo" . 
E s lo que d irán los desfalcado-
r e s . . . a h í me las den todas. 
Un chiste de la revista madri le -
ña "Buen humor": 
— A mi me ponen los callos a la 
andaluza; ¿ y a usted? 
A mi me ponen de muv mal h u -
mor. 
T a m b i é n pone de muy mal hu-
mor a las madres ver a sus hijos 
acatarrados, por eso se surten en 
L a Rusque l la de finas camisetas de 
a l g o d ó n . 
Otro de la misma revista. 
E l dibujo representa a un padre 
que le e s t á dando un purgan:? a su 
hijo y lo amenaza para que lo to-
me. 
E l p á r r o c o del pueblo pasa y al 
oír las amenazas le dice: "No blas-
feme, s e ñ o r Acacio. 81 el chico es 
rebelde, no s e r á peor que usted; re-
cuerde, recuerde todo el mal que 
ha hecho usted en este mundo. 
— ¡ Y a lo sé , s e ñ o r cura , oero no 
me n e g a r á usted que ahora lo es-
toy purgando." 
Nada de purgantes qi^e debil itan 
en extremo a las c r i a t u r a s : vino 
"Gol iat" es el mejor reconstituyen-
te que se conoce. P í d a l o en todos 
los establecimientos. 
E s necesario que usted sepa, lec-
tor, que la gran " C a s a Ig les ias" de 
Compostela 48, es el verdadero cen-
tro musica l a donde puede acudir 
en solicitud de cuanto necesite re-
lacionado con el "divino arte". 
Cuantos instrumentos, piezas de m ú -
sica, m é t o d o s de todas clases, etc 
necesite, los encuentra usted en ese 
gran a l m a c é n . 
H O T O S Y V I N E N T . E l 
quete del M i n o t a u r o . . . . 
O L M E T . L a b a r c a de C a r o n t e 
C A M B A . E l pecado de S a n J e -
ausl to . S A N C H I S , O t r a m a r -
g a r i t a . L a s t res n o v e l a s . 
O L M E T . L o s caba l lo s n e g r o s . . 
S A M B L A N C A T . L a c u e r d a de 
Z Z . I . Z B B O P O P U L A » 
b a n -
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel . 
los deportados 
0 .20 C A M B A . E l e n i g m a de l a s l l a -
m a s a z u l e s 
B E L D A . M o r a l ina 
C A R R E R E . L a c a l a v e r a de A t a -
0.20 h u a l p a 
0.20 Se r e m i t e l a c o l e c c i ó n , f r a n c o 




L I T E R A T U R A P A R A L A S D A M A S 
L O P E Z R O B E R T S . E l Novio . 
P r e c i o s a n o v e l a de e n c a n t a -
dor a r g u m e n t o . . - • • • * 
P L O R A N . O r g u l l o v e n c i d o . . . 
A L G U E P E R S E . K e r d e l e c debe ... 
K a r d e l e c q u i e r e . .. . • • 
B R O U G H T O N . C o m o l a s f lores 
M A R Y A N . F l o r de B r e t a ñ a . 2 
M A R T Á Ñ . ' ¿a . h e r e n c i a de 
B o i s r e d o n • • • • 
C O U L O M B . L a c iudad de l a 
paz • • • • • . • . • ' 
C O U L O M B . A l f i n a l de l a j o r -
n a d a 
L E G I S L A C I O N V I G E N ' f E A * 
C o n t r i b u c i o n t s » I m p | u e » . o s 
del E s t a d o sobre L tl l l f lades, 
de B a n c o s . B a n q u e r o s . Soc ie -
dades por A c c l o u e s , F e r r o c a -
r r i l e s . E m p r e s a s de N a v e g a -
c i ó n . Soc iedades M i n e r a s . A s o -
c iac iones de D e r e c h o C o m ú n , 
v p a r t i c u l a r e s ded icadas a l 
c u l t i v o y e x p l o t a c i ó n del a z ú -
c a r ; 4 por c iento de toda 
a s o c a l c i ó n . e s t a b l e c i m i e n t o o 
negocio m e r c a n t i l , sobre P r i -
m a s de C o m p a ñ í a s de S e g u -
ros y el I m p u e s t o a l a C u -
ban T e l í p h o n e Co . por A n t o -
nio J - A r a z o z a . . . . . . 
Se r e m i t e f r a n c o de porte y 
c e r t i f i c a d o p o r . 
B L A N C O F O M B O N A . E l con-
qul8ta<V)r e s p a ñ o l del s i g lo 
X V I . E n s a y o de I n t e r p r e t a -
I'RADERA! F e r n a n d o el C a t ó -
l i co y los f a l s a r i o s de l a H i s -
t o r i a 









M I S C E L A N E A 
C O U L O M B . L a c a s a de los c a -
b a l l e r o s 
M A R L I T T . E l secre to de la s o l -
t e r o n a 
M A R L I T T . B a r b a A z u l y o t r a s 
n o v e l a s 
M A R L I T T . L a d a m a ds los r u -
b í e s 
L A D Y F L Y W E K S . L a h e r m o s u -
r a por la h ig iene . C a p í t u l o s : 
L a p ie l . L a c a r a . E l ve l lo . L a 
boca. L o s o jos : L a cabe l l e -
r a . L a s manos . L o s pies . L a 
delgadez. L a obesidad. C ó m o 






S o n l a s que o frecemos , d e s p u é s de h a -
ber p a s a d o el a c o s t u m b r a d o b a l a n c e 
a n u a l . 
T o d o s los a r t í c u l o s h a n sido r o m a r -
80 ¡ cados y m u c h o s r e b a j a d o s un 59 por 
100 o m á s . 
T e n e m o s exceso de e x i s t e n c i a s y ne-
c e s i t a m o s efect ivo, "LA ZARZUELA" 





yo he v i s t o 
G I L D E O T O . Y a q u í t ra igo los 
pape les 
H E R N A N D E Z U S E R A . D e 
A m é r i c a y de E s p a A a . P r o -
b l e m a s y O r i e n t a c i o n e s . D e 
1920 a 1922. P r ó l o g o de l C o n -
de de R o m a n o n e s 
P O R D O N D E S E V E . R é p l i c a 
del P . P a l a u a Don M i g u e l 
de U n a m u n o 
Z A P A T E R O . P e d a g o g í a s e x u a l . 
L o que se debe s a b e r . . . . 
C A P D E V I L A . L a s v í s p e r a s d « 
C a s e r o s . ( E l f in de l a T i r a -
n í a A r g e n t i n a ) 
B U N G E . L a s m u j e r e s y l a vo-
c a c i ó n 
C A L L E . L o s I l u m i n a d o s . S u 
e n c u m b r a m i e n t o y su f r a c a s o 
en l a p o l í t i c a A r g e n t i n a . . 
R U I Z A L B E N I Z . L a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s del d e s a s t r e : E c -
ce Homo, P r u e b a d o c u m e n -
tal y aportes I n é d i t o s s o b r e 
l a s c a u s a s del d e r r u m b a -








C U A R T O A N I V E R S A R I O 
R . I . P , 
E L S E Ñ O R 
J o s é M a n u e l F u e n t e v í l l a 
y F k í t c 
Que f a l l e c i ó ol 20 de Noviembre 
de 1918 
Queda complacido el "Prav lano" , 
y si por ello me quiere regalar una 
bonita joya , y a sabe que en " L a Se-
gunda P e r l a " , de S u á r e z 17, las hay 
muy baratas, procedentes de opera-
clones de e m p e ñ o . 
A h o r a si usted" fcree que por esto 
va a dejar ese "vate" de decir bobe-
r í a s , vaya perdiendo la esperanza, 
porque antes d e j a r á el gran estable-
cimiento de v í v e r e s " E l Agui la" , de 
Neptuno y Agu i la , de servir a sus 
clientes l a m e r c a n c í a mejor que vie-
ne a este mercado y de vender con 
los precios reajustados a que e s t á 
vendiendo, y eso es imposible que lo 
lleve a efecto. 
E l querido y bien redactado cole-
ga "Avisador Comerc ia l" , trae una 
amplia i n f o r m a c i ó n de las manifes-
taciones que hizo el tesorero alzado 
en Santiago de C u b a , s e ñ o r S o c í a s . 
Asegura dicho s e ñ o r que el dinero 
fué gastado en elecciones por el Go-
bernacTor y los Consejeros , en gastos 
electorales, af irmando a la vez que 
él no tiene un centavo. 
Malo, malo, malo. 
No solo porque sin dinero no po-
drá comprar la r i q u í s i m a leche da-
nesa m a r c a "Dos Manos", ni los de-
liciosos dulces de "Santo Domingo", 
de Obispo 22, si que t a m b i é n porque 
el desgraciado que entre en la c á r c e l 
sin un "ki lo", lo "an l -k i lan" . 
Se conoce que el pobre es un hom-
bre de buena fé y e s t a f ó , a lo que se 
ve. para otros. 
Si se hubiera quedacfo con los c h i -
charrones , a n d a r í a suelto como a n -
dan otros p i c a r o s . . . 
E f e m é r i d e s . 
E l d ía 18 de Noviembre del a ñ o 
1865. muere Monagas. presidente 
de Venezuela. 
1875. Se levanta un s o m a t é n ge-
neral en C a t a l u ñ a conira los car l i s -
tas. 
Si usted se levanta con dolores 
x e u m á t i c o s , no tema y acuda a l 
gran masaj i s ta s e ñ o r Salvador R o -
ca Mandil lo , que le qul ará los do-
lores desde el primer masaje. 
V é a l o en Corrales 2 letra D. 
1812. Son derrotados los venezo-
lanos en Cabudare. 
1801. Debuta la que con el t iem-
po h a b í a de ser c é l e b r e actr iz se-
ñ o r a Bourgouin . 
1860. Muere en Orense el gran 
poeta Garc ía Mosquera. 
1800. Se celebra la gran batal la 
de Cas .e l f ldardo, como vo celebro 
ir terminando esta M i s c e l á n e a . 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
A r í s t i d e s . 
( N a c i ó el a ñ o 4 68 antes de J e -
sucr i s to ) . 
A r í s M d e s f u é l lamado el justo , 
por su conducta irreprochable s ien-
do Tesorero general , o sea Ministro 
de Hacienda, de toda la Grec ia . T u -
vo por r iva l a Temistocles . hom-
bre ambicioso, que le hizo desterrar 
•Salió de Atenas, deseando que nun-
ca tuvieran que l l amar le sus con-
ciudadanos, le l lamaron para que 
los salvase, como a s í lo hizo, no so-
lo peleando en M a r a t ó n , S a l a m i n a 
y P latea , sino administrando bien 
las rentas de su n a c i ó n . ^Murló tan 
pobre, que Atenas tuvo que costear-
le los funerales y encargarse de la 
e d u c a c i ó n de sus hijos . C o n s i g u i ó 
que en lo sucesivo todos los cargos 
p ü b l l c o s , sin excluir el Arcontado, 
fueran accesibles a todos los c iuda-
danos. 
T a m b i é n el tesorero de Remedios , 
se a l z ó hace unos días . j 
C laro , a l ver que no acaba de lle-
gar el e m p r é s t i t o y por lo tanto no 
p o d r í a tomar la gran manzani l la 
" L o s C u a r e n t a y Ocho", h a b r á pen-
sado que estar en Remedios y no po-
ner remedio a esa s i t u a c i ó n era una 
guanajada , mucho m á s si se a c o r d ó 
de aquel r e f r á n que dice: "A gran-
S e ñ o r a : Sea usted una de las que 
aprovechan las enormes rebajas en 
telas de Invierno que tiene en L a 
M u ñ e c a , de Neptuno 9 5. E s un rea -
juste que le interesa mucho. 
E l chiste f inal . 
P a r a mi amigo J . M. P. 
— ¿ P o r q u é no se hace u?tod 
getariano? 
— ¿ P a r a q u e ? . . . ¿ N o comen 
des males, grandes remedios, y a I p s j j v t a t é i las v a c a s ? . . . ¡ P u e s vo me 
que padecen de e s t r e ñ i m i e n t o s , el ¡ como las vacas ' 
gran jugo de uvas e s p a ñ o l "Moste-
lle". que es el mejor del mundo. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
T E u l ^ J HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
n . I " 1 8 5 8 — I - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - " 3 S 8 7 — M a r i a n a a 
HEIMITIMOS CATALOGO GRATIS 
L A F E M M E C H I C A P A R I S . Y a e s t á a l a venta el eorrespondien-
tc a l próx'inio mes de diciembre, con una r e l a c i ó n de l a moda en P a r í s ; 
o l r a de los nuevos talles de l a moda. P r e c i o s a c r e a c i ó n de Molyneaux en 
ropa de noche. Interesantes modelos e n abrigos y chaquetas p a r a invler-
no. Precioso t r a j e de Novia de sat in blanco. Orig inales modelos de blu-
sas. Tres hermosos modelos trajes de los tal leres de P a u l Care t . L l n -
d í a . m a c r e a c i ó n de Charlot te , p a r a t ra je de noche y otra g r a n variedad 
en trajes de las ú l t i m a s creaciones parisienses. 
E s t e interesante N ú m e r o , se vende a l precio de 90.IW) j se remite 
certificado por 91.00. 
Se hacen suscripciones semestrales y anuales a esta R e v i s t a de 
Modas. 
C 8779 l t - 1 8 
Debiendo celebrarse en la Igles ia 
de B e l é n el lunes 20 del corriente, 
a ias nueve de la m a ñ a n a una Mi-
sa de R é q u i e m en sufragio de su a l -
. m a , su v iuda, h i j a y d e m á s fami -
¡ l l a r e s a g r a d e c e r á n a sus amistades 
\ l n a a c o m p a ñ e n en tan piadoso acto 
y encomienden su a lma a Dios. 
H a b a n a , 18 de Noviembie de 1922 
C L A r D I V A L O P E Z V I U D A 
D E F U E N T E V I L L A . — S I L -
V I A F U E N T E V I L L A Y L O -
P E Z . 
O C U R R E N C I A S M I A S 
Nombre de nn pueblo 
Sbpo un "pelao" que en su "rancho", 
el bandido J u a n M u ñ o z 
mal trataba a su hijo Pancho. 
de una manera feroz; 
y al saber esa notic ia 
f u é s e hacia el R a n c h o , Veloz . 
Coma Usted los deliciosos p la -
tos que condimentan en el gran res-
taurant del ca fé " L a I s l a " y r í a s e 
de los vegetarianos. 
A c u é r d e s e que en la v idriera del 
mismo c a f é , es donde m á s premios 
venden. 
T a m b i é n usted lector debe ir ve-
lozmente a " E l Gal lo" , de H a b a n a y , 
Qbrap la : E s donde encuentra m á s •un reloj m a l o , 
surtido en relojes de pared, l á m p a -
S o l u c l ó n . ¿ E n q u é parece o] 
restaurant L a Diana a un caballe-
ro bien educado? 
Pues en que tienen buenos p r i n -
cipios. 
¿ E n q u é se parece el divorcio a 
ras de cr i s ta l , etc. Todo muy barato. 
L a s o l u c i ó n el lunes. 
L u i s M. S O M 1 N E S . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F l Sr . A r t h u r Br isbane . que redacta O O O O O O O O O O ^ O O O O O 
en " E l Mundo" la s e c c i ó n "Hoy", : o E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
tiene cosas la mar de originales . O !NA lo encuentra usted en O 
E n uno de los t i tulares de la sec- ! O cua lquier p o b l a c i ó n de la 5 
c l ó n de ayer dice: Nada s ignif ica O R e p ú b l i c a . «3 
nad>- I f t t t ^ o o o a a o o o o o o o o 
e 1 8 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
C 
B S B B 
t i (t 
H A 
(Pubil lonea. I^WIÍÍI» 
E s t e nombre h a sonado cual ver-
dadero c l a r í u de g u e r r a e n loe o í d o s 
de a l s u n o a respetables p a p á s , tan 
abundantes en bljoa como cortos en 
lo otro, o sea en medios p a r a propor-
c i o n a r honesto solaz y esparcimien-
to a loa frutos menores del huerto 
d o m é s t i c o . 
D o n L u i s L a g a r e s 7 « u s e ñ o r a c u i -
dan de dicho esparcimiento y, a l efec-
to, h a c e n u n presupuesto especial 
para s u f r a g a r a q u é l a f i n de que sus 
Wtofios d i s fruten u n poco de l a vida. 
E l c ine h a quedado poco menos 
tfaa excluido, porque los muchachos 
se pasaban l a s horas parodiando las 
barbar idades que en l a panta l la 
veían, jr l a s n i ñ a s s o ñ a b a n amores 
.contrariados, 7 raptos en a u t o m ó -
¡rll, o a la grupa de u n potro, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de t iros 7 otros ex-
pesos, 7 se p o n í a n m u y nerviosas , 
\ Además la s e ñ o r a L a g a r e s protes-
taba 49 la d u r a c i ó n de l a s c intas 7 
(de loa besos f inales , que sue len ser 
¿yum besos s i n f in , 
^ E l circo es distinto* 
• E l circo d i s trae , 7 a u n q u e no dice 
gran cosa al "mens s a n a " dice bas-
tante al "corpore sano". L a s trom-
padas que sa dan los payasos substi-
tuyen a los besos k i l o m é t r i c o s , y e l 
hombre que « g u a n t a e n sus hombros 
a su s e ñ o r a , y a tres o cuatro h i jos , 
es un ejemplo d a aguante que 1 se 
presta a p e q u e ñ a s e ins truct ivas dis-
quis ic iones f i l o s ó f i c a s , propias p a r a 
piños, 
—¿Vais a esa s e ñ o r que aguanta 
a toda su f a m i l i a ? H a c e lo mismo 
que hago yo con l a d i ferencia de que 
por modest ia , no lo hago e n p ú b l i -
co. H a c e lo mismo que h a r é i s voso-
tros , cuando s e r é i s hombres ; aguan-
t a r a vues tra esposa, que Dios os 
l a depare con las buenas condicio-
nes y sent imientos que vues tra ma^ 
má, t iene por dentro, y a vuestros 
h i j o s de los que s e r é i s f i rme son» 
t é n . . . . 
— L u i s — i n t e r r u m p e su c ó n y u g e — 
¡ q u é talento t i e n e s l . M 4 q u é f igura 
p o é t i c a te h a sa l ido! 
Lo que h a sal ido este a ñ o a los 
padres que t ienen h i jos que l l evar 
a l ciirco, es u n aumento de presu-
puesto considerable , 
> P o r q u e en octubre, cuando los n i -
ñ o s v ieron en los p ó r t i c o s de P a y -
r e t unos carteles en los que, en colo-
r e s l lamat ivos , f i guraban payaseis, 
el s e ñ o r que carga con l a fami l ia , l a 
s e ñ o r a que t r a b a j a con ratones y 
gatos y perros, e t c . . . l legaron a ca-
s a alborozados: 
— P a p á , p a p á . . . ¡ P u b l l l o n e s en 
P a y r e t ! 
No se f i jan los chiqui l los en quien 
es empresa, n i en nada. 
No les i m p o r t ó que en los carteles 
aparec iera el nombre de los popula-
r e s Santos y A r t i g a s ; p a r a ellos se 
t r a t a b a de Pubi l lones . 
Porque "Pubi l lones" es e l nombre 
que dan a l e s p e c t á c u l o . P a r a ellos 
a l l á en donde se vean clowns, ma la -
bar is tas y ecuyeres, e s t á Pubi l lones . 
, Y se hizo l a temporada en Payret . 
L o s muchachos tuvieron su espec-
t á c u l o . 
Don L u i s L a g a r e s y esposa pro-
porc ionaron a sus p e q u e ñ o s solaz y 
honesto esparcimiento. 
Cumpleron la m i s i ó n de l a que 
el tiempo que | a y ! pasa veloz, les 
r e l e v a r á pronto: porque Pubi l lones 
representa una e d a d . . . y los n i ñ o s , 
hoy especialmente, de jan de serlo 
enseguida. 
De pronto, oh sorpresa, los mu-
chachos de D . L u í s l legan entusias-
mados a l hogar tranqui lo , y lo albo-
rotan con sus explosiones de con-
tento: 
— P a p c á . . . p a p á . . . 1 Pubi l lones 
en P a y r e t ! 
— ¡ C ó m o ! 
— S í : t r a b a j a r á n A l e g r í a y E n -
I iar t y o t r o s . . 
— P e r o . . . 
—Sí, p a p á ; y a hay los carteles. 
No hubo m á s ramedio que ir nue-
vamente a "Pubil lones", que dicen 
los chiquil los . 
F u é preciso ver a A l e g r í a y E n -
har t con gran a l e g r í a de los peque-
ñ o s , y hasta de los esposen L a g a r e s 
r o r q u e , francamente , aquellos for-
m a n "un n ú m e r o " m a g n í f i c o que 
]T mismo deleita a los n i ñ o s que a 
los mayores. 
Confieso que me siento menor de 
edad, y soy espectador constante: 
on Payre t se me puede hal lar , pen-
diente de E n h a r t , porque ios 'clowns' 
buenos son mi d e b i l i d a d . . . 
L o s p a p á s L a g a r e s han visto con | 
sorpresa, s in necesidad de que sus1 
p e q u e ñ o s se lo avisen, que f inal-j 
monte, y ahora si que va de veras, 
Pubi l lones , l a c o m p a ñ í a de la siem-i 
pre bel la Geraldine , v iuda de Pubi-1 
E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra ustrd en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de la O' 
R o p ñ b l i c n . O 
R L A 
Uones, e s t a r á e n e l Nac ional dentro 
da cinco o seis d í a s . 
— ¿ H a s v i s t o ? — d i c e D . L u í s a su 
esposa. ¡ T r e s Publ l lones dist intos y 
uno solo verdadero! L o que es este 
a ñ o e l capitulo pubillonesco aumen-
ta de m a n e r a a l a r m a n t e . . . 
P e r o ¿ c ó m o negar a los p e q u e ñ o s 
e l consabido esparcimiento a n u a l ? 
C ó m o n e g á r s e l o . ¿ C ó m o quedarse 
en casa , funcionando u n c irco? 
A d e m á s , ,^la , autent ic idad algo 
vale . 
E n e l N a c i o n a l . . . ¡ oh , manes de 
B a r r i e n t e s , T i t a s , L á z a r o s y C a r u -
sos! h a b r á p i s ta : c i rcu lar , con suelo 
de a s e r r í n y p e q u e ñ a v a l l a , ¡ v e r d a -
dero c i rco ! E l chasquido de l a t ra l l a 
y l a m o n o t o n í a de l a "orquesta de 
C i i c o " y del galope del sabio caba-
llo se c o n f u n d i r á n . U n domador de 
leones nos e m o c i o n a r á ; unos toros 
h a r á n l a parodia de una corr ida de 
tOíros; trapecios , barr i s tas , med ia 
docena de c lowns, ecuyeres , atle-
t a s . . . C i r c o , en f in , e l verdadero 
c i rco; el que h a dado en C u b a nor-
bre a l e s p e c t á c u l o , porque los P u b i -
l lones h a n hecho las delicias de unas 
cuantas generaciones que h a n apren-
dido aquel nombre, inconcebible, 
fuera de las luces y colorines, lat i -
gazos, chasquidos de b o f e t a d a s . . . . 
c ó m i c a s , rugidos de f ieras, r e l i n -
chos, m ú s i c a ra tonera . Publ l lones , en 
f in . 
A l a tercera v a la vencida, 
Y a h o r a s í que diremos bien, 
cuando digamos: voy a Publ l lones . 
P o r q u e yo ¡ v a y a s i i r é ! 
Y , como los n i ñ o s , m u y contento 
do haber tenido tres buenas sesio-
nes de "pubil lones". 
1*03 esposos L a g a r e s , pese a l ines-
perado desembolso, e s t á n tan confor-
mes: porque los n i ñ o s . . . y los espo-
sos t a m b i é n . 
A todos nos gusta ser n i ñ o s de 
cuando en cuando. 
E n r i q u e C O L L . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
l a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes p r » 
tios: 
Vacuno, de 6 1|2 a 6 centavos. 
Cerda, d» 8 a 10 centavos el del país 
y a 12 el americano. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n é 
L a s rcaes beneficiadas a n este mata-
lero se cotizan a los sigrulentes precloa' 
Vacuno, de 18 a 2?, y 24 criTavOBt 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en est* matadero: 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en edte mata 
lero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
N O V I E M B R E 17 
Comp. Vena. 
F . C . Unidos . . . . . 
Havana Electric , pref. 
Idem comunes. . . . „ 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. . , 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . ,, 
Mánufacturera, pref. . , 
Manufacturera, com , . 
Licorera, preferidas. . , 
Licorera, comunes. , . , 
Jarcia, preferidas. . . . 
Jarcia, sindicadas, m • * 
Jarcia, comunes. . « . , 
Jarcia, sindicadas. . w . 
68 66 
9 2 ^ 100 
83 84^2 
cano, pueden o í r s e , no solamente 
en toda l a I s l a de Cuba , sino en j 
los E s : a d o s Unidos, C a n a d á Puerto ! 
Rico , H a i t í , Santo Domingo, J a m a i - \ 
ca, M é x i c o , Centro A m é r i c a , y gran \ 
parte de la A m é r i c a del Sur , audi-
c i ó n internacional que no tiene 



























Efect ivamente , es asombrosa la 
e x t e n s i ó n en la cual s e r á n o í d a s las 
conferencias consabidas. Y es sin 
duda alguna un ¡timbre de honor 
para la cu l tura cubana el que por 
pr imera vez se haya usado del pro-
cedimiento de la Radio T e l e f o n í a 
en un Congreso de la Importancia 
del que p r ó x i m a m e n t e se e s l e b r a r á 
en esta I s l a . Quedamos muy agra-
decidos a la c o r t e s í a de Mr. J . M. 
L e o n a r d por su val iosa e intere-
sante I n f o r m a c i ó n . 
X o í a a sal ientes del concierto cele-
brado por l a e s t a c i ó n F V \ ' X e l 
d í a 15 del ac tual 
Muy a jus tada la orquesta de R a -
m ó n Moreno, que c o n s i g u i ó un ver-
dadero triunfo a l ejecutar el lindo 
d a n z ó n "No v a l a p r ó r r o g a " , de 
T a t a P e r e i r a . Y de sobresaliente 
m é r i t o la labor del profesor con-
cert ista del violoncello s e ñ o r E m i -
lio L e ó n . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
S O R P R E S A . 
U n a que s e r á muy resonante, se 
prepara para los entusiastas de la 
Rad io T e l e f o n í a . Brevemente dare-
mos m á s informes acerca de este 
part icular . â . 
Quieto, pero con tono de firmeza, r i -
gió ayer el mercado local da azúcar, 
dándose a conocer una venta de 3,184 
sacos a 3.22 centavos libra, reconocido 
y conforma en almacén, Habana. 
L a Secretarla de Agricultura reporta 
los siguientes embarques de azúcar por 
los puertos de Matanzas, Trinidad y 
Júcaro, el día 14 del corriente: 
64,813 sacos, conteniendo 21.064,225 
libras, valoradas en $713,928.62 centa-
vos. 
L A C E L E B R E CANCIONISTA 
AMALIA DE ISAURA 
A M A L I A D E I S A U R A , l a famosa cancionis ta e s p a ñ o l a que l l e g ó ayel? 
a l a H a b a n a 
R A D I O S O C I A L 
E N T R E V I S T A C O N E L I N G E N I E R O . E X P E R T O E N A C U S T I C A , S E -
Ñ O R J . M. L E O N A R D P E R T E N E C I E N T E A L A C U B A N T E L E P H O -
N E Co. 
Accediendo amablemente a nues-
tra solicitud, el s e ñ o r J . M. L e o -
nard, no obstante las m ú l t i p l e s ocu-
paciones que le embargan, nos con-
c e d i ó el tiempd necesario para que 
p u d i é s e m o s dar a nuestros lectores 
una i n f i r m a c i ó n t é c n i c a a c é r c a de 
la t r a n s m i s i ó n de los discursos que 
se p r o n u n c i a r á n en las sesiones de 
los d í a s 19 y 20 del actual del V I 
Congreso M é d i c o L a t i n o Amer icano 
que se c e l e b r a r á n en el antiguo 
Convento de Santa C l a r a y en el 
Teatro Nacional . 
¿ . . . ? 
" E l arte de hablar en p ú b l i c o es 
un factor Importante en nuestras 
diarias actividades sociales y comer-
ciales." 
L o s hombres y las mujeres que 
tienen verdaderos mensajes que en-
viar a l p ú b l i c o pueden estar con-
fiados en que, por regla general ten-
d r á n auditorios que los oigan; pe-
ro, desgraciadamente, el t a m a ñ o de 
dichos auditorios, hasta hace po-
co, se ha limitado a l t a m a ñ o del 
local ocupado por sus oyentes y la 
fuerza trasmisora de la voz del ora-
dor. 
" L a c iencia ha hecho desaparecer 
estas limitaciones, y, con la rapidez 
de la luz, el mensaje del orador es 
trasmitido ahora a l oyente, y a se 
encuentre é s t e en la c iudad, o en 
el campo, en una h a b i t a c i ó n o en 
un campo apartado y solitario. L a s 
palabras son lanzadas m á s a l l á de 
los confines de la n a c i ó n , y tras-
mit idas hapta t ierras difltantes." 
" E s t a h a z a ñ a c i e n t í f i c a se demos-
trará en las noches del 19 y 20 de 
Noviembre, cuando sean difundidos 
por medio de la R a d i o - T e l e f o n í a 
los procedimientos del V I Congreso 
M é d i c o Lat ino-Amer icano desde la 
E s t a c i ó n P W X . que es la e s t a c i ó n 
radio ' te le fónica de broadeasting de 
la Cuban Telephone' C o . " 
¿ . . . ? 
" L a r e u n i ó n del 19 de Noviem-
bre se c e l e b r a r á en el T e a t r o Nacio-
nal y la del 20 de Noviembre en 
el Convento de Santa C l a r a . E n ca-
da uno de estos locales se c o l o c a r á n 
m i c r ó f o n o s sensibles que r e c i b i r á n 
una p e q u e ñ a parte de la e n e r g í a de 
voz del orador y la t r a n s f o r m a r á n 
en e n e r g í a e l é c t r i c a . E s t a e n e r g í a 
e l é c t r i c a se a m p l i f i c a r á , trasmit ida 
por cables s u b t e r r á n e o s , y enviada 
como radio e n e r g í a . L o s m i c r ó f o n o s 
son de un tipo especial y se han 
preparado de manera que se repro-
duzcan fielmente todas las gradua-
ciones del tono. Se ha dado espe-
cial a t e n c i ó n a los detalles que ase-
guren una c o n t e s t a c i ó n u n í s o n a al 
t r a v é s de un radio de vasta fre-
cuencia, con ausencia de los efec-
tos de la resonancia y las variacio-
nes de eficiencia, que si e s t á n pre-
sentes, s iquiera sea en m í n i m o gra-
do, d e s v i r t ú a n del discurso que se 
recibe." 
¿ . . . ? • 
" E l motivo por el cual se em-
plea un aparato de tan alto gra-
do, cuidadosamente preparado y 
•Por el cual t a m b i é n se usan pares 
ae cables cuidadosamente prepara-
dos, p r e s t á n d o s e especial a t e n c i ó n 
a la perfecta o p e r a c i ó n de dicho 
equipo, se c o m p r e n d e r á q u i z á s me-
jor cuando se tenga en cuenta que 
antes de l legar a l modulador la 
e n e r g í a de la voz que se recoge 
por el m i c r ó f o n o , se amplif ica 5 1 . 
200.000.000 de veces; Se compren-
d e r á , desde luego, que 1a menor 
p e r t u r b a c i ó n exterior en el circuito 
del m i c r ó f o n o , si se ampli f ica 51 
mi l mil lones de veces, s e r í a desas-
trosa." 
¿ . . . ? 
" L a s pruebas efectuadas por los 
Ingenieros de la e s t a c i ó n P W X re-
velan que I03 procedimientos del 
V I Congreso M é d i c o L a t l n o - A m e r l -
P A L A C I E G A I 
Bienvenido mal c. l í 
el refrán ' 81 Tií 
E l W a l l Street J o u r n a l " dice 
que C u b a sufre las nueve enferme-1 reza  . 01 ^««í» 
dades siguientes: fa l ta de confianza, A h o r a resulta que ei -P 
chivos gubernamentales , l o t e r í a , ma-1 Ayuntamiento de R e m i í Sorefo 
los Bancos que nadie ahorra , que to-1 zado t a m b i é n , porqu» j08 86 i i ? 
dos juegan, los altos intereses del bien, y tan mal de ln S,PU8<J 
dinero, las enormes cantidades r e t í - ¡ bllcos confiados a su pn » n(i(>s 1* 
radas de la c i r c u l a c i ó n y los varios E n Santiago de Cuba • 
efectos corruptores de l a l o t e r í a . d icen— se proyectaba nnu""""̂ * Ú 
Me parece que, como m é d i c o de dio a l Tesorero para PVU ^ «Z 
pueblos el " W a l l Street" es un m a t a - . recimiento de los hecho,1" 61 
sano que toma los s í n t o m a s por la en-1 medios opinaban qut ' * en fe 
fermedad, porque en la anterior re- pr imir la Casa Consistnw ime]'0r * 
¡ a c i ó n no hay var ias dolencias, sino fnee-n 
un cuadro s i n t o m á t i c o de enajena-
c i ó n mental . 
fuego. 
L a fuga del Tesorero hl2ft 
el remedio en Santiago 
ustedes la que se ha -Vm ? "'H 
g u i r á a r m á n d o s e . Pero en p 1 •« 
puede que la cosa no U e L me^ 
que se arregle, vamos, J z " ? ^ 
pensar que habrá al l í m i ? í * 7 
mía on t . , „ t : „ — a6 reiiiedL 
Vuelve a ser "Arroyito" la nota 
del d ía . Se trata ahora de una fuga 
previa e x p l o s i ó n . Parte del p ú b l i c o 
ríe , otra parte se indigna, pero nadie 
niega que la nota del d í a es hoy, co-
mo tantas otras veces, una ca lami-
dad. Por la forma y por el fondo, 
pues el suceso da q u é pensar en las 
desgracias personales que la explo-
s i ó n pudo haber originado, y en el 
muy deficiente servicio de vigi lancia 
de las c á r c e l e s del interior. 
Apenas conocida la h a z a ñ a plan- oeste", para hacerlo "bastam 
t e ó s e la duda de si l a bomba f u é c o - ¡ claro y hermoso que aquel 
locada dentro o fuera de la c á r c e l . • ' 
Y d i ó s e la gente a opinar y a discu-
tir, Pero poco a poco por haberse 
agotado loe argumentos en pro y en 
contra, o por est imar, con r a z ó n , que 
en las discusiones se debe, como en 
todo, empezar por lo primero, se de 
que en Santiago. 
"Egipto para los~egipCios.. 
nuevo lema nacional de i*» 
dientes de los Faraones Un h 
lema a l que solo faltaba hahen 
cho un poquito m á s largo a i S 
"del norte, del sur, del ' eSte 
- aquel Oí 
A m é r i c a para los americann» 
Hass ib P a s h á , jefe de la H 
c i ó n egipcia en Lausana J X ^ 
declarar que las demandas J ! " * 
pueblo a l a Conferencia son la i 
pendencia completa de Ejrintn 
e v a c u a c i ó n de las tropas britán j ó a un lado lo relacionado con el | l a a b o l i c i ó n de los privile 
B i e n v e n i d a c o r d i a l í s h n a 
A d m i r a c i ó n Just i f i cada 
L l e g ó ayer — como h a b í a m o s 
anunciado — a l a H a b a n a la famo-
sa tonadi l l era e s p a ñ o l a A m a l i a de 
I s a u r a , a r t i s t a de U n i v e r s a l renom-
bre. 
L a I s a u r a , con R a q u e l Mel ler , es-
tá consagrada por la c r í t i c a y ha 
sido a p l a u d i d a con entus iasmo en 
E s p a ñ a y en toda l a A m é r i c a . 
E n Campoamor , donde a c t u \ h a / a 
algunos a ñ o s , d e m o s t r ó cumpl ida-
mente que es u n a canc ionis ta de 
pr imer orden, de excepcionales fa-
cultades, de grac ia incontable. 
J e s ú s A r t i g a s , que en lo que al 
teatro se ref iere , tiene u n a buena 
vista, d e c i d i ó t raer nuevamente , a 
la genti l couplet ista seguro de que 
el tr iunfo ha de sonreir le , y no se 
ha equivocado el popular empresa-
rio. 
A l muel le d ? l A r s e n a l , donde atra-
có el vapor " C u b a " que c o n d u c í a 
a la va l iosa tonadi l l era , acudie-
r o n numerosas personas pertene-
cientes a todas las clases sociales. 
Mientras se esperaba a la cé l e -
bre ar t i s ta 53 (Tisparaba cohetes y 
se e jecutaban n ú m e r o s musicales . 
E l muel le se ha l l aba colmado. L l e -
gaban t a m b i é n var ia s personal ida-
des del mundo p o l í t i t i c o , del mundo 
f inanciero, como el Corone l Nodar-
se y el s e ñ o r Madrazo. 
Muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se 
agrupaban en algunos lugares espe-
rando la sa l ida de los v ia jeros . 
L a n u t r i d a concurrenc ia y !a de-
ficiente o r c a n i z a c i ó n de los servicios 
en el m u o ü e . d i ó origen a numero-
sos y lamentables incidentes. 
L o s encargados de guardar la en-
trada a l barco h ic ieron ga la de su 
Inaptitud molestando a l p ú b l i c o alH 
congregado, con incivi l idad' de ma-
nera inexpUcable. 
U n Inspector que s e g ú n se dec ía 
se l l a m a S a n t a m a r i n a empujaba 
a los concurrentes con actitud que 
dice bien poco en favor de su pre-
p a r a c i ó n para d e s e m p e ñ a r cargos de 
esa clase; y otro gritaba como un 
hombre primit ivo , ordenando que 
sacara el equipaje sin guardar consi-
deraciones a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que se ha l laban a l l í esperando a 
sus fami l iares . U n poco mas a l l á 
otro guardador del orden d e c í a con 
voz e s t e r t ó r e o a los cargadores: 
"Pasen, pasen; que s i le dan un 
golpe a uno, lo l l e v a r á n a E m e r g e n -
c ias; y s i lo matan, y a e s t á pago". 
No p o d r á ser n i m á s divert ida ni 
m á s pintoresca 1̂ . s i t u a c i ó n . 
SI el señe/.- Despaigne, Secretario 
de Hac ienda , o el s e ñ o r Admin i s t ra -
dor de la A d u a n a hubiera estado por 
casualidad* a l l í , h a b r í a gozado de un 
e s p e c t á c u l o edificante, en rea l idad. 
A m a l i a de I s a u r a , viendo aquel 
tumulto, oyendo aquel la g r i t e r í a , 
envidiaba do seguro a C o l ó n que 
no e n c o n t r ó inspectores de A d u a n a 
como los que a l l í se v e í a n cuando 
l l e g ó a la I s l a . 
• Santos y Art igas , que, como sa-
ben ya nuestros lectores, han tenido 
muchas f ieras en la H a b a n a esta-
ban asombrados de la act i tud, de 
la f iereza de los empleados. 
A l f in, entre la mult itud ablgo-
r r a d a , Impaciente ya, que la espe-
raba , pudo sa l i r la gentil couple-
t ista. 
A l f in, entre la mult i tud abiga-
te, que la v i ó por encima de los 
que la rodeaban, dijo: ¿ Y para una 
m o l e r tan chiqui ta , tanta b u l l a ? 
F u e r a de los muelles y a , donde 
el imperio de la civi lacidn era un 
hecho, donde la urbanidad no era 
le tra muerta , los amigos y admira -
dores de la I s a u r a y los periodistas 
pudieron sa ludar la y darle la bien-
venida. 
E l p r ó x i m o d í a 24 d e b u t a r á la 
cancionista, y se hacen los m á s fa-
vorables augurios de su temporada 
en el Capitol io. 
P R O G R A M A 
que s e r á trasmitido por l a e s t a c i ó n 
P W X de la Cuban Telephone Co. 
H a b a n a el S á b a d o 18 de Noviembre 
a las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
No, 1. " L a R o s a " . Intermezzo. 
E m i l i o Ascher , ejecutado por la or-
questa R a m ó n Moreno. 
No. 2, " L o v e i n Idleness ." Sere-
nata. A l i a n Macbeth. Solo de v i o l ó n -
cello ejecutado por el profesor se-
ñ o r E m i l i o L e ó n , a c o m p a ñ a d o J)or 
la orquesta R a m ó n Moreno. 
No. 3. Discurso pronunciado en 
e s p a ñ o l y en I n g l é s por el i lustre 
Rector de la Univers idad de la H a -
bana doctor Car los de l a T o r r e . 
No. 4. ( a ) Pasodoble " S i e r r a Mo-
r e n a " S. F o r t e a . 
( b ) "Recuerdos de A l h a m b r a " , 
F . T á r r e g a . 
Solos de gu i tarra ejecutados por 
el Maestro E z e q u i e l A . Cuevas . 
No. 5. " P a v a n a " E . L u c e n a . 
E j e c u t a d a por " L a L i r a " ; R o n d a -
l l a e s p a ñ o l a compuesta de l a ú d , 
gui tarras , bandurr ias , mandol inas 
y torolonche. 
S E G U N D A P A R T E 
No. 1. " A m a r i l l í s " A i r L o u i s X I I I 
H e n r y Ghys . M e l o d í a ejecutada por 
la orquesta R a m ó n Moreno. 
No. 2. Scherzo en si bemol me-
nor, C h o p í n , ejecutado a l plano por 
el profesor s e ñ o r Roberto Netts. 
No. 3, P a l m Branches , J . F a u -
re , 
re. Solo de violoncello ejecutado 
por el profesor Sr . E m i l i o L e ó n , 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el profe-
sor s e ñ o r R a m ó n Moreno. 
No. 4. D ú o de viol ines: 
( a ) Al legro moderato. (b ) Al le -
gretto rondo, F . Mazas. 
E jecu tados por los profesores se-
ñor Jorge F a c e n d a y s e ñ o r A r m a n -
do Romero . 
No. 5. " L a F e r i a de Sevi l la", M . 
Taberner , e jecutada por " L a L i r a " 
R o n d a l l a e s p a ñ o l a . 
E s t a e s t a c i ó n trasmite con u n a 
onda de 400 metros. 
lugar de c o l o c a c i ó n del petardo, y 
q u e d ó planteada, c o n c e d i é n d o s e l e 
bastante m á s importancia , l a cues-
t i ó n de s r la fuga de "Arroyi to" y los 
otros f u é consecuencia de la explo-
s i ó n de un bomba, o m á s bien la ex-
p l o s i ó n r e s u l t ó consecuencia de la j pendiente! 
gios 
c í a l e s concedidos a Inglaterra 
A h o r a me explico el fracaso d., 
ta Conferencia. 
A ese paso, amigo Hassib ya n. 
do Ud. ir gritando: 
fuga de aquellos. 
S : ^ g Í p t 0 ' absolutamente,Bte 
E l Conserje. 
que r e c i b i r á n los diplomas tan mere-
cidamente obtenidos. 
H a n sido estos diplomas donados 
por l a C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de la 
Habana , por m e d i a c i ó n de uno de 
los gerentes, nuestro estimado con-
vecino, don Avel lno P é r e z . 
L a i l u m i n a c i ó n s e r á e s p l é n d i d a y 
muy a r t í s t i c a sobre todo. 
Continuando la l is ta de los rega-
los recibidos hasta anoche, por la 
R e i n a y sus Damas , doy a conocer 
los siguientes: 
De Campos y F e r n á n d e z , mil 
muestras del j a b ó n "Flores del C a m -
po"; y del s e ñ o r Franc i sco Guerre-
ro, a lgunas frutas , para la R e i n a . 
L a pr imera D a m a , s e ñ o r i t a L u c í a 
L a r r e a , cuenta entre los donativos 
que le han sido hechos, una c a j a y 
sesenta botellitas de mues tras .de la 
agencia del R o n " B a c a r d í " , dos ca-
jas de s idra " C i m a " , de J . Ca l l e y 
Co., dos cajas de s idra " E l Gaitero", 
de G o n z á l e z y S u á r e z , doce medias 
botellas del vermouth "Garc ía" , de 
Sur i s y Co. , una c a j a y cincuenta 
muestrecitas del vermouth "Cinza-
¡ no", de L a v í n y G ó m e z , una caja 
! s idra " C i m a " de Ramos L a r r e a y Co., 
de la C o m p a ñ í a Manufacturera , cin- 1 breg de lag peronag que integran li 
cuenta paqtieticos de bombones, cua- ~ — 
dos latas 
dias-noches y del café "Las Colal 
hTs5" insre(Iientes Para PreparJ 
E l martes r e s e ñ a r é con toíos » 
detalles nuestra gran fiesta de eft 
noche, para lá que aún pueden ai 
quir irse las entradas en San Fran* 
co n ú m e r o 108, residencia d é l a » , 
ñ o r a Tesorera del Jurado. 
L a Clfnlca "Aragón". 
M a ñ a n a será Inaugurada la b» 
mosa y moderna cl ínica del repuuíé 
galeno, dotcor Ernesto R. de Aragói 
Dicho acto se e fectuará a las tu 
de la tarde. 
Grac ias por la invitación. 
E l " V í b o r a Tennis" 
E l secretario de tan simpátitJ 
Club, «en atenta comunicación, nu 
participa el traslado de la casa-clu ĵ 
a la calle de Santa Catalina y Juu 
Delgado, donde provisionalmenlí 
q u e d a r á n instaladas la secretaría r 
t e s o r e r í a , y donde celebrarán iu 
fiestas bailables de todos los mesa. 
A l propio tiempo recibo los non-
Del H B A al H B Z 
H C A H C Z 
H D A 
H F A 
H G A 
H 1 A 
H J A 
H L A 
H N V 
H O A 
I Á Á 
J A A 
K A A 
H E Z 
H F Z 
H H Z 
H I Z 
H K Z 
H N U 
H X Z 
H Z Z 
I Z Z . , . . .. , . 
J Z Z . . . . ,. . . 
K B Z 
( C o n t i n u a r á . ) 
C o n t i n u a c i ó n de las c o n t r a s e ñ a s 
pertenecientes a distintos p a í s e s : 
Suiza . 
E c u a d o r . 
H o l a n d a . 
Serbia . 
S iam. 
Rep . Dominicana. 
R e p . Colombiana. 
E s p a ñ a . 
Nuevas H é b r i d a s . 
F r a n c i a , Colonias y Protectorados 
I ta l ia . 
J a p ó n . 
A l e m a n i a . 
. G . de Montalrow 
V I 6 0 R E Ñ A S 
N U E S T R A G R A N F I E S T A D E H O Y 
E n e l " L o m a Tenní l s" 
tro latas de caramelos y 
de galleticas. 
De la C o m p a ñ í a L i c o r e r a , una ca-
¡ j a de cremas surtidas, diez cajas de 
1 agua "Acona", cien medias noches 
¡ del c a f é "Centra l" , c incuenta copas 
de helados del c a f é ' R e c r e o " , del re-
frigerador " E l Cisne", cien copas de 
helados, de R a f a e l Av i la , dulces fió-
nos, de J . M. R u i z y Co. u n a caja 
de vino moscatel, de " L a Trop ica l" , 
laguer e hielo; del j a r d í n " E l F é -
nix", flores; de los s e ñ o r e s S o l í s , E n -
trialgo y Co. d u e ñ o s de los grandes 
almacenes de " E l Encanto" , un aba-
nico de p lumas; y de Gray , Vi l lapo l 
y Co. una c a j a de cefveza. 
Margar i ta R u i z , la tercera dama, 
dos lindos m u ñ e c o s de porcelana, de 
la C o m p a ñ í a de J u g u e t e r í a Nacional ; 
de l a f e r r e t e r í a " E l T igre" , los uten-
silios para hacer el ponche; y un 
bonito abanico, pintado por la s e ñ o -
r i ta G a i t á n , a lumna de la s e ñ o r a de 
E l i a s . 
L a cuarta D a m a . 
L a ideal s e ñ o r i t a Nena Alvarez , 
tiene entre sus regalos, var ias ca-
j a s de s idra " C i m a " , donadas por 
F lorent ino S u á r e z , por Marcelino 
G o n z á l e z ; una c a j a de Champangne, 
varias de vermouth "Magno", por 
Pedro R . Morera ; una de vino dul-
ce, por " L a A m é r i c a " ; cinco bote-
llones de agua minera l " L a Cotorra" , 
! por J o a q u í n Otero; una ca ja de uvas, 
de J o s é B u r í a , de Genaro Pedroarisa , 
vasos, de C e s á r e o G o n z á l e z , barqui-
llos, de F r a n c i s c o Ort íz , c incuenta 
medias noches; de " L a A m b r o s í a " , 
bombones; de " C u b a Biscui t" , pas-
tas; de J o s é Collado, bombones; de 
S á n c h e z y Hermanos , bombones; de 
los s i m p á t i c o s n i ñ o s Gui l lermito P é -
rez y Victor ino Alvarez Garc ía , qui-
t nientos vasos c a r t ó n y sesenta mel-
cochas de frutas, respectivamente. 
De l lujoso s a l ó n " E l Cisne", he-
lados y barquil los; de " L a T r o p i c a l " , 
hielo; de " H e n r y Clay" , c igarros; de 
" L a Abastecedora", helados; de J . 
Borrego, cien tabacos 
T a l como hemos anunciado, cele-
braremos la gran verbena y baile es-
ta noche, en los salones y terrenos 
de tan progresiva sociedad, en ho-
menaje a la R e i n a y sus Damas , que 
s e r á n proclamadas, ante una nume-
rosa y muy selecta concurrenc ia , co-
mo las m á s l indas v i b o r e ñ a s . 
S e r á una fiesta suntuosa y su re-
su l tado» de lo m á s bri l lante . 
Dedicado s e r á todo lo que se re-
caude, al Igual que la cant idad que 
se obtuvo en la p r o c l a m a c i ó n provi-
sional , al 'Asi lo S a n t a M a r t a , por el 
que trabajamos, para que en fecha 
no le jana, como dijo nuestra queri -
da c o m p a ñ e r a , l a cu l ta s e ñ o r a Con-
suelo Morillo de Govantes , tengan 
su casa propia, las compadecidas vie-
jecitas de aquel Asi lo , donde las bon-
dadosas hermanitas de a C a r i d a d , le 
dedican sus mayores atenciones. 
Sabido es de todos, los grandes 
preparativos que para esta fiesta, he-
mos hechos, y t a m b i é n e l embullo 
que por e l la existe. 
E s t a fiesta que como y a he dicho 
y vuelvo a repetir, es el tema pr inc i -
pal no s ó l o en esta barr iada , sino 
que de lugares tales como el Vedado, 
el Cerro y en la misma Habana , nos 
han secundado mucho, p r e s t á n d o n o s , 
las m á s acreditadas casas de comer-
cio, as í como famil ias de la mayor 
d i s t i n c i ó n social , su concurso m á s 
desinteresado, s e r á la m á s lucida de 
todas las ceebradas en nuestra d u -
dad nueva. 
L o s nueve pabellones, cuya cons-
t r u c c i ó n bajo a d i r e c c i ó n del experto 
ingeniero y arquitecto, s e ñ o r F e d e r i -
I co de A r i a s , h a sido de lo m á s or i -
1 ginal , s e r á n un aliciente muy esen-
c ia l . • 
E n cada uno de ellos, a p a r e c e r á n 
diez g e n t i l í s i m a s s e ñ o r i t a s , nombra-
das por la R e i n a y las Damas , ha-
ciendo un grupo encantador en n ú -
mero de noventa. 
Se t u r n a r á n de cinco en cinco, al 
objeto de que disfruten t a m b i é n de 
la fiesta. 
E l l a s s e g ú n se les ha notificado 
t e n d r á n que estar en el L o m a , a 
las siete y media en punto, a s í como 
la s e ñ o r i t a L ó p e z Saavedra y su cor-
te de honor, a las nueve, hora en 
Direct iva de 1922 a 1923 
Pres idente: Don Evaristo Reb» 
l lar . Director: Sr. Humberto Rnil 
C o m e z a ñ a s . Sub-director: Sr. Raíl 
Reyes. Tesorero: Sr. J o s é L . Lon 
baña . Vice-tesorero: Sr. Mario Mot 
tajo. Secretarlo: Sr. Mario A. i á 
Pino. Vice-secretario: Sr, Juan E. 
B a g a r í a . 
Vocales : S e ñ o r e s Amadeo Ferni» 
dez, T i r s o J . Llaguno, Silvio AOM 
Alberto Berna l , Osvaldo Díaz Fe-
rrer y J u a n Hourcade. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a esta nueva Direc-
tiva a l a que auguro los mayora 
é x i t o s . 
Traslado. 
E l conocido ingeniero civil 
quitecto, s e ñ o r Rafael Rayner; " 
Oliver, ha trasladado su residei 
a San Franc i sco , n ú m e r o 2, altos 
S e p á n l o sus amistades. 
Matilde Giralt. 
T a n est imada señor i ta la predi!* 
ta de a V íbora , cada día es más 
citada por famil ias de la más «» 
c o n i s d e r a c i ó n social, para los encar-
gos de los m á s exquisitos bufif» 
donde siempre deja a gran relie" 
su nombre. h 
A la s e ñ o r i t a Margarita R"111 " 
ha ofrecido dulces elaborados 
el la, para que sean vendidos en »• 
p a b e l l ó n . ^ 
S e r á un buena prueba, de su p»» 
especialidad. 
Oraste del CASTILLO. 
L A G R A N VIA 
Neptuno 45. T e l é f o n o 
Deseamos hacer patente 1 
De la gran casa de m ú s i c a de S a l - hay casa en la Habana que 
vador Iglesias, en Compostela 48, 
una e s p l é n d i d a mandol ina ,con lu -
joso estuche. 
De " L a Elegante", de la calle de 
M u r a l l a , un estuche fino de perfu-
m e r í a ; de " E l Recreo de San F r a n -
cisco", cien sandwichs; de Garc ía , 
SIsto y Co. , d u e ñ o s de " F i n de S i -
glo" una sombri l la ; de Angel A r a n -
go, un m a g n í f i c o reloj de oro y n á -
c a r ; otro re lo j , de un s e ñ o r que no 
ha dado su nombre; y de F e r n á n d e z , 
Castro y Co. , quinientos cartuchitos 
para bombones. 
L a s e ñ o r i t a Fontan i l l s . 
U n a j a r r a , de " H a r r l s B r o s " ; una 
sombril la de " E l E n c a n t o " ; un bus-
to, de " E l Bosque de Bolonia"; de 
G á l v e z D í a z y Co. , seis "pericones"; 
de la casa de "Hierro" , de Obispo 
68, una bombonera de cr i s ta l ; de 
"Vassal lo , B a r r i n a g a , B á r c e n a y C o . " 
dos c á m a r a s f o t o g r á f i c a s . 
De los s e ñ o r e s M é n d e z y Co. , due-
ñ o s de las renombradas casas " S a n -
J o s é " y "Santo Domingo", trescien-
tos pasteles variados y treinta y seis 
botellas de moscatel . 
De la d u l c e r í a del hotel "Inglate-
r r a " veinte y cinco panes, para me-
tan hermosa y variada coleCC1 
corbatas como la nuestra. ^ ^ 
ble. Corbatas de seda, de r»5 ' ^ 
g r ó y de otras f in í s imas tei^ j i 
infinitos dibujos y Para pjj* 
gustos, inglesas, francesas, ^ 
las e i tal ianas. Probamos 
afirmamos, ¿ C ó m o no? 
L o mismo decimos de i» ^ 
- _ i „ i i ^ « a Ver y 7L ras para caballeros 
Nada m á s nuevo, nada 
gusto, . . Insuperables, 
E n t r e Agu i la y Amistad. 
de 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca, de orilla dorad* V ^ 
da muy ""¿¿¿AB P1"* 
fuentes y t o d a V 5 * 0 *r^u»-*.„ 
Precio» de verdadero J J ^ y £ " i 
Neptuno M j ^ Z ^ * ^ 
Teléfono A-*480 
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